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I M P R E S I O N E S 
Fl doctor José Manuel Cortina, 
K'tico de gran talento y no me-
' >, envió una carta a po 
ñor prestiCi0-
ü Herald, a proposito de cierta 
L de sinecuras publicada por 
e enemigo irreconciliable del 
Gobierno y donde se hacia figurar 
mbre del ilustre exsecretano 
«idencia como uno de los 
pHncipaies sinecurados. 
Cortina dice en su carta qüe el 
niega haber recomendado a la 
de Obras Públicas a 
'es die-
el no. 
de la Pi-
no 
de empleos cuyos servicios no se 
prestan y cuya retribución se em-
bolsan; mas no es justo medirlos 
a todos poi el mismo rasero. Esto 
último es lo anormal. Lo corriente 
es el caso de Cortina, aquí como 
en Londres y en la Patagonia. Re-
comendar no es ningún delito. Si 
lo fuera, iodo el mundo sería de-̂  
lincuente. c Quien no ha recomen-
dado a alguien alguna vez en su 
vida? cQ,Jién no ha pedido una 
recomenciwcion para un hermano, 
para un pariente, para un amigo, 
y hasta para un extraño que se 
encuentra en la miseria? 
Negarse en lo absoluto es dar 
pruebas de no tener corazón, de 
Secretaria 
algunas personas para que 
sen empleo; pero añade que jamas 
]e pidió a ningún funcionario que 
I cP les exigiera el trabajo debido 
no 5c• * . ,1 
, los colocados por el. 
En ese caso se encuentran to-¡ser un egoísta repugnante y es-
dos aquellos que ejercen en Cuba! tenl. • , • , 
Un mando o tienen cierta canti- Por eso aconsejamos al querido 
dad de poder o influencia. Reco- colega que no dé tanta importan-
miendan a las distintas secretarías cia a esas listas, 
o departamentos a individuos que, 
a su vez, les vienen recomendados 
por personas de su amistad o de 
cierto relieve social. En esas Se-
cretarías y Departamentos compla-
cen al personaje influyente o a la 
institución poderosa recomendan 
Robo a mano armada y a la 
luz del día. 
¡Bah! 
Remedo, parodia de otros en 
os que se obliga a los defraudados 
tes, colocándoles a sus recomen-l a no chistar y a cerrar los ojos, 
dados. Luego anotan al margen de I c Adelanto en la ciencia de que-
los nombres de estos últimos los!darse con lo ajeno? Todo lo con-
de sus padrinos. Y así aparece que j trario. Aquí ese delito se cometió 
Fulano percibe tantos centenares siempre a la vista del público sin 
de pesos de l a l o Cual Secretaría, 
y sobre el nombre de la persona 
influyente más tarde se hará re-
necesidad de empuñar armas de 
fuego y emplear la amenaza. 
Nada nuevo nos han enseñado 
caer un estigma por haber sido esos vulgares ladrones extranje-
serviciai o piadoso. 
Cierto que hay quienes se apro-
vechan de su predominio político 
para exigir determinada cantidad 
ros. Y a buen seguro que si se que-
dan por aquí un poco de tiempo 
más, se sonrojarían de su torpeza 
y falta de inventiva. 
D E PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
A X T E LA RESISTENCIA ENEMI-
GA E I J DIRECTORIO ACUERDA E L 
ENVIO DE R E F U E R Z O S A CEUTA 
Y A M E L I L L A Y HACE UN L L A -
MAMIENTO A LA SERENIDAD Y 
A L A CONFIANZA D E L PAIS 
P O R E L G O B I E R N O D E G R E C I A S E P I D E A L C O N S E J O 
D E L A L I G A Q U E B U S Q U E A S I L O A D E C U A D O P A R A 
5 0 . 0 0 0 A R M E N I O S Q U E R E S I D E N E N D I C H O P A I S ; — 
DIVAGACIONES DE UN ESPECTADOR 
ABOGADOS NORTEAMERICANOS ¡ V E L A D A D E L C I R C U L O C U -
TOMARON T E EN BUCKINGHAM n i i m n C D C I I A C ADTCC 
CON LOS REYES DE INGLATERRA *>AWU D t L L A a A K l JSd 
U n a nota de l a Pres idenc ia . Noti-
cia* de la zona occidental . Convoyes 
a los puestos de T a z z a y Solano. I n 
f o r m a c i ó n de Mel i l la . M a r c h a de re 
oonocimiento de u n a columna-
4 de J u l i o 
N O T A D E L A P R E S I D E N C I A 
A ú l t i m a h o r a de l a t a rde f a c i l i -
t ó s e ayer en l a Pres idenc ia el s i 
g u í e n t e pa r t e : 
" L a s no t i c i a s de A f r i c a acusan la 
p r o s e c u c i ó n de l a res is tencia enemi-
ga en el desf i ladero de l L a u y la 
presencia de i m p o r t a n t e s n ú c l e o s re-
beldes en diversos pun tos de la zona 
i n sumisa , en espera, s i n duda, de l 
r e su l t ado de los combates en tab la 
dos p a m ac tuar , lo que ha dec id ido 
a l G o b b i e r n o a enviar refuerzos tan-
to a Ceu ta como a M e l i l l a , de donde 
ya h a n sa l ido t ropas , y su s u b s t i t u -
c i ó n d a r á l a m e d i d a de nues t ro po 
der y de l a r e s o l u c i ó n de v e n t i l a r por 
las « r m a s e l lance que en este te 
r reno han sentado los moros . 
" E l p a í s , s ince ramente i n f o r m a d o 
de l a s i t u a c i ó n en cada ins t an te , de-, 
be f o r m a l i z a r su e s p í r i t u y tener la 
s e g u r i d a d de que el D i r e c t o r i o no 
p ie rde n i la serenidad n i l a c o n f i a n 
za an te las d i f i cu l t ades del m o m e n -
t o " . 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E C R A I T C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
G R E C I A A C U E R D A P E D I R E L 
T R A S L A D O D E 5 0 , 0 0 0 A R M E N I O S 
A T E N A S , J u l i o 2 6 . 
E l gob ie rno de Grecia h a dis-
puesto e l t r as lado de 50,000 a r m e 
nioc que res iden e i f el t e r r i t o r i o he-
" L a p i n t u r a contem-
p o r á n e a en Cuba1 ', 
Conferencia por J o r -
ge M a ñ a c h . 
L a por t o d a m a n e r a p l a u s i b l e 
f recuencia con que el ya p res t ig ioso 
y n o v e l C lub Cubano de Bel las A r -
tes v iene o f rec iendo sus e x q u i s i 
L A V E R D A D A C E R C A D E L A V E R O S I M I L I T U D 
A f a l t a de novedades comentab les f i j á o s en ese b a l c ó n que, a j u z g a l 
exc lu idas del p a r é n t e s i s ve ran iego , I por l a d i s p o s i c i ó n de lo que se aper-
mjs d ivagac iones de h o y — c o n lu v o - | c i b e de l r e c i b i m i e n t o de l a casa debe 
n í a d-e u s t e d e s — t e n d r á n como p u n - ¡ a b r i r s e , necesar iamente , sobre las 
to de p a r t i d a este t e r r i b l e e n u n c i a d o : e s p l é n d i d a s v i s t a s . . . d e l p a s i l l o . 
L a v e r o s i m i l i t u d en el t e a t r o mo L a escena e s t á poco menos que a 
derr io . | oscuras. U n a a c t r i z que l l e g a po r e l 
S i y o me dejase me lena o me de-
jase gafas, fuese a t e n e í s t a y tuv iese 
en m i h i s t o r i a y en m i conc ienc ia Í ) . 
gunae perorac :cues consumadas , re-
conozco que l a so la amenaza da d i -
se r ta r sobre el t e m a que de jo f o r m u -
lado h a r í a pa l idece r m u y j u i c i o s a 
A I O S A S I A T I C O S 
( P o r T m i M l O C A S T A Ñ E D A ) 
aoclie-^:-! 
pairo" 
H ACERCAMIENTO 
CHINA 
D E 
de los Estados 
o, hfnJmb+arS0- nada es m á s cier-
Patente. J apó r , ha vue l to to-m 
l » S a l d ^ n P a l í a t 1 
N £ v u Í0S i : s t ^ o s Unidos á?. 
%iento „ n " " ' ^ t r a d o en ese mo-
mo comn i lW m o t a n r a p i d í s i -
i a í o s UnL0s ? r . , , ; e C Í b Í d a de lo3 
Ksta ú l t i m . Chlna y a R u ^ -
m r a i M t n ' • ^ ' o v e c h a n d o eso 
^ l o Je ° * •POdtíV a s l á t i c o , como 
ítt ,argo Derfol1110-. l i a m a r « e a s í en 
hasta V l a S t ^ dC! 0brirse camh" 
> ^ l v t Z T ' ' k 1,0r eI ^ r o c a r r i l 
| N r r e c i Ü f ^ a P r e s " ™ d o a co-
china, en p 'k n'11, 0 Un T r a t a d o con 
Sfiiática^ v TU ' 1 , an iándose Nacióv. 
es 
Dri, 
P,^1 Primer . . f - w , . 
^ ba S o S 0 qUe ha buf,ca^--los L ' ñ 0 d i s m i n u i r e l p res t ig io 
no han 
«..y j u s t i f i c a d o r 
Gobierno del 
iat¡ca-   ' ^ " ' a i i u s  ac i . 
" tri»nfo d i ^ T 1 ' ^ ' " ^ S a d o por 
5 ^ UberpHñ C, f r'G T r a t 3 d o "que 
riente" n de Ios Pueblos de 
^ i i o ^ l í 0 * ^ " o s q, 
^ t i v s o J T f 0 1 ' v a r i " 
•Viet recouo:er 
Ly? J a ^ n a n l Eay,a(i0 ^ P e k í n . 
SS,íl 1« obli^l m <lue ese a<=to H o 
10r,a f eí a imien ta r hasta esa 
l l ^ n ; ini(?St0 áe M i n i s t r -
i l tranífor^V' flUe las dem^ 
4 \ ^ c i n n ^ 0 r ; f p - Embajadas 
t J ! l1**ros n „ 0 j ; : . i e k l . n - o c u p a r á n 
P A R T E O E I C I A L D E E S T A M A -
D R U G A D A 
" Z o n a o c c i d e n t a l . — L a c o l u m n a de 
U á d - L a u i n i c i ó su m o v i m i e n t o a las 
seis, s iendo fue r t emen te hos t i l i zada 
desde l a a l t u r a de l Sebt has ta a lcan-
zar e l pob lado de T i s g a r i n , donde n u 
meroso enemigo fue r t emen te a t r i n -
cherado o b l i g ó a u n v i o l e n t o comba 
te, que se t e r m i n ó ocupando n ú e s 
t r a s t ropas las posiciones convenien-
tes p a r a v i v a q u e a r sobre e l m i s m o 
t e r r e n o en que se h a b í a c o m b a t i d o , 
a l m a n d o del gene ra l Ser rano , y d i -
r i g i d a s por el c o m a n d a n t e genera l . 
U n a l u c h a t an obs t inada ha produ-
cido bajas sensibles p o r su n ú m e -
ro , que -se c o m u n i c a r á n u n a vez co 
nocidas . L a c o l u m n a de G a r c í a U r i a 
s a l i ó hac ia e l r í o I b u h a r e n : encon-
t r ó " . - n r t ' o , y ep e] r^pHcguo f fu ' j 
h o s t i l i z a d a desde t r i n c h e r a s y cue-
vas. T u v o c inco her idos , de el los Uno 
g rave . 
" E n pasados ccxnbates e l enemigo 
ha r e t i r a d o 40 m u e r t o s y m á s de 
300 he r idos . E l e s p í r i t u y l a biza-
r r í a de nues t ras t ropas , r ea lmen te 
a d m i r a b l e , m a n t e n i é n d o s e a ex 
t r a o r d i n a r i a a l t u r a . 
" L a A v i a c i ó n c o o p e r ó con todo S'i 
m a t e r i a l a la a c c i ó n de las t ropas , 
b o m b a r d e a n d o ambas m á r g e n e s del 
r í o L a u y a l rededores de l a posi-
c i ó n Cobba Dar sa ; p r e s t ó a u x i l i o de 
correo , de t r a n s p o r t e , de med icamen-
tos y de enlace con el m a n d o . 
" E n l a zona de L a r a c h e no hay 
novedad . 
" Z o n a o r i e n t a l . — L a pasada noche 
un g r u p o de l a barca enemiga ' de 
Yebe l U d d í a a t a c ó l a casa i n d í g e n a 
de H a m u d a , en t re B e n T i e b y B i i -
k f o , desper tando, s e g ú n se reconoce I í a r c u t ' s iendo l a a g r e s i ó n re j .e l id ía 
nob le y l o a b i l í s i m a a c t u a c i ó n s u y a ! i 0 m u r m u r a d o r que n i qu i e re n i pue 
el l ema con que — e n b u e n h o r a , de t(>mar m i i y cn ser io egitas cosas! t r i n a s f u n l a m e n t a l e s de l s e r v l v i c i o 
s u r g i e r a p a r a favorecer l a f o r m a - | d 6 ios t e á t r o a , e n t r e o t r a s razones 
c i ó n de u n m e j o r amb ien t e a r t í s - . 
t ico, . 
Su l ema " s i n p r i s a , pero s in t r e -
g u a " , v i ene c u m p l i m e n t á n d o l o l a 
celosa D i r e c t i v a que lo r i g e — c o n su 
" a l m a m a t s r " , p a l a d í n i n f a t i g a b l e 
de t odo evento p e r f e c t i b i l i z a d o r , el 
D r . "Sergio Cuevas Zequo i ra -—con 
t a l celo y perseveranc ia que, sobre i 
p o r q u e a i t e a t r o ! — q u é d e m o n i o ! - ^ 
va uno a d i v e r t i r s e . 
D i v a g u e m o s : 
L a v e r o s i m i l i t u d en l a escena se 
ha desmedrado no poco desde su i n -
fanc ia . V e r d a d es que h o y ya no sa 
usan aque l las c a r á t u l a s t r á g i c a s o 
hacer n u l a l a t r e g u a , v é s e ya ¡ c o n c ó m i c a s que t a n r i c a m e n t e n i m p l i 
q u é a lbo rozo ! como n u e s t r o p r i s a — ] Acaban l a l a b o r de los comedian tes , 
y p r i sa r e d e n t o r a , a f e — p a r a r e n - p o s cuales no t e n í a n que esforzarse 
d i r e j e m p l a r m e n t e su sa ludab le en buscar gestos expres ivos , y a que 
y necesaria m i s i ó n c u l t i n i z a n t e , f o r - ' l a m á s c a r a se los p r o p o r c i o n a b a es-
m a t i v a de u n buen gus to a u n i n e x i s - m e r a d a m e n t e a c u ñ a d o s . 
J A U O N ^ s i se publ icasen por el Soviet , como 
V i í V » Y K l ' S I A ES E V U > E X T E | h i z o con los documentos que hal le 
« A l IDO. en los a rch ivos de San Pe te r sbur -
j g o . p r o d u c i r compl icac iones i n t e r n a -
Parecía imposible que d e s p u é s d e ¡ c i o n a l e s . 
ja invasión de la M o n g o l i a por la Ese T r a t a d o consta de 15 a t t í c u -
ttusia Imperial y con t inuada por l a ¡ i o s ; pero yo s ó l o v o y a comenta r los 
bolchevista y de las a m a r g u í s i m a s ¡ ^ne t i e n e n m á s I m p o r t a n c i a en r e l a -
meos de China con t ra J a p ó n por c i ó n con el e p í g r a f e de este a r t í c u -
¿1 puntos que fueron o t ras t a n - ' l o , o sea respecto del " ace rcamien to 
^ imposiciones que l o g r a r a en do J a p ó n , China y K u s i a " . 
ai • T ar'^ual P r in i e r M i n i s t r o de An te s de pasar ade lan te y como 
Pon, Barón K a t o , cuando era E m - fac to r i m p o r t a n t e que c o n t r i b u y e a 
],) r d,e J a P ó n en P e k í n , hac ieu- ese ace rcamien to de Rus ia y J a p ó n , 
<on ellos trizas la s o b e r a n í a de nad ie n e g a r á que l a e v a c u a c i ó n de 
ü jn l ' ^ PUés c!e las lucIia3 t r e - V l a d i v o s t o k por los japoneses, pi;o 
i'TarrT i la glIfcrril n i so japonesa i d u j o en Rus ia u n g r a n m o v i m i e n t o 
' a n z r i t IniPerio, y de los choques (de s i m p a t í a hacia J a p ó n , que h á b l l -
ííikolai f (le •iaPcneses y rusos en I m e n t e e x p l o t ó d e s p u é s Jo f f re , m i e m -
íación V e n - V l a d Í V o s t o k ' y l a o c u ' ' b r o á e l Gob ie rno de l Soviet , en su 
enrtr. <i 1U,an" , ,n i , i ta i i de la Partc v i a j e y estancia p r o l o n g a d a en To-
u"e d'. ia lsla de sagha l ien . conser-
v a para si por Rusia a l f i n a l i z a r 
Míe. ra r uso-japonesa, l legasen 
í a e - i naciones, en e l b r e v í s i m o 
& , W 0 S . m t í S e H a u n estrecho 
0' del ([W lia sido ca^a 
ranK la , ;xc, l ls ión de los i n m i 
•antes japoneses 
"nidos. 
Y 
l e ñ o a o t r o p a í s y , a este efecto, e e i t a s y s i m p r e p rovechosamente e d i - men te a m i p e q u e ñ o p ú b l i c o . M á s no 
ha d i r i g i d o a l Consejo la L i g a de las I f icantes ve ladas , •permite c o n j e t u - haya t e m o r , que yo p r o m e t o t ra ta1 e! 
Naciones s o l i c i t a n d o que adopte a l - j r a r , d icho sea pn su h o n o r , que a l aiSunt0 no 'como confe renc i an t e e ru-
g u n acuerdo encaminado a p r e p a r a r | cabo h a b r á de r e c t i f i c a r con esta d i t o y t r a s c e n d e n t a l s ino como j r I v o . 
asilos pa ra dichos a rmenios , con pre-
ferencia a l sur de Rus ia . 
LOS D E L E G A D O S A M E R I C A N O S 
T O M A R O N E L T E CON L O S R E -
Y E S D E I N G L A T E R R A 
L O N D R E S . J u l i o 2 6 . 
Los delegados amer icanos o l a 
'"oí ;ferencia de la A s o c i a c i ó n d3 
Abogados que se celebra en L o n d r e s , 
pasarou ayer y t o m a r o n el t é con el 
Rey Jorge , la Re ina M a r í a y el 
P r í n c i p e de Gales, cuando los j a r d i -
nes p r ó x i m o s a l Palacio de B u c k i n g 
h a m f u e r o n abier tos para m á s de 
30,00C i n v i t a d o s . 
L O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
R E A L I Z A R O N P R U E B A S 
B R O U G H , I n g l a t e r r a , J u l i o 2 6 . 
Los av iadores m i l i t a r e s a m e r i -
canos que e s t á n dabdo la v u e l t a a l 
m u n d o r e a l i z a r o n ayer u n v u e l o de 
p rueba con el f i n de observar s i sus 
aeroplanos se encuen t r an en c o n d i -
ciones perfectas pa ra l l eva r a cabo 
el l a rgo v i a j e sobre el A t l á n t i c o , de 
regreso a los Es tados Un idos . 
L O S D E M O C R A T A S D E N E B R A S -
K A D E S I G N A N A M . N O R T O N , 
C A N D I D A T O 
L I N C O L N , Nebraska , j u l i o 2 6 . 
Johni H . N o r t o n , de P o l k , f u é es-
cogido po r e l C o m i t é C e n t r a l D e m o -
c r á t i c o del estado como cand ida to a 
Gobernador en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. S u s t i t u i r á en l a c a n d i d a t u r a de-
m o c r á t i c a a l (gobernador Char les 
W . B r y a n , desigmado d u r a n t e el mes 
de a b r i l en las elecciones p r i m a r i a s , 
que r e n u n c i ó a l a n o m i n a c i ó n con el i 
ob je to de presentarse cand ida to a l a | nobles cooperantes , a l u n í s o n o con sa, ^ v e r o s i m i l i t u d e s c é n i c a ha ga-
n o m i n a c i ó n p res idenc ia l en l a Con- el. t a n y t a n t o m e r e t e e l Pro- nado m á s u n n a v i e r o d u r a n t e la 
v e n c i ó n que c e l e b r ó el p a r t i d o en 1 C h i b Cubano de Be l l a s A r t e s y j G r a n G U E R R A M 
Nueva Y o r k , i s u ceIosa l e c t i v a . 
f o r o y que t r ae ca r a de i l u m i n a d o -
r a se acerca a l a l l a v e de l a l u z . Y 
— ¡ o h , m i l a g r o de las m o d e r n a s i n -
dus t r i a s e l é c t r i c a s ! — l a a r a ñ a que 
pende de l techo se hace u n ascua 
de oro m u c h o antes de que l a m a n » 
h a y a tocado el c o m u i a d o r . 
Es t a m i s m a ac t r i z en p leno d i á l o -
go con su m a r i d o , go lpea u n " g o n g " 
l l a m a n d o a u n c r i a d o . ¡Y eL c r i ado 
acude i n s t a n t á n e a m e n t e ! ( N o t a . — 
E s t a f a l s i f i c a c i ó n de u n a de las doc-
ten te , c reando u n c u l t o a las Be-
l las A r t e s p a r a e l que son p rop ia s , 
c i e r t a m e n t e , estas f recuentes ve l a -
T a m p o c o h o y e l coro i n t e r v i e n e en 
los en t reac tos a e x p l i c a r n o s e l i n -
t r í n g u l i s de lo que en escena se es 
das en que t a n e s p l é n d i d a c o n j u n - | t á d e s a r r o l l a n d o . N i e l "deus ex m a -
c i ó n de val iosos apor tes sabe cap-i c h i n a " es y a e l encargado de r e so l -
t a r , en b i e n de todos y para m e j o r ¡ v e r el c o n f l i c t o ^ que l a f á b u l a p l a n 
d o m é s t i c o t i ene u n a sola y l oab le 
excusa: L a de que el d i r e c t o r de es-
cena, en u n rasgo g e n i a l de v e r i s m o 
hubiese p r ev i s t o que el c r i a d o d e b í a 
es tar escuchando d e t r á s de l a puer* 
ta , con lo que se exp l i ca l a p r o n t i -
t u d en presentarse . Si lo o r d e n ó a s í , 
f e l i c i t o e fus ivamente a t a n g r a n ps i . 
c ó l o g o ) . 
U n g r u p o de c a b a l l e r o s — h o m b r e s 
s ó l o — f u m a n y c h a r l a n por e spaco 
de diez m i n u t o s . Y n i por casual i-
dad se les escapa u n taco n i u n a in -
t e r j e c c i ó n de las gordas . A d v i e r t o 
que todos e l los son e s p a ñ o l e s . ¡Ab-
s u r d o ! ¡ A b s u r d o ! 
A l f i n a l i z a r el p r i m e r acto l a due-
ñ a de l a casa ofrece u n te a muchoa 
amigos y amigas que h a n a c ú d i d o 
a v i s i t a r l a . E l se rv ic io es r i c o — ¡ g e -
nerosa d i r e c c i ó n ! — p e r o se da e l ca-
s e r v i r a su p a t r i ó t i c o y e s t é t i c o ' t e ó . Ese "d ios que acude t r a í d o p o r | s o i n s ó l i t o de que a l l e v a n t a r los 
e m p e ñ o , que Dios b e n d i g a y p r e - ¡ m á q u i n a s " — t r a d u c c i ó n a p r o x i m a d a ' c r i a ( i o s mante les n imguno obser-
m i e . 9 
Y de loa anoche b r indados a la j e n t í o ; el t í o c o m p l a c i e n t e que sur-
t a n numeroso como d i s t i n g u i d a con - j e en e l t e rce r acto p a r a a r r e g l a r l o 
c u r r e n c i a , que d á n d o l e u n a r d i t e lo I t odo . T a n t o a b u s a r o n l o s g r i egos 
inseguro e i n c l e m e n t e de l t i e m p o j y los r o m a n o s de l a de idad y R a m o » 
r e inan t e , l l e n ó el s a l ó n de A c t o s de C a r r i ó n y V i t a l A z a d e l p a r i e n t e que 
- p e r d i ó c a t e g o r í a a l t r a n s f o r m a r s e ' v a que f a l t a n c u c h a r i l l a s . Es to in -
la Cruz R o j a Cubana , todos f u e r o n 
apor tes de excepcional y a ú n s i n g u -
l a r v a l í a y m é r i t o r e a l para s e n t i r 
í a o b l i g a c i ó n — q u e s i e m p r e c u m -
ya n i u n o n i o t r o d a n el m e n o r jue-
go. 
Es to es c i e r t í s i m o . Y ba jo este as-
pecto, yo , con fe renc i an t e , exclama-
pie gus tosamente D I A R I O D E L A , r I a sacando los p u ñ o s de l a cami-
M A R I N A — d e t r i b u t a r p u b l i c a m e n t e ^ . . . . A h i s e ñ o r e s ! Desde los t i e ] ^ 
su aplauso f e r v i e n t e y s incero a sus |pos de sóf(>cles a los de M u ñ o z Sej 
De t a n r i cos como bel los Pe ro yo no soy confe renc ian te ; 
por el Gob ie rno de J a p ó n , i m m o v i -
m i e n t o soc ia l i s ta de l pueblo n i p ó n y 
en todo caso u n no tado ace r camien ' 
to hacia R u s i a . 
Se designa esc T r a t a d o como: 
' CONVENIO en p r i n c i p i o s genera-
les pa ra e l a w c g l o de las cuest iones 
pendientes e n t r e la R e p ú b l i c a de 
X i l i n a y la U n i ó n de R e p ú b l i c a s so-
c ia l i s tas de l Soviet . 
P o r el a r t í c u l o 3o. se a n u l a r á n , en 
u n a Conferencia que se c e l e b r a r á 
d e n t r o de u n mes, d e s p u é s de f i r -
murse ese T r a t a d o , todos los T r a t a -
dos, Convenios , Acue rdos y P r o t o -
colos en t re e l Gob ie rno de C h i n a y 
e l Gob ie rno Czarist ' j , . y se r eempla -
z a r á n con nuevos documentos . 
P o r el a r t í c u l o 5o. "Rus^a recono-
ce que i a M o n g o l i a e x t e r i o r es una 
pa r t e i n t e g r a n t e dü la R e p ú b l i c a de 
Ch ina y reconoce a l l í la s o b e r a n í a 
de C h i n a , r e t i r a n d o Rus ia sus t r o -
pas". 
H a y que a d v e t r i r que los 2 m i l l o -
nes d é I i ab i t an tes n ó m a d a s de M o n -
g o l i a t ienen m á s s i m p a t í a s por Rus i 
por gen te de l poblado , .auxi l iada por 
las m í a s de Z a u i a y A b a d d a . E i «iiití 
(Pasa a l a p á g . C U A T R O ) 
L A S F I E S T A S D E L P A T R O N O 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
L A P R O X I M A L L E G A D A D E L 
C R U C E R O " I T A L I A " E N V I A . 
J E D E E X P O S I C I O N F L O -
T A N T E 
" " f a,I!0r'i p e r m i t i d m e que m e recree rep: ( t ién-tes, no po rque l a vena del o f i c i o ^ r l 
i m p r i m a p a r c i a l p r e f e r enc i a q u e 
q u i e r e sen t i r se f r a t e r n a , n i por l a 
acendrada a d m i r a c i ó n que t a n j u s -
t a m e n t e ya sen t imos a su a u t o r , 
cuadra a lo j u s t o e i m p a r c i a l s e ñ a -
l a r como e l m á s va l ioso e l que m e r -
cedara a l c o m p l a c i d o a u d i t o r i o nues-
t r o c o m p a ñ e r o Jo rge Maf tach , co-
mo lo p r o c l a m a r o n en d i á f a n o s ig -
no de f r a n c a y g e n i a l u f a n í a los c la -
E l P res iden te de la C á m a r a de ] morosos aplausos que le f u e r o n t r i -
Comerc io i t a l i a n a nos e n v í a l a si-1 b u f a d o s , 
g u í e n t e c a r t a que pub l i camos con i 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
S A N T I A G O D E C U B A , j u l i o 2 6 . 
( P o r e t l é g r a f o ) 
D I A R I O . H a b a n a . 
F e l i p e R o d r í g u e z , empleado de l a 
C o m p a ñ í a e l é c t r i c a q u e d ó e lec t rocu-
tado a l t o c a r el s e c ú n d a r i o y a l p re-
t ende r desasirse c a y ó a l suelo f rac-
t u r á n d o s e el c r á n e o . F a l l e c i ó sobre 
la mesa de operaciones en el H o s p i -
t a l de E m e r g e n c i a s . 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n r e i n ó 
hoy en esta c i u d a d con m o t i v o de la 
l ú e por C h i n a . Urga , la c a p i t a l de fes t iv ic iad de Sant iago A p ó s t o l . Des-
M o n g o l i a . t i ene una g u a r n i c i ó n de 
t ropas rusas -del Sovie t , par.a i m p e -
d i r invas iones do nac iona l i s t a s Cza-
n s t a s en S iber ia . F l f e r r o c a r r i l que 
aira-viesa M o n g o l i a es d i s t i n t o de! 
t r u n s i b e r i a n o , y en efecto lo acorta 
en l , 5 0 i ) m i l l a s . 
P o r el A p a r t a d o 2 /-del a r t í c u l o 
^'o. Rus ia consiente rjue Ch ina r e d i 
ma , con c a p i t a l ch ino , el f e r r o c a r r i l 
de l Este de C h l n a que t i ene u n a l o n -
g i t u d de 1.100 m i l l a s , y que une ei 
t e r r o c a r n l del Sur de fManchur i a , 
que es de los Japoneses, con el 
adores de Ru 
l f c l i r , I í a t a ( io entro -D • 
"Him' ^ o en R,USIa V China 
l l f V ^ ^ n s " . ^ 31 dc Mayo 
K í 0testas v c o í f v0 Con o c a s i ó n 
C0^e3-Kuron . \r0n phcaciones. Las 
^ r ^ ^ lüS a t a d o s UnT-
a e 'Hre*„;*: : . lu ^ P e r m i t i r 
'9' entre ios 
r * e S « e ?a nrVhs l u r f i , I e 
Rusa n0 del So-
08 ^ o e u n u M V t eu P e k í n . 
iwentos q U e cpntie-
t u r n e s £ • v Sla ImPer ia l v 
06 ^ o p a , pUdieran) 
Rus ia , pues, t r a t a de e n t r a r en t re 
los pueblo? o r i mta les como u n a m i -
go, en e l m o m e n t o en que los Es-
tados Un idos i m p o n e n u n a p r o h i b i -
c i ó n a esos pueblos pa ra e n t r a r en 
su t e r r i t o r i o . 
Y pa ra que en ese concier to de 
pueblos a s i á t i c a s no fal tase l a notr . 
do la I n d i a inglesa con sus 300 m i -
l lones do hab i tan tes el poeta R a b i n -
i l r a n a t h T a g o r e , d i r i g i é n d o s e a u n 
n u t r i d o g r u p o do of ic ia les de l e j é r -
c i t o c h i n o cougrogados bajo la a r -
bo leda de l Colegio de A g r i c u l t u r a 
do P e k í n , les d i j ó : 
"Debemos l e v i n t a t n o s de n u e s t r o 
a b s ü m i e n t o y d e m o s t r a r que no so-
( P a s a a la p á g . C I N C O ) 
de h o r a t e m p r a n a a legres compara 
gas r e c o r r i e r o n las calles, o r g a x j z á n -
dose p o r l a t a r d e u n g r a n paseo po r 
la plaza de A r m a s , con s i n n ú m e r o 
de m á & c a r a s en m á q u i n a s engalana-
das, ca r rozas e tc . 
Po r la noche e f e c t u á r o n s e los b a i -
les en las sociedades C l u b San Car-
los, Cen t ro Gal lego y T e a t r o O r i e n -
te, r e s u l t a n d o sumamen te a n i m a -
dos: 
E n la m a ñ a n a de hoy c o n t i n u a r á n 
los f es te jos . 
P o r cor reo d a r é de t a l l e s . 
Cue rvo . 
L A F E S T I V I D A D D E S A N T I A G O 
E X G U A N T A Ñ A M O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u á n t a n a m o 2 6, j u l i o . 
D I A R I O , H a b a n a . 
A n o c h e se c e l e b r ó en eH Casino 
E s p a ñ o l u n b r i l l a n t e ba i l e para fes-
t e j a r l a f e s t i v i d a d de San t i ago A p ó s -
t o l . L a D e l e g a c i ó n del C e n t r o Ga-
l l ego o f r e c i ó una c o m i d a ex t r ao r -
d i n a r i a a sus enfermos , p r e s i d i é n -
do la l a d i r e c t i v a con el cuerpo fa-
c u i t a t i v o , siendo i n v i t a d o s los m i e m -
bros de la prensa loca l . Con t a n 
conmovedor acto s o l e m n i z ó a d e m á s 
la d e l e g a c i ó n el p r i m e r a n i v e r s a r i o 
de l a i n a u g u r a c i ó n de su sana to r io 
c o n s t r u i d o a costa de m u y grandes 
•sacr i f ic ios . 
A l v a r e z , Cor re sponsa l . 
el m a y o r gus to . 
Habana , J u l i o 25 de 1924 . 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Tenemos el h o n o r de d i r i g i r n o s a 
us ted pa ra p a r t i c i p a r por m e d i o del 
p e r i ó d i c o que us ted d i r i g e a las ins-
t i t uc iones y casas comercia les e i n 
dus t r i a l e s de Cuba que e l p r ó x i m o 
d í a 22 de A g o s t o l l e g a r á a l p u e r t o 
de la H a b a n a e l c rucero " I t a l i a " 
en v ia je de p ropaganda y e x p o s i c i ó n 
c o m e r c i a l . 
E l " I t a l i a " l l e v a en su seno la 
e x p o s i c i ó n de casi todos los p r o d u c 
tos de l a i n d u s t r i a de I t a l i a y de 
su suelo. 
L a e x p o s i c i ó n c o m p r e n d e : P r o d u c 
tos a l i m e n t i c i o s , h i l ados y t e j i dos , 
confecciones en genera l , q u i n c o l l e -
r í a , p e r f u m e r í a , j u g u e t e r í a , mueble-
r í a , v i d r i o s , a u t o m ó v i l e s , m á r m o l e s , 
a rmas e i n s t r u m e n t o s b é l i c o s , j o -
y e r í a , i n d u s t r i a de l papel , p roduc-
tos q u í m i c o s , m a q u i n a r i a en gene-
r a l , m e c á n i c a de p r e c i s i ó n , e l ec t ro ' 
t é c n i c a , goma , t u r i s m o , hote les , a r 
te, d n d u s t r i a m a r i n e r a , etc. 
E l ba rco " I t a l i a " ha sido a d m i r a ' 
b lemente p repa rado para t a l obje 
t o : e s t á d i v i d i d o en t res a m p l i o s y 
lu josos pi.^os, a r t í s t i c a m e n t e deco-
rados y comun icados entre e l los por 
medio de va r ios elevadores pa ra el 
m e j o r se rv ic io de l ' p ú b l i c o . 
L a e x p o s i c i ó n s e r á p ú b l i c a d u r a n -
te tres d í a s , pa ra que los i m p o r t á d o -
res de C u b a puedan e x a m i n a r los. 
p roduc tos m á s perfeccionados de la 
i n d u s t r i a i t a l i a n a . Pa ra estas v i s i -
tas en esta C á m a r a de Comerc io Ita^ 
l i ana y en e l Consulado de I t a l i a , 
los in teresados p o d r á n presentarse 
y r e c i b i r , o p o r t u n a m e n t e , l a t a r j e -
t a de i n v i t a c i ó n . 
E l c ruce ro t rae , a d e m á s de l a ex 
p o s i c i ó n I t a l i a n a , u n a C o m i s i ó n ofi-
c i a l mil i 'bar y, t a m b i é n , u n E m b a ' 
j a d o r e x t r a o r d i n a r i o para presentar 
a l H o n o r a b l e Sr. Pres idente los sa-
ludos del Gobie rno i t a l i a n o . 
E l p ú b l i c o cubano p o d r á delei tar-
se, en sus v is i tas a l a e x p o s i c i ó n co-
mo en las fiestas que se ' i a r á n a 
D i s e r t ó M a ñ a c h , q u i e n d í a a d í a 
r a t i f i c a y consagra s u . p r i v i l e g i a d a 
c o n d i c i ó n de o r feb re de la p a l a b r a 
dooslo. Y o soy u n a p a r t í c u l a de ese 
p ú b l i c o m u n i c i p a l y espero de R u -
b é n D a r í o ; u n a p a r t í c u l a u n t a n t o 
d i v a g a d o r a s! so qu i e r e , pe ro n o 
por e l l o menos f r a g m e n t a r i a , h u m i l -
de y n e u t r a l . M I n e u t r a l i d a d y m i 
s i nce r idad de m e r o espectador que 
se U m i t a a poner en so l fa aque l lo que 
sa l ta a l a v i s t a , m e i m p e l e n a p r o -
c l a m a r c o n p o r t a v o z que l a v e r o s i m i -
l i t u d , y el sent ido c o m ú n rec iben hoy 
en esos escenarios m á s coscorrones 
que n u n c a . 
¿ V a m o s a d e m o s t r a r l o ? F á c i l mo 
s e r í a a r g u m e n t a r t o m a n d o e j emplo 
escr i ta , sobre " L a P i n t u r a c o n t e m - | de l o que o c u r r e en operetas , zar-
p o r á n e a en C u b a " , c o m p l e t a n d o l a | z u d a s y rev i s tas en las que t i e n e n 
e v o l u c i ó n d e l A r t e p i c t ó r i c o e n ' a c o g i d a las m á s e x o r b i t a n t e s i n c o n -
n u e s t r o p a í s , desde sus p r i m e r a s g m e n c i a s . Pero n o q u i e r o o b r a r de 
m a l a fe. F i j a r é m i a t e n c i ó n en u n man i fe s t ac iones , o f rec ida q u i n c e 
d í a s an tes . 
¿ C ó m o esquemat i za r en una pre-
t e a t r o de r e p u t a d a escrupulos i idad 
y en u n a c o m e d i a de cos tumbres , 
miosa y Pu lga r r e s e ñ a lo que t a n ' m o d e r n a , l ó g i c a , r e a l . N o e's p r e c i 
acuciosa y sobe rb i amen te suyo aco- |so n o m b r a r n i el u n o n i l a o t r a , 
p i a r en su m a g i s t r a l l a b o r c r í t i c o - j Observad c o n m i g o a h o r a , y t o -
b i o g r á f i c o - h i s t ó r i c a este m a g n í f i c o m a d n o t a de las i n v e r o s i m i l e s enor-
g losador? 
V a l g a dec i r , entonces, que l a re -
fe renc ia o f r ec ida por M a ñ a c h f u é , 
a u n t i e m p o m i s m o , copiosa y p u l 
midades que v a m o s a p resenc ia r : L a 
escena e s t á b i e n s e r v i d a ; os d igo 
que el d i r e c t o r a r t í s t i c o es h o m b r e 
de m u c h a conc ienc ia , y no hay cui-
d l c a u n desconoc imien to sup ino de 
l o que s i empre o c u r r e en ta les ca-
sos. 
Una s e ñ o r i t a , i n s t a d a por la 
r e u n i ó n , accede a toca r e l " f o x " 
en boga. Y se o c u l t a d e t r á s de un 
e x t r a ñ o p i a n o - v e n t r í l o c u o cuyas no-
tas d i r í a s e que no suenan d e n t r o 
de é l , s ino que v i e n e n de o t r o p iano 
que estuviese en t re bas t idores . ¡ I m -
pene t rab le m i s t e r i o ! 
Dos damas de edad m a d u r a h a b l a n 
l a r g a m e n t e . Y en su c h a r l a no aso-
m a pa ra nada , n i l a m á s leve m u r -
m u r a c i ó n . ¿ P e r o q u é d i spa ra t e ea 
este? 
U n supuesto a u t o m ó v i l l l ega ante 
l a casa. Y p rec i samente a l detener-
se— a l detenerse ¿ e h ? — e m p i e z a a 
desfogarse l a boc ina . Los v i a j e ros , 
p o r c i e r t o , v ienen en vo landas por-
que resonando a ú n e l ú l t i m o bocina-
do e n t r a n en escena s in l a m e n o r 
h u e l l a de po lvo en sus ves t idos a 
pesar de v e n i r — s e g ú n d e c l a r a n — d e 
u n a l a rga e x c u r s i ó n . 
Todas é s t a s i n v e r o s i m i l i t u d e s m á s 
o menos leales son t o r t a s y pan p in -
tado comparadas con u n desat ino ca-
p i t a l , c u l m i n a n t e , i n a u d i t o , i n t o l e r a -
ble y ofensivo que el p ú b l i c o paciente 
se ve o b l i g a d o a s o p o r t a r en esa 
m i s m a comed ia . S o n r o j o me da e l r e . 
f e r i r l o . . . Pe ro en f i n , a l l á v a : F i -
g ú r e n s e ustedes que u n actor , nece-
s i t a d o de t r a s m i t i r c i e r t a n o t i c i a 
p o r t e l é f o n o , se acerca a l apa ra to , da 
u n a s imple v u e l t a a l a m a n i v e l a ¡ ¡ y 
l a C e n t r a l l e contes ta i n m e d i a t a m e n -
te p o n i é n d o l e en c o m u n i c a c i ó n ! ! 
era, o rdenada y v a l o r i z a d a , cam- :dado que a d n i i t a decoraciones de pa^ 
pando en las bel las p á g i n a s l a s u t i - j p e l n i puer tas de c a r t u l i n a . Todo es 
leza, todo don i edad de l c r í t i c o a l s ó l i d o y a p r o p i a d o ; c r i s ta les de v e r 
j u z g a r , y l a cap tan te a m e n i d a d que 
t a n f ác i l y b r i l l a n t e m e n t e orea t o d a 
p r o d u c c i ó n d e l t a l en toso e s c r i t o r . 
Y con e l l o no se dice b i en l o que 
de m e j o r t u v o esta p r o t é i c a l a b o r 
de M a ñ a c h , pues queda por a d v e r t i r 
a los que n o t u v i e r o n l a f o r t u n a 
de escuchar le , que s o b r e p u j ó a l a 
f o r m a cuan to i n f o r m a b a su t r a b a j o 
m e r i t í s i m o de h i s t o r i ó g r a f o d e l a r -
te p i c t ó r i c o e n Cuba : e l c á l i d o c a r i -
ñ o con que l o c o n c i b i e r a y el f e r v o -
r i z a n t e a m o r c o n que f o r m u l a r a sus 
consejos y v a t i c i n i o s . 
L a o b r a docente de los maes t ros 
A r m a n d o M e n o c a l y L e o p o l d o R o m a -
ñ a c h como fo r j adores y d i r i g e n t e s 
dad en las v i d r i e r a s ; p i capo r t e s ; t a -
biques de m a d e r a . ¡ U n encan to ! M á s 
Queda a m p l i a m e n t e demos t r ado lo 
que p r e t e n d í a . Desde el p r i m i t i v o 
t e a t r o de los gr iegos a l nues t ro con-
t e m p o r á n e o , l a v e i r o s i m i l i t u d e s c é -
n i ca ha s u f r i d o g r a v í s i m o s queb ran -
tos . 
Si a l g u i e n l o d u d a , r ecomendad le 
i a l e c t u r a de esta c r o n i q u i l l a . L e ^ 
p r e s t a r é i s u n buen se rv ic io . 
A r t u r o Cuyas de l a V e g a . 
M a d r i d , J u l i o , 1 9 2 4 . 
H a s t a e l N o m b r e 
( P o r E V A C A N E L ) 
Se a m p l i á n los de ta l les sobre l a 
E s t a t u a de I s abe l l a C a t ó l i c a que 
se d e s c u b r i r á en l a C a p i t a l d e l Sali-
vado r e l 12 de O c t u b r e de l a ñ o en 
Curso. , 
E n l a l eyenda que os t en ta , ya ex 
h i b i d a en M a d r i d , se le l l a m a M a d r e 
de los p i n t o r e s su rg idos en dos ge - | ( i c A m é r i c a . A s í l a l l a m e y asi d i -
neraciones , que y a h o y b r i l l a n desta-1 jr. que se l a l l a m a r í a , 
cando su pe r sona l idad , V a l d e r r a m a Estas sat isfacciones no a u m e n t a n 
a l f r en t e , y d e . l o s que son f i r m e s 
esperanzas—la t r i n i d a d p r o m e t e d o -
r a . M a n t i l l a , L o y y A l b e l a — l o s apor-
tes Que nos l l e g a n de E s p a ñ a — d e s -
de e l v i e j o G r a n e l l a l mozo M a r i a n o 
M r g u e í l — l a s f l a m a n t e s e j ecu to r i a s 
de d ibu j an t e s consagrados en nues-
t ros d í a s — L i l l o , V a l l s , G ó m e z Cabre-
r a — e l g rupo de paisa j is tas que acau-
d i l l l a n R o d r í g u e z M o r e y , Ramos y 
Cana l R i p o l l , t oda l a o b r a fué p r o -
duc ida a q u í en p i n t u r a y la g r e y t o -
da que p r o d u j o y p roduce desde la 
" A c a d e m i a de A u r e l i o Melero" ' al 
i n n o v a n t e c r o m a t i s m o i n d i s c i p l i n a d o 
c a r n e . en l a o l l a pero ensanchan e l 
a l m a . L o s que creemos de ja r a lgo 
en e l m u n d o que nos sob rev iva , sen-
timois m a y o r g r a d o de s a t i s f a c c i ó n 
con u n ha r t azgo e s p i r i t u a l que c o n 
c ien a t racones es tomaca les . 
Las sat isfacciones pueden t a r d a r , 
la j u s t i c i a puede ser c o j a o pere-
zosa pero a t r a n q u i t o s mesurados . 
Mega mas t a rde o mas t e m p r a n o . 
V é a s e , sino c o m o ha l l egado pa 
Con dos p inceladas lo d i b u j a e l 
b u e n p á r r o c o , dedicado a l comerc io , 
a h o r r a d o r y t r a b a j a d o r s i n t r e g u a ; 
l l e v á n d o l o <poco a paco a l a u m e n t o 
de su f o r t u n a y con temos conque po r 
aque l t i e m p o , e n E s p a ñ a , no se 
o b t e n í a el d ine ro con malas ar tes , 
n i r obando bancos, n i a t r a c a n d o ca-
j a s f iscales; D o n M a n u e l Jonceda 
Ulegó t a m b i é n a lo mas d i f í c i l , en 
aque l l a é p o c a : a casarse dos veces 
y las dos e m p a r e n t a n d o con d i s t i n -
guidas f a m i l i a s . Solo esto p rueba 
que el n i ñ o pobrec i to de Ba ldedo ya 
se p o d í a l l a m a r e l c a b a l l e r o respe-
tab le de i a C o r t e . 
Su honradez y su i n t e l i g e n c i a su -
b i e r o n a conoc i imien to de a lgunos 
•que le l l e v a r o n a l A y u n t a m i e n t o 
¡ pa ra n o m b r a r l e d e p o s i t a r i o , ( ca j e ro 
' d i r i a m o s h o y ) y como era r i c o ; 
r a D o n M a n u e l G a r c í a Jonceda, a l I ( a h o r a se e l igen pobres pa ra que el 
m e d i o s i g l o de p u d r i r s e debajo de • ?arSO los enriquiezca) y como l e sa-
bo rdo , con el t r í o m á s per fec to del d.e N o g u e i r a , todo , b e l l a m e n t e y con 
m u n d o , donde t o c a r á sus m a r a v i l l a s 
el c é l e b r e S e r r a t i insuperado en su 
a r te . 
L a C á m a r a de Comerc io i t a l i a n a 
I n v i t a c o r d i a l m e n t e a todas l-as Cá-( 
maras de Comerc io cubanas y ex-
t r an je ra s , a las i n s t i t u c i o n e s indus -
t r i a l e s y a g r í c o l a s pa ra que i n v i t e n 
a todos sus socios a e x a m i n a r y es-
t u d i a r los p roduc tos m á s perfeccio-
nados de I t a l i a , t a n p r o n t o l legue 
a estas p layas e l c rucero " I t a l i a " . 
De us ted , s e ñ o r D i r e c t o r , con la 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . 
A l a d i n o D ' A m a t o , 
P res iden te . 
E L BAILE DE LA COLONIA ES-
PAÑ0LA DE J0BAB0 
Johabo, Jul io 2 6 . 
D I A R I O . —T-Habana. 
E l ba i l e ce lebrado ayer d í a de 
Sant iago por l a co lon ia e s p a ñ o l a de 
esta r e s u l t ó a m m a d í s i i m o , s u p e r ó a 
todos ¡os c á l c u l o s . 
L a concurrencia fué numerosa , 
confraternizando e s p a ñ o l e s y cuba-
nos . 
E l Corresponsal 
r i queza de j u i c i o s , q u e d ó h i s t o r i a d o 
por M a ñ a c h , que, como devoto i n a l -
t e rab le a l a ve rdad , a s i g n ó a l a be-
n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de P i n t o r e s y 
Escu l to res , r e g i d a y a n i m a d a po r 
F e d e r i c o E d e l m a n n , el s e ñ a l a d o 
puesto que po r derecho p rop io ocupa 
en l a obra m a g n a de desper tar , m a n -
tener , encauzar y m e j o r a r e l a ú n i n -
c ip i en te c u l t o a l a P i n t u r a , cuyos 
Salones A n u a l e s c o n s t i t u y e n su me-
j o r y m á s a l t a e j ecu to r i a desde 
1 9 1 5 . 
F á c i l es, ahora , p r e s u m i r c ó m o 
f u é l a i n t e r e s a n t í s i m a y esquis i ta 
conferenc ia de M a ñ a c h , t a n j u s t a -
mente ce lebrada y t a n r e i t e r a d a m e n -
te a p l a u d i d a . 
E n el p r o g r a m a de esta velada la 
p o e s í a t u v o u n a amena y d i a m a n t i n a 
goma, engarzada por el estro de 
Gus tavo S á n c h e z G a l a r r a g a , que r e -
c i t ó — c o m o é l sabe hace r lo—sus poe-
s í a s "Versos a m i p a d r e " , " E l e g í a 
la t i e r r a . 
Me lo t r ae a l r ecuerdo u n fo l l e -
b i a n honorab l e , a l a moda de en-
tonces, d e s e m p e ñ ó e l puesto d u r a n -
te que he r e c i b i d o , h i s t o r i a doou-! ' t e n iuchos a ñ o s , d e j á n d o l a cuando 
' se iba apagando l a l uz de u n a exis-
t enc ia que tan tas cosas exoeQentes 
h a b í a i l u m i n a d o . 
V i v i ó 77 ñ o s : m u r i ó en su a ldea ; 
d e j ó el e d i f i c i o pa ra escuelas; r e n -
t a para los maes t ros , y p a r a paga r 
u n p e a t ó n ; compuso c a m i n o s ; o r -
mehtaida, d e l hon roso proceso se-
g u i d o po r los buenos h i j o s del Con-
cejo de V i ' i l a y ó n . ( A s t u r i a s ) . 
Es te fo l l e to comienza con unos 
apuntes b i o g r á f i c o s d e l i l u s t r e f i l a n -
t r ó p o , y n u n c a m e j o r a d j u d i c a d o u n 
a d j e t i v o que t a n m a l suena emplea-
do en t an tos pe laga tos como ilo r e - I d e n ó misas dos veces «1 a ñ o . Y to-
o l a m a n , po rque h a y muchos a d u l a -
dores que se l o p r e s t a n . 
Los apuntes b i o g r á f i c o s , lo d i cen 
todo, c o t n c i s a m e n t é , con frase p r ec i -
sa y e s t i l o c r o r é c t o : se deben a l a 
p l u m a de D o n J e s ú s M» R o d r í g u e z 
y F e r n á n d e z , p á r r o c o de Santa M a -
r í a de l Mon te en e l , ipara m i q u e r i -
d í s i m o concejo de T a p i a . 
Nos presenta a l n i ñ o sa l iendo m a l 
t r a j eado y peor cailzado de las ca-
leyas e m b a r r a d a s y f r í a s de B a l d e -
do: lo conduce a M a d r i d , no como a l 
Casari'ego que l l e g ó a ser M a r q u é s 
por m é r i t o p r o p i o , c o n u n a carga 
a u n á r b o l " , " L a voz de l a f l o r e s - , d e nlie'nzo a l ^ W ^ ' s i n o ' j o v e n -
zueüo que ca rga su a t a d i l l o m e t i d o t a " y " C a n t o a A m é r i c a " , en los que 
t a n g a l l a r d a y t a n s u b l i m e b r i l l a su 
env id iab le i n s p i r a c i ó n . 
Como s i empre , el l au reado y f e c u n -
do ba rdo , f u é l a r g a m e n t e o v a c i o n a d o . 
i ? a s a a l a j i á » . CINCO> 
en l a v a r a y c o l g a n d o por l a espal-
da, pero l l e v a n d o el m a y o r a tado , 
él de su nob l e a m b i c i ó n , e l de s u 
bondad , e l de eu i n t e l i g e n c i a , aco-
p l a d i t o en t r e sus c e ld i l l a s cenebra-
do nos l o cuen ta e l p á r r o c o de San-
t a M a r í a de l M o n t e con v e n e r a c i ó n 
p o r el benefac to r ; acaba con este 
p á r r a f o d u l c í s i m o dedicado a los n i -
ñ o s de su p a r r o q u i a . 
¡ " N i ñ o s de m i q u e r i d a p a r r o q u i a 
m t a l , j o v e n c i t o s h i j o s de aque l los 
amados c o m p a ñ e r o s de l a escuela 
cuando a s i s t í a m o s a las au las q u é 
voso t ros f r e c u e n t á i s a h o r a ! " L a Sr -
ciedad de i n s t r u c c i ó n N a t u r a l e s del 
Concejo de V i l l a y ó n , t u v o e l buen 
acuerdo de h o n r a r l a m e m o r i a de 
u n h o m b r e ins igne , poniendo an te 
vues t r a v i s t a su es ta tua ; que os s i r 
va para ap render de é l cuan to i m -
p o r t a p r a c t i c a r c o n s t a n t e m e n t e l a 
honradez , e je rc i t a r se en el a h o r r o y 
a m a r l a p a t r i a ch i ca a m a r 0 ^ 
p a t n a g r a n d e a l a c u a l t an to debe-
mos- Estos s en t imien to s q u i s i e r a v e . 
( P a s a a l a p á g . C U A T R O ) 
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Y o no me c o n f o r m a r í a con dejar 
t b i e r t o s en M a d r i d toda l a noche 
los c a f é s y los res taurantes , sino que 
?oá c e r r a r í a por el d í a . Y a es sabi-
do que. d u r a n t e el verano, todo el 
que puede v ive en M a d r i d a !a i n -
versa, d u r m i e n d o de d í a y t raba-
j a n d o do noche. Pues b i e n : yo ha 
r í a que todo el m u n d o pudiese rea-
l i za r esta v ida tan l ó g i c a , t a n r>izo-
nable , t a n de acuerdo con el c l i -
ma de l a c iudad . D e s t i n a r í a la noche 
a l t r o bajo y el d í a a l reposo. Las 
of ic inas , tañido p ú b l i c a s como p r i v a -
das, s ó l o f u n c i o n a r í a n de noche. Las 
t i endas , lo m i s m o . L a gente sa l -
d r í a de los tea t ros a las cinco de 
la m a d r u g a d a , y , a las siete, los re-
zagados t e n d r í a n que darse pr i sa si 
q u e r í a n a lcanzar el ú l t i m o t r a n v í a 
o el ú l t i m o " m e t r o " . ¡ Q u é de l i c io -
so r e s u l t a r í a entonces el veraneo en 
M a d r i d ! Se g a s t a r í a a lgo m á s en 
luz, Convengo en e l l o ; pero lo que 
se gastase en luz se a h o r r a r í a en 
v e n t i l a d o r e s , en abanicos y en va-
sos de ho rcha ta . L a sa lud p ú b l i c a 
o b t e n d r í a , con esta med ida , benef i -
cios inca lcu lab les , y de i g u a l modo 
s a l d r í a benef ic iada la m o r a l colec-
t i v a , en el supuesto de que los t ras-
nochadores a t o n t e n c o n t r a e l la . Los 
t rasnochadores , en efecto, queda-
r í a n a u t o m á t i c a m e n t e s u p r i m i d o s de 
una sociedad donde todo el m u n d o 
viviese de noche. Para hacer lo e q u i -
va l en t e a t rasnochar , t e n d r í a n que 
l evan ta r se de m a ñ a n i t a y acostarse 
al caer el sol y — c o m o el que m á s 
y el que menos r e c o r d a r í a haber he-
cho lo m i s n ^ o — p e r d e r í a n de u n g o l -
pe t o d o ese p res t ig io que, d u r a n t e 
la rgas cen tu r i a s , h a n os tentado an-
te los ojos de l a inmensa h u m a n i -
dad m a d r u g a d o r a . 
A c t u a l m e n t e exis te en M a d r i d una 
m a y o r í a de personas que t i e n e n que 
v i v i r de d í a , y u n a m i n o r í a que pue-
de v i v i r de noche. Es ta m i n o r í a re-
c lama e s p e c t á c u l o s , bocad i l los , t r a n -
v í a s , refrescos, etc., y es jus5o que 
no se a t i e n d a n sus rec lamac iones 
porque e l lo s u p o n d r í a u n g r a n des-
p i l f a r r o . H a y que a h o r r a r e n e r g í a 
e l é c t r i c a - H a y que a h o r r a r c a r b ó n , 
luz , fuerza m o t r i z . E l " m e t r o " no va 
a estar c i r c u l a n d o cons tan temente . 
Los e s t ab lec imien tos no v a n a per-
manecer ab ie r tos v e i n t i c u a t r o h o -
r a s . . . Hloy por hoy , los t rasnocha-
dores c o n s t i t u y e n u n n ú c l e o a n t i -
socia l , y de a h í l a ma l a o p i n i ó n 
en que se los t i e n e ; pero s e r í a ab-
surdo e l que esta o p i n i ó n predis -
pus ie ra los á n i m o s c o n t r a m i proyec-
to de u n M a d r i d exc lus ivamente noc-
t u r n o . Cuando todo M a d r i d v iviese 
de noche, x\0. h a b r í a d e s p i l f a r r o po-
sible , ya que todos los intereses se-
r í a n comunes , n i e l hecho de t ras -
nochar i m p l i c a r í a a n o r m a l i d a d n i n -
guna . 
I n d u d a b l e m e n t e , y v a n i d a d apar-
te, el p royec to de u n M a d r i d exc lu -
s ivamente n o c t u r n o es u n g r a n p r o -
yec to ; pero, le jos de r ea l i z a r lo , pa-
rece que las au to r idades no v a n s i -
q u i e r a , a p r o r r o g a r l a hora de! cie-
r r e de los c a f é s . ¿ S e cree, acaso, 
que los m a d r i l e ñ o s , a l s a l i r a la 
cal le a las doce de l d í a d u r a n t e los 
meses de j u l i o y agosto, lo hacen 
por su gus to , o se teme que M a d r i d 
pueda conve r t i r s e en una B a b i l o n i a ? 
j o r q u e este t e m o r d e m o s t r a r í a , a 
la vez, u n p r o f u n d o desconoc imien-
to de l a m o r a l m a d r i l e ñ a . . . y de 
la b a b i l ó n i c a . 
J u l i o C A M B A . 
•N\>; 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
/ J 3 z ¿ e n o / 
I J Z O N B Z t R > \ 
p i ¿ e d o d o r m i r * 
L A Q U I N T A S I N F O N I A 
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' H A C I E N D O J V S T I C i A 
L a g r a n d e o b r a de E s p a ñ a en 
M é j i c o 
Tec la f a v o r i t a es de los M i n i s t r o s ! 
p ro tes tan tes amer icanos l a supuesta \ 
i g n o r a n c i a y d e g r a d a c i ó n e ñ que l a ; 
c a t ó l i c a ' S s p a ñ a t e n í a s u m i d a a Ta • 
n a c i ó n m e j i c a n a . Cons tan temen te : 
la hacen sonar en estas reg iones : 
amer icanas y sobre todo, en los o l - j 
dos de los que f o r m a n l o que po- ; 
d r í a m o s l l a m a r el D i r e c t o r i o de las : 
Mis iones ex t r an j e ra s , a f i n de que . 
sue l t en a lgo m á s l a bolga con que i 
los d i f amadores de l a o b r a r e a l i - j 
zada p o r E s p a ñ a en sus posesiones I 
puedan pasar lo s ibar i t i camen ' te , a i 
la s o m b r a del e v a n g e l i o . . . i m p u r o . \ 
.Pero l a v e r d a d se i m p o n e . Y en j 
medio de ese a l u v i ó n de falsedades i 
y de ca lumnias , c o n que se quiere 
ec l ipsa r l a v e r d a d hiaRSrica, no de jan : 
de resonar de vez en cuando los 
acentos .au tor izados de personas 
consideradas como de g r a n m e n t a l i -
dad y r e p r e s e n t a c i ó n , que aunque 
q u i z á nada afectas a l a r e l i g i ó n y i 
aun enemigas de e l l a , t i e n e n con 'to-1 
do la nobleza y l a d i g n i d a d de r e c o - ¡ 
nocer cuan to bueno se h a hecho a 
8d i n f u u j o e i n s p i r a c i ó n . 
A s í s u c e d i ó con el Bx-Sec re ta r io i 
de I n s t r u c c i ó n fPúb l i ca , el L i c . S r . ! 
Vasconcelos, el c u a l en e l d iscurso j 
o f i c i a l que p r o n u n c i a r a el " D í a de l | 
M a e s t r o " , t r i b u t ó j u s t o homena je a j 
la o b r a r ea l i zada en M é j i c o por E s - ' 
p a ñ a y p r o c l a m ó p ú b l i c a m e n f e que1 i 
ol t i e m p o t r a n s c u r r i d o d^sde que j 
M é j i c o ob tuvo su independenc ia has- i 
ta el presente es como u n a o r g í a de 
v á n d a l o s . 
H e a q u í t e x t u a l m e n t e a lgunos de l 
sus p á r r a f o s que por sí solos bastan ] 
para da r el m á s solemne m e n t í s a Isa j 
c a l u m n i a de todos los M i n i s t r o s ' 
protes tantes y adversar ios de Espa- j 
ñ a , y de j a r las cosas en su l u g a r . 
" E n seguida r ecordamos a Vasco ' 
do Q u i r o g a , a M o t o l i n í a y Gante , i 
arqui 'octOK, pensadores y maes t ros , ! 
que c rea ron r iquezas y e( luc«. -on j 
men te s ; iniciax-on i n d u s t r i a s y o r i e n -
t a r a n pueblos , que f u e r o n , en una 
pa lab ra , r o n s t r u c t o r e « . Tampoco se-
r í a pos ib le negar el m é r i t o do v i r r e -
yes y arzobispos como Z u m á r r a g a y 
A n t o n i o de M e n d o z a ; n i a L u í s de 
Velasco, que d i j o : M á s i m p o r t a Itt 
l i b e r t a d de los i n d i o s que todas las 
minas d e l m u n d o ; n i a Uev iHag igc -
do, que h izo j u s t i c i a s in d o n a i i T a r 
sangre , y uo a c u m u l ó f o r t u n a p r o -
p ia , pe ro sí l l e n ó Ta colonia de e d i -
f ic ios , de calzadas, de caminos y ele 
p rog re so . 
" Q u e se d i g a a los n i ñ o s l o que 
hace c ien a ñ o s no se Ies e n s e ñ ó , 
po rque u n p a r ' i d a r i s m o e s t ú p i d o lo 
veda y t á c i t a m e n t e , j es que en e l 
Siglo X V I I I y desde el í i n a l de l 
X V I I hubo en nuestra patr ia l a el-
v i l i z a i ó n m á s intensa que entonces 
so c o n o c í a en A m é r i c a ; que hubo en-
tonces arquitectos, y pintores, y sa-
bios, y l i teratos, y escuelas y uni-
versidades e imprentas . 
Si todo esto lo ignoramos, ¿ d ó n - \ 
de podremos encontrar la confianza 
en l a propia raza , e l orgullo que se : 
necesita p a r a levantar obras? ¿ C ó - : 
mo podemos creer en nosotros mis-1 
mos, s i comenzamos negando n ú e s - i 
tras r a í c e s y v ivimos en el servi l is-1 
mo do imaginar que todo lo que es! 
cu l tura h a do tener tar je ta de im-
p o r t a c i ó n reciente, como si nada va - ' 
lioso el esfuerzo de los siglos que i 
han ¡ j c u m u l a d o en oste suelo, en1 
diversa!} é p o c a s , todos de una é p o - i 
c a ? ¿ Y por q u é no entrar torrentes i 
de c i v i l i z a c i ó n que en seguida des- \ 
aparecen, justamente porque no sabe 
mos l igar el ayer con el presen'e, y 
ni s iqulora. los esfuerzos todos de 
una soia é p o c a ? ¿ Y por q u é no en-
trar val ientemente a l a c r í t i c a de 
todo ese siglo pr imero de nuestra j 
Independencia, que es como una or- , 
g í a de v á n d a l o s ? ¿ Q u é es lo que he-
mos hecho en este p a í s los mej i ca -
n o s ? " 
¡ T o m e n cuenta de esto los á s a l a - i 
r lados d i f amadores de E s p a ñ a , l o s ' 
pastores p r o t e s t a n t e s ! " 
(De " L a Rev i s t a C a t ó l i c a " , E l j 
Paso, Texas , U . S. A . . 20 de J u l i o ; 
1 9 2 4 . 
F e l i c i t a m o s a l a v a l i e n t e R e v i s t a : 
C a t ó l i c a , por la defensa que hace de i 
l a M a d r e P a t r i a . 
E n 1875 u n Pad re J e s u í t a f u n d ó | 
en las Vegas , N . M . (Nuevo M é j i c o ) j 
u n a p u b l i c a c i ó n - semanal , valeroso 
c a m p e ó n de l a fé y l a c u l t u r a h i spa - i 
no -amer i cana . A l l í p e r m a n e c i ó m u - 1 
chos a ñ o s , l u c h a n d o s i é m p r e en p r o | 
de la v e r d a d y las buenas costum-1 
bres . 
Esa p u b l i c a c i ó n es l a "Rev i s ta C a - ' 
fó l i ca" , que t r a s l a d ó s e al Paso, T e - i 
xas, (Es tados Unidos do N o r t e A m é - i 
r i c a ) , en 1 9 1 8 . E n 'Enero de este i 
a ñ o c o m e n z ó su A ñ o J u b i l a r . E n | 
consecuencia de este acontec imien-1 
to se h a e m p r e n d i d o una g r a n cam-l 
p a r í a p a r a que toda f a m i l i a c a t ó l l - i 
ca de h a b l a cas te l lana se suscr iba a! 
l a "Rev i s ta C a t ó l i c a " . 
E l ú l t i m o n ú m e r o (20 de J u l i o ) , 
cont iene p r o f u s i ó n de grabados y el 
s iguiente s u m a r i o : C r ó n i c a g e n e r a l . | 
R o m a . Estados U n i d o s . E s p a ñ a . L e 
t a n i a . " E l Propagandis ta . C a t ó l i c o " ! 
n u m . 2 8 . S e c c i ó n A m e n a . L a m u - | 
je r c e r e b r o . S e c c i ó n E d i t o r i a l . 
A l e r t a C a t ó l i c o s . H i s p a n o A m e r i c a -
nos. L a Ig l e s i a en los t i empos pre-
sentes. N o v e l a " E l Zuavo P o n t i f i -
! c i n " . 
L a s u s c r i p c i ó n a n u a l a esta r ev i s t a 
val*» $2 
V I B O H E N A S 
D E L A G R A N V E R B E N A E n el de E s t e l a Q u i n t e r o , l a se-
ñ o r a Isabel H e r n á n d e z de T ' á r a r g a 
y el s i m p á t i c o j o v e n W a l d o O ' F a r r i l . 
E n este kiosco se' v e n d e r á n refres-' 
eos do todas clases, tabacos y ciga-
L a j u n t a de a y e r . 
'En horas de l a t a r d e . 
Se r e u n i e r o n en l a e legante res i 
l enc ia de l a d i S i l n g u i d a s e ñ o r a Isa- r r o s . 
bel H e r n á n d e z de P á m ga, las s e ñ o - , L a elegante d a m a J u l i t a N ú ñ e z 
r i t a s que f i g u r a n en el kiosco de l a i de M a r t í n e z , a m a n t í s i m a m a d r e de 
s i m p a t i q u í s i m a Es te la Q u i n t e r o . i nues t ra c u l t a c o m p a ñ e r a Y u y t V M a r -
T a m b i é n estaba a l l í presente l a ¡ t í n e z , y el j o v e n ingen ie ro F e r n á n ; 
l i n d a G r a c i e l í t a Cas t ro , o t r a de las! do A l v a i e z , va.n a l kÍQspft>,de_Q,airH, 
s e ñ o r i t a s que estava a l f r en te d e ! m e l i n a B e r r i z , donde h a b r á bocadi -
tos holandeses, ensalada de p o l l o , 
bombones y c o n f i t u r a s . 
uno de los k ioscos . 
Y a lgunas s e ñ o r a s . 
Se p re sen t a ron t res modelos pa ra 
los t ra jes que l u c i r á n las mucha -
chas, h a b i é n d o s e acordado el de 
L o m í s t a s , de lo m á s cap r i choso . 
Ideado ifüó por l a s e ñ o r a de P á -
r r a g a y por l a s e ñ o r i t a Q u i n t e r o . 
Se c e l e b r ó m u c h o . 
E l de l g r u p o de l a s e ñ o r i t a Cas t ro 
es de F l o r i s t a s , u n mode lo prec io-
so . 
E n e l l u jo so comedor f u e r o n to-
dos obsequiados con r i cas pastas, ; Los de L a P r i m e r a do l a V í b o r a , 
eaikes y he lados , no f a l t i n ú o los Y el de A m a d e o F e r n á n d e z , u n 
exquis i tos bocadi tos holandeses, de ¡ va l ioso obje to d2 a r t e . 
Pa>J ie ro . 
L a s e ñ o r a H e r n á n d e z de P á r r a g a : 
y su s i m p á t i c o h i j o , e l j o v e n l e t r a d o I 
doc to r M i g u e l A n g e l P á r r a g a , h lc i e -{ 
r o n los honores de l a casa, t en i endo ; 
P a r r a y A n a M a n a B e l l v e r da 
A g u i a r . 
L a s i m p á t i c a A n a M a r í a B a r b a , 
que no r e c i b i r á por e l d u e l o r e c i é n 
te en su f a m i l i a . 
U n a t e m p o r a d i s t a m u y i n t e r e s a n -
te , A n i t a Pascua l , de las m á s dis-
t i n g u i d a s en Santa C l a r a . 
A n i t a T a m a r g o . 
. Y la , adorab le A n i t a G o n z á l e z Ca-
r r i l l o q ü é . e s t a r á da f ies ta esta no-
c h e . 
A todas f e l i c idades . 
V I A J E R O S 
E n el M a a s d a m , e m b a r c ó é iTa ma-
ñ a n a pa ra E s p a ñ a , i a j ó v e n s e ñ o r a 
P i l a r A n d í a , esposa m u y q u e r i d a de l 
a m i g o y c o m p a ñ é r o de o f i c i n a , s e ñ o r 
'En e l de G l o r i a F e r n á n d e z M a r - ' ^ n g ¿ j QarrasCo. 
ty, e s t a r á n la s e ñ o r a Mercedes H é r - , L a á c o m p a ñ n C h e l í n y V i c e n t i c o , 
nande^ de Rode rgo y el r e n o m b r a d o i los j ^ j o s de su i d o l a t r í a , 
y j oven galeno, doc to r J u a n M a n u e l | L l e v e n todos u n f e l i z v i a j e , 
de l a P u e n t e . 
E n t r e los regalos rec ib idos ayer , 
se encuen t r an los de l a f e r r e t e r í a 
Monserrate . 
Los de la s e d e r í a 
abanicos y p e r f u m e s . 
E l d i s t i n g u i d o r edac to r y c r í t i c o 
m u s i c a l del H e r a l d o , d o c t o r Corzo, 
en u n in t e re san te a r t í c u l o rec ien te -
m e n t e , pub l i cado en su s e c c i ó n "Es -
p e c t á c u l o s y. C o n c i e r t o s " , me hacp 
e l h o n o r de comenta r m i c h a r l a so-
b re l a Q u i n t a S i n f o n í a de Bee tho-
ven . 
N o estando yo de acuerdo con los 
a r g u m e n t o s y objecciones que e l i n -
t e l i g e n t e c r í t i c o opone a m i s apre-
ciaciones sobre (* a m b i e n t e s e n t í - , , . , 
m e n t a l y d r a m á t i c o de l a Q u i n t a S i n - ' a los pe 
í o n í a v o y a exponer , a m i vez, a l g u -
nas cons iderac iones que, le jos de 
r e c t i f i c a r lo d icho por m í en l a char -
la ob je to de la amable r é p l i c a de l 
D r . Corzo, r a t i f i c a r e l c r i t e r i o por 
m í sus ten tado en e l l a . 
Dice e l doc tor Corzo en e l segun-
do p á r r a f o do su no tab l e a r t í c u l o : 
" E s t a o b r a m a l l l a m a d a S i n f o n í a en 
D o m e n o r (pues to que a e x c e p c i ó n 
de l p r i m e r t i e m p o y de a lgunos c o m -
pases de l echerzo, todos loa d e m á s 
e s t á n escri tos en o t ros t o n o s ) " . 
¿ P o r q u é el m i n u c i o s o comenta -
r i s t a escribe esto ' ' Si B e e t h o v e n h u -
b ie ra empleado s iempre , en todos 
loa tiemipos de su s i n f o n í a , l a t o n a -
l i d a d de D o m e n o r f a l t a r í a en l a 
ob ra l a v a r i e d a d t o n a l , p r i n c i p i o e l- í -
raentalísimo, y a d e m á s i n c u r r i r í a 
Bee thoven en l a m o n o t o n í a , r e n u n -
c iando , con ese p r o c e d i m i e n t o , a una 
de las c a r a c t e r í s t i c a s m á s sal ientes 
de esta s i n f o n í a : e l p l a n t o n a l que 
c o n t r i b u y e de m o d o e s p l é n d i d o , a ha-
cer r e s a l t a r los cont ras tes en t r e l a 
l u z y l a sombra , los m o m e n t o s á l g i -
dos, exal tados y las depresiones de l 
á n i m o . 
L a t o n a l i d a d , como sabe e l doc to r 
Corzo , os e l c o n j u n t o de f e n ó m e n o s 
musica les po r c o m p a r a c i ó n con u n 
f e n ó m e n o cons tan te : l a t ó n i c a , to-
m a d a c o m o t é r m i n o i n v a r i a b l e de 
c o m p a r a c i ó n . Puede decirse que l a 
t o n a l i d a d r e su l t a d e l v a l o r que se 
a t r i b u y e a l acorde y en esto Beetho-
v e n era u n coloso, p o r q u e en sus 
p lanes tonales e s c o g í a , i n v a r i a b l e -
men te , aque l los torres que m e j o r ser-
v í a n a l ambien te e s p i r i t u a l de sus 
obras , s iendo pa ra él l a t o n a l i d a d , 
con l a m o d u l a c i ó n , lo m á s i m p o r t a n -
te y l o que m e j o r ayuda en sus c o m -
posiciones a l a e x p r e s i ó n , que d á 
v a l o r a l s e n t i m i e r t o por med io de 
las d iversas mod i f i cac iones que 
a fec tan t an to a las f o r m a s r í t m i c a s 
como a las m e l ó d i c a s y a r m ó n i c a s . 
A s í puec, s i bee thoven h u b i e r a per-
s i s t ido en l a t o n a l i d a d de Do m e n o r 
en todos los t i empos de su Q u i n t a 
S i n f o n í a h u b i e r a t r a i c i o n a d o el p l a n 
t o n a l de su ob ra quf1 es u n a osci la-
c i ó n e n t r e e l c la ro -obscuro . 
Y o l a m e n t o , s inceramente , que él 
e s t imado c r í t i c o doc to r Corzo no ha-
y a puecto su m á x i m a a t e n c i ó n a l 
e x a m i n a r las d i s t i n t a s tona l idades de 
esta Q u i n t a S i n f o n í a , po rque a s í se 
h u b i e r a a h o r r a d o e l i n c u r r i r en una 
m a r c a d a e q u i v o c a c i ó n . 
Dice e l doc to r Corzo en e l p á r r a f o 
de que nos ocupamos y en t r e p a r é n -
tes is : " ( p u e s t o que a e x c e p c i ó n del 
p r i m e r t i e m p o y de a l g u n o s compa-
ses d e l scherzo, todos los d e m á s es-
t á n escr i tos en o t ros t o n o s ) " . Pre-
c i samente e l schorzo está, t odo é l en 
Do m e n o r con una m o d u l a c i ó n por 
t r a n s f o r m a ^ l ó w a Do m a y o r , en el 
t r í o , hecho en est i le fugado de ma-
n ' ^ ' á g e n i a l ' y qü 'e ' t e r í t i i ñ a a l cesar 
esta so rprenden te fuga d r a m á t i c a , 
v o l v i e n d o a l t o m a i n i c i a l del scher-' 
zo, o t r a vez en D o m e n o r , has ta la 
e n t r a d a de l cua r to t i e m p o en D o ma-
yor , con e l que enlaza y c u y a apa r i -
c i ó n va p repa rando u n a l a r g a pedal 
hac ia l a d o m i n a n t e de este ú l t i m o to-
no. Es ev id&nte , piVes. que de los 
c u a t r o tiempo;-; de q u é c o n s t a ' esto 
ted o yo , estamos ^ • 
en atención a m « P1^01" infn 
f i le quita nnqel0p0?pt0 ^ > 
^ a m c o n m e n S , ^ ^ 
f o n í a ya qiIe ; ü , e de 
bido c r í t i c o s y l ^ 0 « e m p ^ M , , 
discrepado en 1CSraf08 ^ H . 
Bee thoven Z l ^ ^ M 
<-;n la h i s to r i a \ T l r ^ a J 0 ^ 
d e á n de acuerdo V . hechos J % 
veces, con el \ ^ g j H 
m e n t ó del his tor iador í y C ^ 
a l cabo, humano - que 
s u g e s t i ó n y a i 
hoy d í a y u n 
p o r t a n t e o no, se tm„"'"**HUl6ri 
idioea o ri 
hecho cu,1?161^. . I 
eos instantes rt» 
m embargo . h a g . L ^ 0 C U r í l ^ 
r a m a y o r fuerza d ^ Co*starV 
aue ya en 1800 
grac iado y « u í l , a m ^ V 1? 
te a cau?a de £u sordera nÍÍSlCaW 
en d í a se a c e n t u a d ^ t 
su c a r á c t e r y enve, e r an . asri4o 
- L a p é r d i d a del ^ ^ Su 8 
l ac, es la mayor c a l a i n i d a ^ %1 
de acontecer a un ^ S ^ ^ C 
Y o op ino de igual * ° • 
por esto que el DÍvíno s í / ^ 0 
i m á s que causa suficiente ^ 
¡ s i d e r a r s o desgraciado y !,P{ara 3 
I a m a r g u r a reflAjada 4, ' aiu está * 
sus obras, y sobre todo í 
segunda y tercera énop.. las ^ l 
l a t r i s t eza v el X H J * la8 í 
t r a s t a n con su cro^ien^Tn!? ^ 
la v ida . . ansia rJ0. 
Habana , 2 4 do Julio 192-
Y 
r icamente ejecutada, con brill 
ra f i ros y otras piedras preciosa^S 
•entamos vanado surtido. ' 
S 
de pulsera, con cinta de seda, en m 
y diamantes, y en platino y brilla, 
tes. b u r t i d o en oro y plata, de bolsj. 
lio o con correa, para caballero. 
de cedro y de caoba, con marqueteríj 
y bronce, para sala, comedor y cuailq, 
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M á q u i n a s de Sumar, Calcular f 
E s c r i b i r , Alqu i l e res , Ventas a lili-
KO«. 
Todos los trabajos son garantí-
zades. Le presto una máquina mien-
t ras le a r reg lo la suya. 
E n e l L o m a . 
Se ' ce lebrá í t -á m a ñ a n a , a las diez 
como de c o s t u m b r e , l a j u n t a g e n e r a l : Q d l n t a S i n f o n í a , dos de e l los , el p n -
L a Z a r z u e l a , : de socios fundadores , p a r a l a q u e i ' u é r o y e l t e r c é r o . PStán escrltOB en 
I nos ha c i t ado el q u e r i d o ' y e n t u - ¡ D o m e n o r , ePsegundo en L A bemol 
s ias ta Secre ta r io aoc to r L u i s M a r í a j y ^ M^?» jg* ^ f ^ S S í ¿K' 
C o w l e y . 
Se t r a t a r á de l a a m p l i a c i ó n de las 
obras de l a n u e v a casa -c lub . 
D E A M O R 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
M u y s i m p á t i c o es el de 
C lub San Car los , 
C e l e b r a r á esta noche t a n s i m p á -
l a "bella | t i c a sociedad su t e r c e r ba i l e , en l a 
para todos las m á s f inas y delicadas | s e ñ o r i t a M a r í a Mercedes R i v e r o y ¡ e legante resideri 'cia de l s e ñ o r E n r l 
a tenciones 
E n el k iosco de G r a c i e l i t a Cas-
t r o , e s t a r á n l a l i n d í s i m a I d a l i a M o -
reno C u i t a r , G r a c i e l l a Salazar, Ro-
si ta G u t i é r r e z , Rosa r io y M a r g o t 
Mas, Conch i t a L e ó n y E s t h e r Ochan-
d o r e n a . 
T e n d r á n la ven t a de f l o r e s . 
L a be l l a s e ñ o r i t a G l o r i a F e r n á n -
dez M a r t y , cuen ta pa ra su k iosco , l i c i t a c i ó n , a s í como su dichoso f r o -
en e l que h a b r á juegos de suer te , | m e t i d o , j o v e n abogado del bufe te de 
T a m a r g o con el doc tor E m i l i o A . j que- Saave(irai p re s iden te . -de l C o m i -
Mar i11- ¡ t é /.a 'Elecicones del Cen t ro Gal le-
L a p e t i c i ó n q u e d ó f o r m u l a d a an- j g0 ¿ g egta c a p i t a l , 
t e el padre de M a r í a Mercedes , e l Q u e d a r á m u y l u c i d o . 
r i co f o l o n ó orient íV. . s e ñ o r Grego-{ 
r i o R i v e r o , por la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a 
P a n c h i t a H e r m o s o v i u d a de M a r l í l , 
mad re de l n o v i o . 
Rec iba l a s e ñ o r i t a R i v e r o m i fo-
con la encan tadora M a t i l d e P e l á e z , 
con las graciosas he rmanas E l o í s a 
y M a r g o t S p m & U á a , ' 'on las s im-
p á t i c a s Es te la E c h a r t e y B lanca Ro-
sa P e r d o m o y con Ofe l ia V i l l a m i l 
y su h e r m a n a Pe t ra , las dos t a n bo-
n i t a s . 
De estos dos f o s c o s y de los que 
d é cuenta el jueves , ya se ha de-
s ignado a las s e ñ o r a s y cabal le ros 
que t e n d r á n l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Rosales y L a v e d á n , y de los que 
t r i u n f a n po r á u s conoc imien tos y s:)* 
b e r . 
S A N T A A N A 
U n a b o d a . 
T e n d r á l u g a r h o y , en l a Ig l e s i a 
de J e s ú s de l M o n t e , l a de l a b e l l a 
s e ñ o r i t a R o s a l í a M a y o r , con el ca-
b a l l e r o m u y c u m p l i d o , s e ñ o r A r s e n i o 
A l v a r e z . 
A las nueve de l a n o c h e . 
A s i l o San ia M a r t a -
Se c o l o c a r á m a ñ a n a po r l á t a r d e 
en los he rmosos t e r r e n o s de l a es-
q u i n a de A v e n i d a de Acos t a y D o l o -
L a fo f i t i v idad de h o y . 
E s t á n de d í a s y p l á c e m e s s a luda r 
a las sc -ñoras y s e ñ o r i t a s que esto j ^ ~g l a p r i m e r a p i e d r a pa ra la n ü e 
n o m b r e l l e v a n . I v a casa del A s i l o Santa M a r t a . 
E n p r i m e r t é r u r n o l a j o v e n , be- | A s i s t i r á e l B x c m o . S e ñ o r Obispo, 
los o rgan izadores en cada uno d é I l í a y elegante l a m a A n a M a r í a i o f i c i ando en e l so lemne acto de l a 
e l l o s . 
t f l W S t J O R P A R A S U S C A M A S E S U 
L a j o v e n y be l l a s e ñ o r a H e r m i n i a 
L a r r e a de de l a Puente y el doc to r 
M i g u e l A n g e l P á r r a g a , en el de l a 
s e ñ o r i t a C a s t r o . 
i ríe P e l l i c e r . 
L a br-lla A n i t a Oulutana de F o n -
ce . . 
A n a D í a z de I r i ü r i o A n a J . B i -
l l i n i de A n g u l o , \:;a Casan xs ele 
Sa ladr igas , A n a Rosa M e n é n d é z "de 
b e n d i c i ó n . 
Orestes I>BL CASTILLO 
FRANCESA V E G E T A l 
r t r a r sztvtTB S I H K D O Ü A B X X J O S X J B T O J > * B 
E l ú n i c o « F t a b l e c i r a t e n t o en su clase en l a Re-
p ú b l i c a . 
Director: Dr . Miguel Mendoza. 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento m é d i c o q u i r ú r g i c o 
de las enfermedades de los per ros y an lmale t i 
p e q u e ñ o s . 
E e p e c l a ñ d i d en v^cunactones p reven t ivas con-
t r a l x r a b . a y el m o q u i l l o caninos. 
E l e c t r i c i d a d m é d i c a y Rayoe X . 
Consu l tas : Stfí . 00. 
Kan L á z a r o 3 0 5 ent re H o s p i t a l y E í spada . 
T e l é f o n o A-0 4 65 Habana 
N EPOCA DE EPIDEMIAS NO 
LIE DE USAR UN ANTISEPTI-
CO INTESTINAL PODERO 
Siempre es bueno usar, especialmente en, verano, un a n t i s é p t i c o 
intest inal poderoso, pero, confesamos que en estos momentos en 
que una epidemia azota a l a sociedad en que vivimos, hay que du-
pl icar toda vigi lancia y ponerse en guardia. 
P a r a estar seguros de que no vamos a adquir ir el tifus, nada 
mejor que guardarse de comer vegetales, o en s u defecto, herv ir -
los bien. L o mismo haremos con el agua, a l a que no e s t á de 
m á s le echemos una cucharadita del poderoso a n t i s é p t i c o disol-
vente del terrible ác ido úr ico , l lamado "bimagnesix". 
H a y que tenor en cuenta, que "bimagnesix" es doce veces m á s 
activo que la magnesia; es un a n t i á c i d o completo. C u r a ' l a dispep-
s ia , colitis, gastralgia, e x t r e ñ i m i e n t o , reumatismo . h i n c h a z ó n , etc. 
Cuando ustod visite una farmr.cia para comprar un frasco de 
"bimagnesix" tenga, mucho cuidado no le den otra medicina c ó n 
nombre parecido. / 
" B i g m a n e í í i x " vale u n peso y los otros, generalmente, sen m u -
cho m á s caros. 
¡ C u i d a d o con nombres parecidos! 
C 6G1: I T H T 
E l A R R E G L O D E L A S C A L L E S 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
i 
Respetable s e ñ o r : 
Rogamos a u s t ed d é p u b l i c i d a d a 
estos toscos renglones en el p e r i ó d i -
co de su d i g n a d i r e c c i ó n , que es ftl 
ú n i c o que con g r a n t e s ó n sost iene 
el a r r e g l o y saneamiento de nues t ras 
cal les . 
Es to , c o m o dice e l d i c h o , p a r t e d © ! b r e l a O u m t a , que 
se cuen t a p o r é s t o , m i e s t imado a m i -
go el doc to r Corzo , de lo e l á s t i c o que 
r e s u l t a n las apreciaciones y como, 
a ú n de aque l lo m í o es a x i o m á t i c o , 
se dice a veces todo l o c o n t r a r i o d0 
lo que en s í r e p r o f e n t a . Y p a r a com-
p l e t a r m i s razones me complazco en 
hacer le n o t a r a l doc to r Corzo, pa ra 
que s i l o e s t i m a o p o r t u n o lo t enga 
en cuen ta , que s i empre se t o m a co-
mo base a l b a u t i z a r t o n a l m e n t e las 
s i n f o n í a c , t r í o s , cua r te tos , sonatas v , 
e t c . . . e l tono i n i c i a l d e l p r i m e r 
t i e m p o ; convengamos f i r m e m e n t e en 
que l a S i n f o n í a Q u i n t a e s t á b i en l l a -
m a d a S i n f o n í a en D o m e n o r . 
Confieso que en lo conce rn i en t e a 
las re ferencias c r o n o l ó g i c a s sobre l a 
crea je ión de est^ m o n u m e n t o de l ar-
te m u s i c s l , no be ostado todo lo ve-
r í d i c o quo deb ie ra Haberme m o s t r a -
d o : he c o m e t i d o una o m i s i ó n y he 
pecado — m á s po r consideraciones de 
í n d o l e p u r a m e n t e p a r t i c u l a r e s que 
por d e s c o n o c i m i e m o de l a ma te r i a - -
de poco p r o l i j o . Y o d e b í d e t a l l a r las 
fechas — y lo h u b i e r a hecho segu-
r a m e n t e si h u b i e r a sabido que e l lo 
p o d í a c h o c a r — pero, s i empre hay 
t i e m p o pa ra a m p l i a r y he a q u í m i 
a m p l i a c i ó n : , 
J o a q u í n T u r i n a en su Ene ic lope-
d i a A b r e v i a d a de l a M ú s i c a y en e l 
a n á l i s i s que a l l í hace de l a Q u i n t a 
S i n í o n í a . . dice : "Se e n c u e n t r a n 
apuntes de e l la desde 1800, aunque 
en r e a l i d a d l a e m p e z ó Bee thoven en 
1S06, t e r m i n á n d o l a on 1807 y estre-
n á n d o l a , d e s p u é s de l a sexta, en 
1.S08". 
Es de suponer que e l e r u d i t o y 
g ran c o m p o s i t o r J . o a q u í n T u r i n a es-
t u v i e r a b i en documen tado a l e sc r ib i r 
esas fechas en su l i b r o . 
Y a v? . pues, el doc to r Corzo, co 
m o v o t a m b i é n s é nuo e l o r i g e n y 
p r i m e r o s apuntes de esta be l l a s iu 
f o n í a se r e m o n t a n nada monos que 
a l a ñ o IÍJOO. 
E l d o : t o r D . I s i d o r o Corzo dice 
- s i m i s m o , en .-u no tab le a r t i c u l o so 
Uee thoven t a r d ó 
compo-
e se es-
Sexta . . . 
de d u -
D E V O C I O N A R I O S y i 
D E MISA 
E x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o (te libros Ji 
m i s a y d e v o c i o n a r i o s p a r a niños, pri-
m e r a c o m u n i ó n , n o v i a s , s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s . ]Iio m a s b o n i t o s y económicos. 
L A L L A V E C I T A D E L P A R A I -
S O . — D e v o c i o n a r i o p a r a n i ñ o s . 
E l e g a n t e e n c u a d e m a c i ó n en pa-
p e l , i m i t a c i ó n t e l a , con ' una 
e s t a m p l t a e n l a c u b i e r t a y 
p l a n c h a s d o r a d a s o b i e n con 
p l a n c h a s e r i s e c o . . . . . . •-
C A M I N Q D E L C I E L O .—Devoc io -
n a r i o p a r a n i ñ o s . E n c u a d e r n a -
d o e n p a p e l b l a n c o con una 
i m a g e n e n l a c u b i e r t a . . 
E n c u a d e r n a d o e n p a p e l blaneo, 
c o n u n a m e d a l l a y planchas 
d o r a d a s en l a c u b i e r t a . . -• • •u•, 
E n c u a d e r n a d o e n p a p e l blanco • 
c o n p l a n c h a s e n o r o y colores- I ^ I J 
E n c u a d e r n a d o e n p a p e l imua-
c l ó n d e p i e l b e c e r r o c o n elegan-
t e s p l a n c h a s d o j a . d a s y en seco, ^ 
c o l o r n e ' g i « o • •' * 
J O Y A D E L C R I S T I A N O . - P r e -
c i o s o d e v o c i o n a r i o a proposi-
to p a r a l a p r i m e r a c o m u n i ó n . 
E n c u a d e r n a d o e n t a p a s de ce-
l u l o i d e b l a n c o c o n u n a i i " a f « " 
g r a b a d a e n c o l o r e s o b l e " con 
" R e c u e r d o d e l a p r i m e n , co-
m u n i ó n " , c o n c a n t o s y broenes ^ ^ 
d o r a d o - • • ."/.pV 
O R A C I O N E S P A R A E L b A C K i 
F I C T O D E L A M I S A , POR L A 
V A L L E . — P r e c i o s o d e v o c i o t a 
r i o p r o p i o p a r a s e ñ o r i t a s o se-
ñ o r a s . E n c u a d e r n a d o e n paPe; 
i m i t a n d o p i e l b e c e r r o , con P " ' 
c h a s e n o r e v e n s e c o acoicnu sC 
n a d o y c o n c a n t o s d o r a d o s . • 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o en P'» 
f i n a , c o n p l a n c h a s á°™af'. 
a c o l c h o n a d o y c o n c a n t o s uu ^ ^ 
r a d o s • • ' ' .u. 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o en ei 
g a n t e s t a p a s d e c e l u l o i d e , i n ^ 
t a c i ó n c a r e y c o n b o n i t a s y c 
g a n t e 
1(1.15 
„ p l a n c h a s e n o r o y 
r a m o d e f l o r e s e n c o l o r e s . ,j3 oJ 
c a n t o s y b r o c h e s d o r a d o s • • 
R A M I L L E T E D E L C R S 
N O . — E l e g a n t e d e v o c i o n a n 
p e q u e ñ o p a r a l a s P f s o n a s P _ 
d o s a s . E n c u a d e r n a d o en en 
g r i n n e g r o c o n s e n c i l l a s y ^ 
f a n t e s p l a n c h a s d o r a d a g , ^ $I.0l 
i c h o n a d o y c o n « n t o s ^ o r a ^ 
a d o r n o s do-
b r o c h e y cantos 
f'inísl-
s e m e j a n z a d e u n ^ ' " " c a n t o s 
d a s , a c o l c h o n a d o y c o n _ 
d o r a d o s . . . . . . devocio-
de R o d r í g u e z y M a n u e l de la C r u z i V & a b - h ^ H n ^ i r i o •mi igo- ' Fue (an tes M u n i c i p i o ) p a r a que v e a n l d a s m i d i s t i n g u i d o a m i g o . i ues 
que esto es i g n o m ' n i o s o y a ten ta con_ 
t r a l a v i d a , de los c iudadanos . L o ¡ m o n o ^ ^ ^ ^ 
el m i s m í s i m o Bee thoven , p e r o . . . a 
quo r e c u r r a m o s a l e s p i n t i s -
d i g o p o r q u é a f a l t a de agua de V « £ | J ^ ^ 
t o , l a cal le de L u c o es u n r í o , ^ ^ ^ X T l u i é n de los dos: us-
ve rdade ro r í o . puca, 
S m exagerar , nues t ros n i ñ o s a ca- ! .o J | J ¡ M a n u e l de l a Cruz , a 
d a r a to p i e r d e n el co leg io y los que! E n n a qUe nos hagan los d e s a g ü e s ; 
tenemos que i r a g a n a r nues t ro i o r - bombeen l a cal le a f i n de que 
E Í ' m i s m o e n c u a d e r n a d o ^ e n 
l u l o i d e n e g r o c o n 
r a d o s y c o n 
d o r a d o s - - • . • V n 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o en 
m a p i e l c o n e s t a m p a c i o n e s j j j i 
o r o y c a n t o s d o r a d o s i e l 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o en 
m a r r o q u i n , c o n t e n i e n d o en ^ 
d e s u s ^ P a s . u n e s f i c n u 
u n r o s a r l o m i n ú s c u l o , con _ 
c h e y c a n t o s d o r a d 0 8 - • f-ln(. 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o e.. ^ 
s i m a p i e l " i a r r^uJ"-areradera , / 
d e c a r t e r a c o n s u a g a r r a 6 
e.«^-,0iQn9!a d e u n P O r l * „ n t 0 l 
V E N I D A M I . - P r e c i o s o u ^ r . 
n a r i o p a r a n i ñ o s L n c u acol . 
d o e n t e l a ^ d o r a * 0 8 1 ,ü 
c h o n a d o y c o n c a n t o a o tapaS 
E l m i s m o e n c u a d e r n a d o en eS, 
- bro- j j ;j d e c e l u l o i d e c o n u n a 
t á m p a d a e n c o l o r e s . 
¿heV c a n t o s d o ^ d o 5 ^ 
E l m i s m o e n c u a d e . n a a o r t í s .-
d e n á c a r l e g í t i m a , c o n 
e o s d i b u j o s c o n s u ^ ^ do. „ 
t a m b i é n de n í c a r 5- . . 
T r / ^ D I V I N A . - M á s n í f ¡ c ó ^ua-
^ f o n a ^ o ^ a ^ s e f i o ^ s . ^ c 0 „ con 
d e r n a d o e n j ^ ^ ñ » 0 
iruardas de moaré, 
ivai, 6 o pena de mete rnos en el agua 
i has ta la r o d i l l a hemos de perder me-
d i o d í a ; ei agua se m e t e has t a las 
; casas. 
E s t o se p o d r í a a r r e g l a r muy f á c i l -
i mente rebajando un poco e n la ca-
¡ l le de Jus t i c ia y R o d r í g u e z y en esta! 
; ú l t i m a subiendo un poco m á s . 
A l mismo tiempo, en lae dos cua-
Idras que faltan en L u c o desde Mu-
las aguas sigan su curso. d o r a d o s 
r a d o s . . 
Si estas dos cuadras se hacen, se | E1 niismc 
descongestiona el t r á f i c o de l a cal le s i m a p i e l 
de Vl l l anueva . Se lo a g r a d e c e r í a n es-
tos vecinos y contribuyentes. 
L e anticipamos las gracias s e ñ o r 
Director. 
V a r i o s vecinos í - o n t r l b u y c n t c s . 
H a b a n a Ju l io 20 de 19 24. 
n i c h o c o n u n ^ . " V ' - i d o s , 
c a r c o n a d o r n o s d o r ^ a c o l c h o . 
c h e d e l a mis"1* ffig. • . ; s ¿ n a d o y c a n t o s d ú r a f l o _ e c , 5 j ) 
I A M A N T E s e ñ o r a s - ^ 
d e v o c i o n a r i o P 1 ' ' * ¡-¡n, con ^ 
c u a d e r n a d o e n cJ-at . eS a m 
p a s a c o l c h o n a d a s V i e n d 0 en * 
p a c i o n e s e n o r o ' r i l . , i e r a t ^ h e s 
I n t e r i o r de s u ' ^ i t o b / chdr 
» " " v c a n t o s t a m b é " 
e n c u a d e r 
c o n t a p f S . 
r n a . d O a c ^ h g 
P'61 ' ^oVvmaclenes en u 
d a s c o n ? s t * " P n n ^ r i o r . n u» 
i e n d 0 - e n u n n ' ^ n ' c a n t o s ,3.75 p r i m e r a t a p a L 
c r u c i f i j o de n á c a r , _ - - j j , -
L i S r c * K ^ ^ ^ 
l o s o . A v e n i d a í e l é f o » 0 
n o ) . A p a r t a d o 
DIARIO DE LA MARINA 
Pile-
q.j, 
to cot. 
}(M0 
}O.S0 
Julio 26 
A Ñ O X C I I 
P A R A 
H E E M I N I A 
L I T K K A T O 
. c K r T O S D E I N 
PAGINA TRES 
b r i l l o -
dos los tonos imag inab l e s de catK: 
l i o . Es esencial m a n d a r muestra^ pa-
la 1 e-i r a i g u a l a r el tono del p * l o . E l fras 
P ^ ¿ i c h o con respecto a la l i t e , y ^ c l n 
• ¡ r a h i s P ^ ^ n t e r a t u r a es 
f f n o n ^ ^ a n d e . la m á s h u m a n a , 
íS 1̂  lllá5 r sent imiento de la rea l i -
de O ^ 0 ' . p n . a r n a m á s genuma-
¿ t e ia an inmensa como la del 
O P W T T y a m á s l lena de sent i -
ff^ la francesa, por ser mas ob 
do^-3 - f r ivo la , m á s Heera . 
eVa. ^asafif! L t ienen de l a ^ d a 
5 V eSnfn m á s h u m a n o : a veces 
nt  concepto m ^ a lo s en t imen-
t f r i v o l o , como los f r a n -
S ' '110! por todo lo Que es base 
tes66- s.: fip la v i d a , j e s e n c ' ^ , no e s t á con t aminado 
m m o l a ' cuen ta centavos para e l expreso p a n o i a . c ^ t t ^ .Encanto. . nene l a 
" E a u de H e n n a " , en 
El ^ f * " " d e l ' m u n d o . > repele ;pañol 
1 e ^ í r Í ^ nob i l i a r i o y s in embar 
ab0leI1agsimíaíla toda la c iv i l za -
tienc! ¿ o m c ó s in t r ans fo rmarse 
83 , ^ o n ^ n m á s p u r a del cion 
, guar(la 
la esencia mas 
todos los caracteres cu l -
del presente, 
turáis 
r''bre yM?rho7pi :oductos de belleza 
Ha>'rfda recomendarle, pero cov.o 
»ne.p0f ron un p s e u d ó n i m o t a n s^g-
^ ' í v o m o c u r a r é dar le a l g ú n me-
tificatlA0'^onómico. Por e j emnlo , 
patatas, (o papas 
las papas en 
más 
.baño 
Reimos 
i( 
cantidad 
eVtén t ien 
el agua don-
Si quedara m u y 
a ñ a d i r s e agua a vo-
agua se f r i c c i o n a r á 
, brazos Y ¿i ^ s t o de l cuerpo 
'desea con un p a m t o o u n a e 
de 
en C u b a ) . 
^ / S d a d ^ a g u a . Cuando 
bian(!as. se separan del 
se convier ten en p a p i l l a , n ñ a -
¡i faeion cocidas 
«peso puede 
¿ a d . Con esa 
f\ lo 
T a m o i e n 
Rxclusiva de l 
toda C u b a , 
C laudio K . 
E n las casas comerc ia les a lemanas 
se usa el s i s tema de c o n t a b i l i d a d 
amer i cano por ofrecer m á s v e n t a j a s . 
P̂ n l a m i s m a A l e m a n i a se usa el sis-
tema amer i cano o una m / z c l a d é 
é s t e y el i t a l i a n o . A n t i g u a m e n t e , 
antes de la Guer ra , se usaba m á s 
el i t a ü n n o . ( P a r a complace r lo he 
t omado i n f o r m e s en la m i s m a L e g a -
c i ó n A l e m a n a ) . Dec ido con tes ta r l e 
por el C o n s u l t o r i o para hacer lo m á s 
r á z ñ d o . 
H e r l i n d a . C r i s t i n a P . G l o r i a Cuba-
n a . U n a desesperada. 
P a r a los ba r ros , poros ab ie r tos , 
a r rugas de la p i e l , grasa del c u t i s , 
espini l las , pun tos negros, etc.., nada 
m e j o r que e l A S T R I N G E N T E Nes-
t l é . P í d a n l o a su agente s e ñ o r H . 
P . , ca l le 15, n ú m e r o 468, V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 4 8 1 6 . 
Es i n ú t i l que p idan e l A s t r i n g e n l e 
en n i n g u n a o t r a par te o e s t a b l e c í - ' 
m i e n t o , pues el ú n i c o d e p ó s i t o has ta ¡ 
el presente e s t á en l a d i r e c i ó n que 
l ú e | de jo a n o t a d a . j 
P a r a b l a n q u e a r por muchas horas , | 
de jando una super f ic ie a e t e r c í o p e l a -
da. les puedo r ecomendar el P o l v o | 
L í q u i d o N e s t l é . en co lo r b lanco , o j 
rosa-carne, que es u n tono m á s mo-1 
de rno , especia lmente adaptable a la j 
p ie l t r i g u e ñ a . 
C A M I S O N E S 
De nansook inglés, con enca-
jes de Valcnciennes 
DESDE 70 CENTAVOS. 
De calidad más fina, bordados 
a mano, a $2.00. 
Estos precios admiten cualquier 
comparación. 
] k P r i d t e m p s ^ 
_ K 3 y V P R E C I O S M O D I C O S 
— S O B I S P O Y COnPOS T E L A . 
r a n d u l e rías 
L A i R E A P A R I C I O N D E 1 M A N U E L S A L A Z A R 
U N G R A N E X I T O D E T A Q U I L L A 
A m b o s p roduc tos pueden ped i r l o s 
a la m i s m a d i r e c c i ó n . 
A s t r i n g e n t e : seis pesos, 
'Precio del i var u n a b o m b o n e r a o r i g i n a l a l a 
Los Po lvos 
, usándolo ¡o mi smo qua si 
p , iahón Luego se en juaga con 
t a c a r a o toma la d u c h a . T .nga 
fseg ridad que ^ . n ese b a ñ o de 
Las (Patatas) la p ie l en genern l 
ri aclarándose. H a .le tener cons-
¡ancia en el t r a t a m i e n t o . 
• las almas c a r i t a t e Í « S , 
Daré la d i recc ión do un pobre cié-
•o bastante enfermo en cama, y sin 
Lisos ni para comprar m e d i c i n a s , 
uan C á r d e n a s. A g r a m o n t s 18, 
( B a r r i o Aza" ) 
Señor 
esquina a Maceo. 
¡edén manda- u n socor ro Jos 
Imas que doseen a l i v i a r tan 
Dios les r e c o m p e n s a r á , su 
AHI puc 
buenas 
to dolf^. 
caridad con el n u t r e . 
L í q u i d o s v a l e n tres pesos el f r a sco . 
N i ñ o L i z a r d o J . G . y P . 
Puede e sc r ib i r a l a L i b r e r í a " A c á 
d é m i c a " , bajos de P a y r e t , s e ñ o r a 
v i u d a de G o n z á l e z , pa ra los l i b r o s 
que me d i c e . " E l A m i g o de los N i -
ñ o s " , vale dos pesos. E l o t r o l i b r o 
no lo hay en t o d a ' l a H a b a n a a l 
p resen te . 'Pero hay o t ros m u y d i v e r -
t idos pa ra los n i ñ o s , como son : 
"Cuentos de P i n o c h o " , una serie de 
va r i o s cuentos o aventuras en u n 
t o m o que va l e dos pesos. O t r ; p?. 
" M o s q u i l l a y su p e r r o " , en seis cua-
d e r n o s . V a l e u n peso y m e d i o . Es-
c r i b a a la l i b r e r í a " A c a d é m i c a " , pa-
ra m á s i n f o r m e s y p i d a c a t á l o g o . 
n o v i a . ( D u l i r í a " L a E l o r i d a " , Obis 
po y C u b a ) . TeU'fono A - 5 3 7 8 . ü e -
ñ o r C a í a . • " 
Si se decide a pasar p o r l a du lce-
r í a aproveche p a r a p roba r u n dulce 
de guayabas de l P e r ú , e x q u i s i t o . 
M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
M A Ñ A N A T E N D R A L U G A R L A 
M A N I F l C S T A O I O N A L D O C T O R 
C E L S O C U E L L A R 
H A -
D E 
Usa t r igueña. 
jíucbas gracias por su o f r ec imien -
a g r a d e c e r é c. ^ i a j 
M i n e r v a . 
L o s i m p e r t i n e n t e s que usted 
U N A R E C E T A F A C I L P A R A 
C E R U N M A G N I F I C O F L A N 
H U E V O 
I n g r e d i e n t e s : 
9 h i ' e v o s . 
9 cacbaradas de a i ú c a r . 
taza de l e c h e . 
3 cía? as de huov,> 
1 pedac i to de v a i n i l l a , (o esencia 
de v a i n i l l a ) . 
Se d e s l í e n las ycii'-.o. se les u n in 
I tres c a ras , l a le-.ho y ef a z ú c a r , 
; T o d o b i en mezclado se cue la y 
mfi I coloca r a u n m o l lc co t a z ú c a r q.ie 
E S T E A C T O S E R A E L I N K T O T)E 
L A C A M P A Ñ A P R B S T D E N C I A L E N 
P R O D E L D R . A L F R E D O ZAYÍX 
T e a t r o l l e n o . .Pero j i o u n l l e n o 
a s í como a s í . E l p ú b l i c o que n o en-
c o n t r ó lune ta n i palco a l a h o r a de 
l a f u n c i ó n s é r e s i g n ó a s i tua r se e n 
los pas i l los . s i n p reocuparse m u c h o 
n i poco d e l j i c á l o r r e i n a n t e . L o s de-
p a r t a m e n t o s a l t o s p re sen taban aspec-
to semejan te a l de p l a t ea , a lgo q u e 
l l a m a r í a m o s excepcional en este 
t i e m p o s i n o e s t u v i é r a m o s y a h e -
chos a ver a b a r r o t a d o e l t e a t r o " M a r -
t í " con [bastante Crecuenclfi e n l a 
presente t e m p o r a d a . 
C o n t a n d o l a c o m p a ñ í a de Santa-
c ruz con can tan tes de l a c a l i d a d d e 
C o n c h i t a B a ñ u l s y A u g u s t o O r d ó ñ e z 
ha s ido u n a c i e r t o l a c o n t r a t a de 
Salazar p a r a m í a s cuan tas f u n c i o . 
nes. H a y u n n ú m e r o d e t e r m i n a d o d o 
ó p e r a s que e l p ú b l i c o n o se cansa 
de o í r . N o vamos a h o r a a d i s c u t i r 
sobre sus m a y o r e s o menores m é r i -
t o s : l o c i e r t o es que c o n s t i t u y e n e l 
m á s efScaz s e ñ u e l o d e que p u e d e 
hacer uso u n a empresa , Y ese p ú b l i -
co que v u e l v ? la.s espaldas a u n a 
c o m p a ñ í a l í r i c a que v i ene ya l o m i a -
d a d e l e x t r a n j e r o é o n su r e p e r t o r i o , n a m u y p l a u s i b l e , a r t í s t i c a y voca1-
su v e s t u a r i o y su " r e c l a i m j ' acude m e n t e . Es u n a c a n t a n t e f i n a de voz 
r o n gus to a u n a de estas func iones ¡ g r a t í s i m a y buena escuela 
d ^ ó p e r a e s p o r á d i c a s ^que, de vez 
r n cuando, nos ofrece "Míurf i ' . A s í 
v i m o s l l e n o e l i c a t r o n o hace m u -
chas noches c o n l a " M a r u x a " de V i -
ves. Y l o v o l v i m o s a v e r r e p l e t o 
anoche con l a resobada " M a r i n a " de 
C a m p r o d ó n y A r r i e t a . 
C l a r o e s t á que e l p ú b l i c o n o Í Í S Í S -
t ió en p u r i d a d , p o r e l gas tado "spar - ] t an t e s s a l i e r o n en gene ra l bas tan te 
í ' i o " . .Pero ¿ p u e d e negarse gue i( s a.jr.stados. 
d i r i g ' d a 
co e s t á h a b i t u a d o a o í r l a " M a r i n a " 
p o r t enores c o m p r e n d i d o s d e n t r o de 
l a c l a s i f i c a c i ó n de ^ " l í r i c o s p i r i t o " . 
Es tos can tan tes poseen g e n e r a l m e n -
te u n a voz m á s f resca y d i á f a n a , de 
t i m b r e m á s a c a r i c i a d o r y agudos es-
t r i d e n t e s d e c o r n e t í n . Y l a voz de 
M a n u e l Sa lazar es t o d o l o c o n t r a r i o : 
oscura , pastosa, c e r r a d a y v o l u m i -
nosa e n los agudos . U n a voz de t i m -
b r e d r a m á t i c o , e n u n a p a l a b r a . S i n 
d u d a p a r a l a o b r a de A r r i e t a (resul-
t a m á s adecuado u n t e n o r de los p r i -
me ros q u e n o de los segundos. 
P r e s c i n d i e n d o d e esto Salazar can -
t ó su p)arte a j u s t á n d o s e comple t a -
m e n t e a e l l a . A r t i s t a consciente n o 
r e c u r r i ó a l a t i g u i l l o s n i a aspavien-
tos; de m a l gus to . D i j o sus " m o r c e a u -
se" c o n j á s t o a l a r d e de facu l tades , 
s-n exageraciones de m a l t o n o n i 
p lebeyas concesiones a l p i i b l i r o de l a 
g a í e r í a , . H i z o « g a l a de isu r e g i s t r o 
agudo q u e conse rva l a e x t e n s i ó n , vo -
l u m e n y f i i m e z a de s i empre , y su 
fraseo f u é en t odos los pasajes, c la-
r o y coni ecto. E l p ú b l i c o l o c o m p r e n - I 
d i ó a s í t r i b u t á n d o l e f r anca o v a c i ó n . | 
C o n c h i t a B a ñ u l s h i z o u n a M a r l -
O r d ó ñ e z — q u e ha i n t e r p r e t a d o m u -
chas veces e l p a p e l de R o q u e — d o -
m i n ó p e r f e c t a m e n t e l a " p a r t i c e l l a " . 
C a n t ó c o n su b u e n gus to pecu l i a r , y 
en las coplas d e l t e r c e r a c to p r o d u -
j o h i l a r a n t e i m p r e s i ó n en l a concu-
i - i e n c i a . 
L o s t e rce tos , c u a r t e t o s y concer-
concu r r en t e s h a b i t u a l e s a l t e a t r o de 
Dragones r e c i b i e r o n con gus to l a n o í i 
c í a de que M a n u e l Salazar r eapa -
r e c e r í a con l a " M a r i n a " ? 
N o ; a pesar de que no es esa, a 
n u e s t r o j u i c i o , l a o b r a q u e m e j o r 
se av iene i ron sus f acu l t ades . 
Salazar es u n t e n o r e m i n e n t e m e n -
De l a o rques ta p o r el 
n t a é s t r o P a l l á s puede deci rse l o m i s . 
m o . 
E n c o n j u n t o f u é una i n t e r p r e t a -
c i ó n h o n r a d a y decente de l a " M a -
r i n a " t a n p r e f e r i d a y t a n m a l t r a t a -
da . 
S e g ú n so nos i n f o r m ó , M a n u e l Sa-
c a n t a r á en breve " L o s Paya-
ind ica , ya e s t á n en desuso. Y a que ¡ 
va a c o m p r a r , e l i j a los de ú l t i m a i 
m o d a . ¿ H a v i s to los que ha r e c i b í - 1 
do el I n s t i t u t o ó p t i c o " A r g o s " , de 
] P r a d o y San J o s é ? Son m u y o r i g i n a -
pueda p e ú i r i a a mis n ; t o - ies y b o n i t o s . H a n t e n i d o g r a n ace'O 
to, qua acepto 
de todas las poesía-i ciue e n u m e r a . 
En cuanto a la Q U ' ; dice l l a m irse 
Adiós, DO da deta'.r-.L snfic-.cntes 
| r a v-
res. Son tanto I O Í r^etas aue l i -nca 
címini'siciones con ese e p í g r a f e , quej 
su hace difícil ace r t a r . ¿ N o sabe1 
usted de auien es la p o e s í a que de-
Tambiea " R u i z " pide la l e t r a de l , 
"Adiós a la V i d a " , de la ó p e r a "Tos -
ca". 
Halna quien la complazca? 
Gracias ant ic ipadas en su n o m -
Im. 
tii/rafore. Gabriel Q . C a c m e l i n a . 
Ma. Teresa. H o r t e n s i a . D . L e ó n . 
l i pomada L I L I A N A , es lo m á s 
eficaz fiuo conozco para hacer sa l i r 
ti cabello y detener la c a í d a de l 
ajsmo. Además que al par que fo r -
¡alece las raíces devuelve su b r i l l o 
v cnlor natural al cabello, s in que 
por eso sé trate de una t i n t u r a . V a -
peso y medio el boteci to y algo 
nis para franqueo pvira el i n t e r i o r . 
Opósito en " E l Encan to" , San Ra-
fi*l y Galiano. Depa r t amen to de 
Perfumería. Te lé fono A - 7 2 2 1 . 
Como tinte de efectos i nmed ia to s 
^duraderos, puedo recomendar les el 
EAU DE H E N N A " , que t i ñ e el ca-
rnada . 
Se coc ina en B a ñ o nc M a r í a . 
t a c i ó n . Son l a ú l t i m a e x p r e s i ó n en 
Nueva Y o r k . 
U n a o b r e r i f a . 
Si m a n d a sobre f r anqueado t e n -
d r é m u c h o gus to en r e m i t i r l e copia 
de l a p o e s í a que desea. I m p o s i b l e 
p u b l i c a r l a en el C o n s u l t o r i o , po r de-
mas iado extensa . 
R e p i t a ' s u consu l t a cuando escr i -
ba . 
Angel eá . 
T i n la . d u l c e r í a " L a F l o r i d a " , 
Obispo y Cuba, tuve ocasidn de ver 
m u y cur iosas c o n f i t u r a s , p rop ias pa-
ra l l e n a r la p i ñ a t a , o para hacer 
saqui tos pa ra colocar en cada pues-
to en l a mesa de los p e q u e ñ o s i n v i -
tadr—. Es a lgo v e r d a d e r a m e n t e ca-
p r ichoso en l a l í n e a de c o n f i t u r a s 
y se sale de la v u l g a r i d a d del bom-
b ó n de c h o c o l a t e . * 
H a y toda clase de conf i tes en f o r -
m a de f r i j o l e s , habas grandes , nue-
ces, avel lanas , e t c . , evc. , p e q u e ñ a s 
f o r m a s de b e b é s me t idos en zapa-
tos d i m i n u t o s . E n el i n t e r i o r l l e v a n 
f r u t a s f inas , l i c o r , a lmendras , e t c . , 
- " " . - . ^ , y l l c t l l l c C1 ta -1 e t c . M u y var iados y vistosos, p r o -
m i n s t a n t á n e a m e n t e , pud iendo l a - ' pios para a l eg ra r a la gente m e n u d a 
1̂0 a log pocos m i n u t o s . Da u n M u y ap rop i ado t a m b i é n para l l e -
, ( D e l 
Mesa" , 
l á n . ) 
l i b r o 
de la 
I " L a s L e l i c i a s 
s e ñ o r i t a Reyes 
de la 
Gav>-
D e l l i b r o " M o m e n t o s " . 
T U S A B E S . . . 
T ú sabes muchas cosas, y es por 
(eso que sabes 
que t u belleza t iene que m a r c h i -
t a r s e u n d í a , 
y po rque sabes eso c u l t i v a s o t ros 
pa ra que no me fa l t e 
T ú sabes muchas 
( p o r eso 
l a bel leza de l a l m a sobre todas las 
(cosas; 
t u sabes b ien que s i emiwe m i me-
( j o r p o e s í a 
l a e n c o n t r é yo en la esencia su-
( * I i m e de las rosas . 
N A C I O N A I » ( P a s e o d e « L a r i - y S a n R a 
f a e l ) 
No ua .y f u n c i ó n . 
P A Y R ü a - ( P a s e o 
S a n Cesé) 
A m a d a j a r d i n e r a , po r ser como 
( t u eres 
y saber lo que sabes, t e n d r á s s iem-
^pre m i a m o r ; 
¡ se a g o s t a r á la rosa f r agan te de 
( t u carne, 
pero t e n d r á m á s rosas t u j a r d í n 
( i n t e r i o r ! 
V i c e n t e R . R E V U E L T A 
M a ñ a n a d o m i n g o , se e f e c e u t a r á l a 
m a n i f e s t a c i ó n con que los e l ementos^ , . , c a n t a r ' e l ° * V e S t a la Ér'.tiiba 
ree leccionis tas q u i e r e n obsequiar , en 
l a v í s p e r a de su o n o m á s t i c o , al Pre^ 
s idente de l 'Pa r t ido P o p u l a r Cuba-
no, doc to r Celso C u é í i a r del R í o . 
Con t a l m o t i v o , la C o m i s i ó n Orga -
n izadora de la m i s m a , i n t e g r a d a por 
los m á s ac t ivos y connotados ele-
mentos de la " L i g a N a c i o n a l de l a 
Ace ra de l L ' o u v r é " y del " D i r e c t o -
r i o Reelecc ionis ta de l a Prensa de 
Cuba" , no descansa u n m o m e n t o 
para que e l homena je resul te v e r d a - i 
de ramen te d i g n o de la persona a 
qu i en se of rece . 
E n esta l abor , que v o l u n t a r i a m e n -
te y con ve rdade ro a rdo r y en tus ias -
mo p o l í t i c o é l l o s se han i m p u e s t o , 
r e sa l t an , i n d i s c u t i b l e m e n t e , los se-
ñ o r e s R a m ó n Sonto, M a n u e l V e l á z -
quez, J o s é A n t o n i o de Poo, M i g u e l 
A n g e l L a b r a d a , A n t o n i o Pa rdo S u á -
rez, A u g u s t o H e r r e r a , Gonzalo ^ .ma-
dor de los R í o s y los pe r iod i s t as , 
. s e ñ o r e s J e s ú s Masdeu , Car los G i -
(dones j j . ^ Modes to Mora le s D í a z , . . V j ^ u s t o 
j a m u s t u , M a r t l n R i . pere^ra i j j , F r a n c o V a r o -
( p o e s í a . | n a ( x a b o l e ó n G á l v e z , L u i s de J 
I P u ñ a l , M a r c o A n t o n i o Dolz , L e o n a r - P K I N ^ I P A I , D E 
cosas, y es, do B r i n g u i e r , J u l i á n del Rey L a n é s , 1 
que cu idas ; R a m ó l l M a r t í n , A n t o n i o R o u r a y 
o t r o s . 
SE I N I C I A R A L A C A M P A Ñ A 
Con este i m p o r t a n t e acto p o l í t i -
co, q u e d a r á i n i c i a d a la c a m p a ñ a re -
e lecc ionis ta en pro de la cand ida -
t u r a p re s idenc i a l del doctor A l f r e d o 
Zayas y A l f o n s u . 
D E T O D O S M A T I C E S P O L I T I C O S 
te d r a m á t i c o . ,De i i t ro de su cue rda ¡ laza 
apenas hay can tan tes hoy en o l m u n . j sos". 
d o . Parece ser, que l a n a t u r a l e z a no j L a n o t i c i a os h a l a g ü e ñ a . Entonces ' 
p r o d i g a g a r g a n t a s con fo rmadas pa- p o d r e m o s a p r e c i a r t o t a l m e n t e lo s ; 
de j m é r i t o s del t eno r cos ta r r icense . Es 
i " í P a g l i a c c i " y el " O r a , e per sem-1 una de las obras que m e j i i r cauta 
¡ p r e a d d í o . . " d é " O t e l l o " . E l p ú b l ' . - F r a n c i s c o I C H A S O . 
C U B A - t f - j ( A v e n i d a 
C l e n c i i t e Z e n e a ) 
d e I t - ' l a y J u a n 
M a r t í e s q u i n a a 
s p a ñ o i a D í a z C o m p p ñ í a d e C o m e d i a 
P e r d i g u e r o . 
A ia*-" o c h o y t r e s c u a r t c s : e s t r e n o 
r?e¡ r l h c m a e n c u a t r o ac^-OR, a d a p t ? . a o a 
l a s é c e r . ' i e s p a ñ o l a d e u n a n o v e l a , p o r 
M a r í a A l v a r e z d o B u r g o s , M ó n i c a ( L i a 
E m a n c i p a d a ) . C a n c i o n e s y t o n a d i l l a s 
p o r M e r c e d e s D í a z 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c u b a n a d e A . 
P o u s . 
A o c h o : l a r e v i s t a d e A . P o u s y 
\or- m a e s t r o s P r a t s y ( J í í j i i e t ; L o s e f e c -
t j s d e l R a d i o . 
A a j n u e v e y - c u a r t o : fi . s a í n e t e l í -
r i c o Ce P o u s y l o s m a e s t r o s P r a t s y 
G r c n e t , L a s t r e s e s q u i n a s . 
A Z i H A & B Z t A ( C o n s u l a d o • s q m n a a V i r -
t u d e s . ) 
. C A C O M E E I i l . ( A n l -
i 
r 
i í5 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Y A E M P E Z A R O N L O S T R A B A J O S 
por la calle 0 y Tercera Avenida, 
para colocar la Doble Vía de Tran-
vías que cruzará nuestro í^epar-
to, avisamos que desde el día lo. 
de Agosto quedará aumentado 
^2.00 la vara en todos los solares 
¿e la QUINTA AVENIDA. C A L L E 
T E R C E R A y CALLE 30, $1.00 en 
el resto del Reparto. 
R E P A R T O M I R A M A R 
A M A R G U R A N o . 2 3 T E L F . A - 1 8 3 3 
m a s y Z ^ i l u e t a ) 
"No b u y / u r . c i ' V j 
re-
d e 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a s , c o e r e t a s y 
v i f t a j S a n t a C r u z . 
A ' a ; : c i n c o : e l p a s o d' ; come ' í ia 
•"es h e r m a n o s Q u i n t e r o K l a g u a m i l a -
g r o s a y e l e s p e c t á c u l o M o s a i c o s d e 
M a r t í , e n e l q u e t o m a n p a r t a E u g e n i a 
Conservadores , populares y l i b e r a - ' Z u f f o l ! ; A u g u s t o O r d ó ñ e z ; J o s é G o u l a 
les ree leccionis tas , s n d i s t i ngos de! y o t r o s a r t i s t a s , 
clases, que s ó l o ven en el doc to r A l -
f redo Zayas al es tadis ta g r a n d e y 
C o m p a ñ í a do z a r z u e l a 0 J U o g i n o Ld 
p e z . 
A l a s o c h o m e n o s c u a r t o : C u a n d o la . 
c i u ü a d d u e r m e . 
A l a j n u e v e y c u a r t o : l a z a r z u e l a d e 
M A K T T ( D r a g o n e s e s q u i n a a Z u l u e t a ) | G r s t a v o R o b r e ñ o y e l m a e s t r o A n c k e r -
tnc int i , L t R e p ú b l i c a d e i S e r r u c h o . 
A l a s d i e z y m e d i a : l a f a n t a s í a d e 
V ü o c h y A n c k e r m a n n , K i p e l i g r o c h i n o . 
honrado , a l cubano p u r o y senc i l lo , 
a s i s t i r á n a la m a n i f e s t a c i ó n do ma-
ñ a n a , á v i d o s de t e s t i m o n i a r a l ho-
menajeado doc to r C u é l l a r las s i m -
p a í t a s de que goza . 
L O S B A R R I O S 1 ) E E A H A B A N A 
De los c u a r e n t a y tres b a r r i o s de 
la H a b a n a c o n c u r r i r á n representac io-
nes de los n ú c l e o s p o l í t i c o s que en 
Uos m i s m o s l a b o r a n por l a reelec-
c i ó n de l doc to r Zayas , l l evando a su 
f r en te sus respect ivos es tandar tes , 
asi como i n f i n i d a d de ga l la rde tes 
con l e t r e ro s a lus ivos a l a c t o . 
D E L I N T E R I O R 
T a m b i é n en o t ros i m p o r t a n t e s t é r -
" m inos de las p r o v i n c i a s de l a H a b a -
í na, P i n a r de l R í o y Matanzas , en-
j v i a r á n numerosos c o r r e l i g i o n a r i o s ; 
¡ h a b i é n d o s e o rgan izado ya , a t a l efec-
to, excurs iones de Q u i v i c á n , A l q u í -
zar, San A n t o n i o de los B a ñ o s , A g u a -
cate, San t i ago de las Vegas, Santa 
M a r í a de l Rosa r io , Matanzas , M a d r u -
ga, M a r i a n a o , B e j u c a l , M e l e n a del 
Sur, B a t a b a n ó , C a i m i t o del Guaya-
bal , B a u t a , G ü i n e s , G ü i r a de Mele-
na y do o t ros m u c h o s m á s . 
I T I N E R A R I O B E L A 
M A N I F E S T A C I O N 
'En e l pa rque de " M a c e o " , a las 
siete de l a noche, se o r g a n i z a r á ma-
ñ a n a l a m a n i f e s t a c i ó n a l doc to r C u é -
l l a r , r e c o r r i e n d o el s igu ien te i t i n e -
r a r i o : 
P o r t odo el M a l e c ó n pasando poi-
f ren te a l a G l o r i e t a y C a s t i l l o de1 
l a Fuerza , a t o m a r p o r el p a r q u e de j 
" L u z C a b a l l e r o " , a l costado de l a ¡ 
C á r c e l , s igu iendo por Z u l u e t a has ta 
R e f u g i o , pasando por f r en t e a l Pa-
lacio. P r e s i d e n c i a l a cojer Monse -
r r a t e , d o b l a n d o luego por C o l ó n 
has ta l l e g a r a l P r a d o , ba j ando por | 
esta A v e n i d a , acera de los pares, i 
hasta l a esquina de San J o s é , donde 
se d i s o l v e r á . 
L A " A C E R A B E L L O L V R E " 
A l c en t ro de l a " A c e r a de l L o u -
v r e " h a b r á una a r t í s t i c a y c ó m o d a 
g l o r i e t a , desde l a cTÍEit p r e s e n c a r á 
el desfile de l a m a n i f e s t a c i ó n e l doc-
t o r Celso C u é l l a r de l R í o , en h o n o r 
de l cua l se e f e c t ú a a m i s m a , acom-
p a ñ a d o de sus f a m i l i a r e s y d e m á s 
personas i n v i t a d a s a l e fec to . 
E L B O O T O R A L F R E D O Z A Y A S 
E l H o n o r a b l e s e ñ o r P res iden te de 
l a R e p ú b l i c a , doc to r A l f r e d o Zayas 
y A l f o n s o , p r e s e n c i a r á la man i f e s -
t a c i ó n desde la c i t a d a g l o r i e t a o 
desde los balcones de l Pa lac io Pre-
s idenc ia l . 
j a s o c h o y c u a r t o : l a o p e r e t a e n 
c u a d r o s , L a R u b i a d e ) F a r W t ; s t . 
l a a n u e v e y m e d i a : l a o p e r e t a e u 
a c t o s , a d a p t a c i ó n d e C a s i r r a o G i -
ACTUAI iZDASES ( M o n s e r r a t e e n t r e 
A n i m a s y N e p t u n o ) 
A l a ^ o c h o m e n o s c u a r t o : c i n t a s c6-
m . c a s 
A l a . , o c h o y m e d i a : K l j i n e t e d e l d e -
s i e r t o , p o r J a c k H o x i e . 
A a i n u e v e y m e d i a : M e r c a d o m a t r i -
m o n i a l , p o r A H c e L a k e ; n ú m e r o s p o r 
l o s d u e t o s C a l - C o l i n a y B e t a n c o u r t -
F e r n a n d o . 
Cartel de C i n e m a t ó g r a f o s 
CAPITOLIO ( I n f l u s t r l » t - E Q u l n a a tfaa 
JOB6) 
D e u n a y m e d i a a c i n c o : C u e s t i ó n d e 
p a l i z a , p o r N e e l y E d w a r d a ; V a y a u n 
p e z , p o r H a r r y P o l l a r d ; L a B a n d a d e l 
B a r r i o ; E l R e y d e l o s C a b a l l o s S a l v a -
j o s ; E l v a q u e r o e r r a n t e , p o r H o o t G l b -
son. 
A !as c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
m d e i a : e s t r e n o d e l a c o m e d i a C e l o s e n 
l a c o m p e t e n c i a , p o r H a r r y P o l l a r d ; l a 
c i r . t r . A v i a d o r a l a f u e r z a , p o r D o u g l a s 
M a o L e a n . 
D e s i e t e y c u a r t o a n u e v e y m e d i a : 
V a y a un p e z ; C u e s t i ó n d e p a l i z a ; E l 
v a q u e r o e r r a n t e . 
C A M P O A M O R ( P l a z a d e A l b e a r ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d í a p r e s e n t a c i ó n d e l a c o u p l e t i s t a 
e s p r i ñ o l i , P i l a r A r c o s y d e l a d a n z a r i r a 
t r ú g i c i H e l b a I ' . u a r A . 
E n d i c h a s t a n d a s s e e x h i b i r á l a c i n t a 
C o n t r a l a l e y , p o r B a b b y P e g f e - y . 
D e o r c e a c i n c o : l a s c o m e d i a s U n r e -
l o j é s t r o p e a d o ; P o r t i e r r a a d e n t r o y 
E r r o r s o c i a l ; A c a z a d e c a s c o s , p o r «1 
mr-no S n u k y ; e p i s o d i o s 13 y 14 d e L a 
s o r t i j a f a t a l ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s I n -
t e r n a o i c n a l e s y e l d r a m a L o s q u e g u s -
t a r . 
A ias s e ' s y m e d i a : p e l í c u l a s c ó m i -
c a s . 
A l a ' ; o c h o : X i o s q u e g a s t a n . 
s. 
! : E P ? r ü N O ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A j a ? c i n c o y c u a r t o y .< l a s n u e v e y 
m e d i a : T e r r o r a l a s m u j e r e s , p o r H a -
r o i d L l c y d ; c i n t a s c ó m i c a s . 
A l : . s o c h o : c i n t a s c ó m e o s . 
A l a i j o c h o y m e d i a : E l m e r c a d o p r e -
s i d e n c i a l , p o r P a u l i n a G a r o n y A l i c e 
L a k e 
N I Z A ( P a s e o d e M a r t i e n t r e P u n i e n t e 
B e y y S a n J o s é ) 
E l l a s f u n c i o n e s d e l a l i m l e y d e l a 
n o c h e e x h i b i c i ó n d e c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
V ü H D U N ( C o n s u l a d o e n e r e A n i m a s y 
T r o c a d t r o ) 
A i u s s i e t e y ( !<••"•": c i n t a s o ó m i c a s . 
A la-> o c h o : BOJ.VJ d e c d ' o , p o r M i -
rir-r*" C o o p e r y F o r r e s t S ^ i n l e y . 
A t a s n u e v e y c u a r t o : e M r e n o J e E l 
I r r e s i s t i b l e , e n c i n c o a c t o s , p o r B i g B ) y 
W i l ' i a n . s . 
A. . a s d i e z y c u a r t o : b o l a m e n t e u n 
s v e ñ v , p o r M a r i e P r e v o s t , F l o r e n c e V ¡ -
¿ o v M o n t e B . u e , , A d o l p h e M e n j o u , C r e -
i g h t ó n H a l e y H a r r y I V T y i r s . 
OJ.IM.P1C ( A v e n i d a > ' U o n e s q u i n a a 
V e d a d o ) 
A l a s o c h o : •»i i ,<?ia o f i n i i t í s . 
A l a s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : e p i s o d i o s 7 y 8 
d e L a . L e c h a v e n g a d o r a , p o r R u t h R o -
l a n a . 
JÍ. lav- c i n c e y c u a r t o v .;- i r . a n r . p v e 
y m e d i a . L a A v e n t u r e r a , p o r P i n a M e -
n i c h e l l i . 
I M P S & I O . ( C o n s u l a d o m i . 
D e u n a y m e d i a a c i n c - ' : A r d i e n t e j u -
v e n t u d , p o r C o o l l e n M ^ o r e y M i l t o n 
S i ' l s ; e p i s o d i o t e r c e r o ^ M a n o s a r r i -
b a , p o i R u t h R o l a n 1 >' P e r i c o M e t r a -
l l a , L a r e c t a f i n a l , l » J r D o u g l a s M e 
L f a n . 
A l a s c i n c o y a ' a s d i e z : A r d i e n t e 
j u v e n t u d . 
A i a " ocho m e n o s c u a r t o : c i n t s > c ó -
m i c a s . 
A l a s o c h o : L a r e c t a f i n a l . 
A la.-; n u e v e : e p i s o d i o 2 d e M a n o s 
a r r . b a . 
^ l a s n u e v e y m e d i a : E l h o m b r e a u -
d a z , e n d o s p a r t e s . 
Z N O I i A l K R R A ( G e n e r a l C a r r i l l o y Es-
tiadJt P a l m a ) 
A l a ? d o s . a l a s c i n c o v c u a r t o y a 
• a s n - a e v e : l a c i n t a e n s ' p t e a c t o s , p o s 
G a s t ó n G l a s s y B a r b a r a L a M a r r , E l 
h é r o e . 
A l a á t r e s y c u a r t o , a ' a s s i e t s y t r e s 
F U E G O S A R T I F I C I A T i E S 
'En el parque C e n t r a l , m i e n t r a s 
du re e l desfi le de l a m a n i f e s t a c i ó n 
y d e s p u é s de t e r m i n a d o jel m i s m o , I 
se q u e m a r á n var ias p'ezas de a r ' t i - ! 
f lc!o, m i e n t r a s v/"ia 's banda ° ríe, 
m ú s i c a , sones y chambelonas "!T* 
taráu a . l a c o n c u r r e n c i a . 
t re.-: 
t r e s 
E k P i e r r o t N e g r o . r a 11, ( P A S A A L A P A G . V I . . T I M A ) 
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S i c a n k 
P a r a l a c a b e z a 
J a b ó n " J o r o 
VIDA CATOLICA 
K O M A 
N u e n í r o B e a t í s i m o Padre P í o X I 
demueb t r a cons tan temente su a m o r 
a í á c i t i i c l a y a h o r a ha donado a l a 
A c a d e m i a P o n t i f i c i a " N u o v i L i n c e i " , 
(Nuevos L iceos ) l a s ü m a de 100,000 f r e s o ' ^ ^aPa ^ v l ó a los congresis-
t a s u n to lcgram?. afectuoso, a labAn-
ciedad, pues so l amen te po r med io 
del r e inado de Jesucr i s to p o d r á ve-
n i r l a paz de C r i s t o sobre e l m u n -
d o " . 
D u r a n t e la c e l e b r a c i ó n de l Con 
l i r a s como base de u n cap i t a l , que 
pueda hacer estable la v i d a de d icha 
A c a d e m i a c i e n t í f i c a , a l a que d ió el 
(joles po r sus s e n t i m i e n t o s de f i l i a l 
d e v o c i ó n ,v s u m i s i ó n a u g u r á n d o l e s 
fiuo los generosos p r o p ó s i t o s toma-
a ñ o pa . s»do el palacete que existe éfl ' .1 OSOB ^ T S r f ^ ^ i i u J -.r ^1 i t j „ , ^ úoa en ol Consrrer.o sean fecundos d ( los j a r d m e s del V a t i c a n o Hamado de |Ioi, meioros S | ¿ ^ a | ^ T e r m i n a en-
P í o IV. y el m i s m o P o n t í f i c e P í o X í v i á n d o l ^ s de t o d o c o r a z ó n la 13eu-
A hemos puesto a la ven:a el 
j a b ó n shampoo Joro , cuyas 
« .ual idades dist int ivas consisten en no 
dejar el cabello c'emasiado seco y 
lortalecevlo, f i i á r ' o y darle un b n -
I 'o m u y Hat i i ' f t l . 
L o tenemos para cabello rub io , cas-
t a ñ o , c a s t a ñ o oscuro y negro. 
Pida el shampoo Joro en nuestro 
'. epa i tamcuto el-- P e r f u m e r í a , 
E S T A D O S U N I D O S 
I>M C o n v e n c i ó n C a t ó l i c a de 
K d u c a c i ó u . 
L a Sociedad C a t ó l i c a de Educa-
se d i g n ó i n a u g u r a r la nueva res iden- dic.i6n .\pogtóli(>a 
c ia de los N u o v i L i n c e i . 
E l V i c a r i a t o de R o m a p u b l i c a la j 
e igu icn te i m p o r t a n t e C i r c u l a r : "Pa- | 
r a n o r m a de los fieles recordamos 
que, con decre to del 23 de a b r t l de i 
19 20, do l a S u p r e m a C o n g r e g a c i ó n 
del Sai^.o Of i c io , se han p r o h i b i d o , : 
e o n d e n ü J r y se l í an i n s c r i t o en el I n - ej^ft fi<?iebr6 su c e n v e n c i ó n a n u a l con 
dice de los l i b r o s p r o h i h i d o s todas f f . ! ^ r ebu l t ado en l a c i u d a d de M i l 
las obrtts de G u i d o de V e r o t í a . l u a u k e e W i s 
Estas p roh ib i c iones , a las cuales ¡ Tnau ;n r6se la .ConVenc ión Con m 
los f ieles e s t á n en conmenc.a g r a v e - i l t . m n e ^ £ n $ i ^ en i a Cate-
íffíll^ítíS 2 ?ílL^5!í.H*St'l'lral de San Juan de l a c i u d a d , ce-
ñ o r Obispo 
Rhode . E n el 
go de l Ex -
m e m o oungaaos a atenerse > * W 1 1 r a | de San Juan de l a c 
t i enden t a m b i é n a ^ novela ^ b f a d » por e l l i m o , s e ñ 
H a r l , qve se e s t á p u b l i c a ñ d o . 2 de , Grecn-Bay . M g r . Rho 
j u m o oe 1 9 2 4 . — B a s i l i o , Cardena l l ón / ' fe 
0 0 $ 1 0 
A * o x c n 
R E L 
R e l o j e s d e p u l s e r a , d e o r o , y d e p l a -
t i n o c o n b r i l l a n t e s . R e l o j e s d e p a r e d , 
p a r a o f i c i n a . E l m a s c o m p l e t o s u r t i d o 
e n t o d a c l a s e d e r e l o j e s . 
P R E C I O S B A R A T I S T M O S 
San Rafae l m' imoro 
T e l é f j n o A - 3 3 0 3 
Hasta e l . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A ) 
pe rmanen temen te en vosot ros , el ú l -
t i m o de los ex-a lumnos del colegio 
de Ba ldedo , que a su fundador , don 
M a n u e l G a r c í a Jonceda r i n d e el t r i -
bu to de su a d m i r a c i ó n y el m á s f é r -
v ido homena je de g r a t i t u d " . 
Es to dice d o n J e s ú s M a r í a R o d r í -
guez y esto debe leerse a los n i ñ o s 
de .aquellas escuelas una vez a l mes, 
s i qu i e r a no sean m á s . 
A s í m i smo deben aprender los n o m -
bres de cuantos i n i c i a r o n la cuesta-
c ión pa ra pe rpe tua r la m e m o r i a del 
f i l á n t r o p o especia lmente , D . J o s é Fe r 
n á n d e z G a r c í a entonces pres idente y 
D. J o s é M a r í a R o d r í g u e z , s ec re ta r io ; 
a é s t e se debe la i n i c i a t i v a . 
F u i tes t igo de l en tus iasmo sin es-
t r i denc i a s , n i rec lamos que pus ie ron 
estos agradecidos corazones en la 
c o n s e c u c i ó n de l a obra y caso r a r o 
aunque b ien m i r a d o no lo sea: han 
c o n t r i b u i d o en p r o p o r c i ó n , m á s e n t i -
dades y personas ajenas a nosotroo, 
que de nosotros mismos . 
De todas suer tes : el é x i t o ha co-
ronado los esfuerzos de los que l u -
c h a r o n y la bondad de los que c o n -
t r i b u y e r o n dando con e l lo mues t ras 
de que cuando en n o m b r e de la j u s -
t i c i a se t r aba j a , e l t r aba jo resu l ta 
bendecido . 
Los " X a t u r a l c s del Concejo de 
V i l l a y ó n pueden estar o rgu l lo sos con 
su o b r a ya t e r m i n a d a . 
H a n hecho m á s que l e v a n t a r una 
escuela: han levantado u n m o n u -
m e n t o de g r a t i t u d al que la ha le-
v a n t a d o hoce 50 a ñ o s . 
H o r r a a todos : g l o r i a a D . M a -
n u e l G a r c í a Jonceda y a su d igna 
esposa d o ñ a A n t o n i a A r i a s , que fo -
m e n t ó las grandes ideas en el cere-
b ro de su esposo y las p r o s i g u i ó 
d e s p u é s de su m u e r t e , como dice e! 
s e ñ o r cu ra de Santa M a r í a de l Míen-
te. 
E n esta casa del D I A R I O D E L A 
M A R I N A todos agradecemos las f r a -
ses que nos dedican en la memo-
r i a . 
Yo hago votos porque la nueva 
D i r e c t i v a que preside don F e r m í n 
S u á r e z C a s t a ñ o , t a n en tus ias ta como 
su antecesor, no desmaye en o t ras 
obras buenas para su Concejo. 
Piensen1*que l a j u s t i c i a l l ega aun -
que l l egue t a rde . 
A c u é r d e n s e de Isabel l a C a t ó l i -
ca. 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
V i c a r i o 
E l O b i í p o do T a g o r a a la d i ó c e s i s 
de Burfce de O s m a . — E l l i m o . Sr. 
D . M i g v e de los Santos D í a z y G ó -
m a l a , Obispo t i t u l a r de T a g o r a y au-
x i l i a r que f u é de l E m i n e n t í s i m o y 
R e v e r e n d í s i m o Sr. Cardena l So ldev l -
la , ha bido p ropues to para ocupar la 
vacante de la Sede de B u r g o de Os-
ma . 
L a sa l ida del l i m o . Sr. D í a z de Za-
ragoza d e j a r á una l i m p i a , p u r í s i m a 
estela C.v recuerdos en l a c iudad de l 
P i l a r , donde todos han a d m i r a d o y 
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzob i spo de M i l -
w a t i k é e . Su Exce lenc ia p r e s e n t ó an-
te los delegados en toda su g rande-
za e i m p o r t a n c i a l a noble ob ra que 
loz t é r t í a a l l í r e u n i d o s . 
E r i las sesionas t r a t ó p r i n c i p a l -
mente de la r p o r r e a r i z a c i ó n y ade-
l a n t a m i e n t o de las escuelas par ro-
1 niales. Se c o n d e n ó e n é r g i c a m e n t e 
la l a x i t u d d i s c i p í m n r que t a n gene-
r a i m e n le r e m a en las escuelas de l 
«.•.obierno. L a C o n v e n c i ó n v o t ó t a m -
b i é n porque se u r g i e r a que l a en-
o ñ a n z a re l ig iosa formase pa r t e i n -
h a n q r o r i d o como cosa s t í y a a l v i r - ¡ ( C ; g r a i aei curg0 , cn todas las es 
E l P res iden te de l a C o m p a ñ í a :\n 
J a rc i a de Matanzas . S. A . , ha d i -
r i g i d o al Secre tar io de Gue r ra y Ma-
r i n a el s igu ien te e sc r i to : 
Matanzas , J u l i o 15 de 1924 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r Secre tar io de Gue-
r r a y M a r i n a . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e s e ñ o r ; 
C u m p l i e n d o acuerdo t o m a d o po r 
la J u n t a D i r e c t i v a de la C o m p a ñ í a 
de J a rc i a de Matanzas , S. A . , que 
yo pres ido , me cabe l a s a t i s f a c c i ó n 
de expresar a usted el m á s a l t o re-
c o n o c i m i e n t o por la m u y eficaz ac-
t u a c i ó n d e s p l e g u l a por las fuerzan 
dól e j é r c i t o en la p r o t e c c i ó n de nues-
tras propiedades y la c o n s e r v a c i ó n 
del o rden d u r a n t e la huelga rec ien-
temente e x p e r i m e n t a d a en. nues t ras 
f á b r i c a s y p lan tac iones . 
Por e l p r e s t i g i o Jefe de las 
fuerzas de l 4to. D i s t r i t o M i l i t a r , se-
ñ o r Corone l E m i l i a n o A m i e l l . nos 
fueron caba l l e rosamente cedidas las 
fuerzas que so lo p i d i e r o n , los cua-
les, a s ü vez, demos-traron mucho 
tacto y f é r r e a d i s c i p l i n a , e v i t a r o n 
agresiones, d i s t u r b i o s y d a ñ o s a las 
propiedades , causa que gene ra lmen-
te ca rac te r i zan talos estados de anor -
m a l i d a d v v io lenc ias . 
E n t?.n de l icada m i s i ó n nues t ro 
pres t ig ioso e j é r c i t o bajo e l m a n d o 
de sus d i g n í s i m o s jt-fes ha sabido re-
solver con la m a y o r i m p a r c i a l i d a d 
el c o n f l i c t o pIan/3aoOi coadyuvando 
n o t a b l e m e n t e a aue hoy estemos 
t r aba j ando con n o r m a l i d a d , r e i n a n -
do de nuevo la m r y ó í a r m o n í a con 
nues t ro r obreros . 
Todo lo cua l tengo el gus to de 
t r a s l a d a r a usted pa ra su satisfac-
c i ó n y la de los in teresados , r o g á n -
dolo lo c o m u n i q u e a el los si us ted 
lo es t ima c o n v e n i e r t c . 
A p r o v e c h o esta o c a s i ó n pava of re -
cerme d é usted con la m a y o r consi -
d e r a c i ó n , 
S . B r i t o . 
Pres iden te . 
tuoso Obispo que desde sacerdote has 
la n ' e h d o , ha sembrado en Za rago-
za s i m p a t í a s s i n n ú m e r o merecidas 
p o r su e j e m p l a r í s i m a conducta y co-
ló a p o s t ó l i c o , por su t a len to y e r u d i -
c i ó n reconocidas , por su a f a b i l i d a d , 
senci l lez y bondad , que todos t r a t á n -
dole y s m t r a t a r ' e han reconoc ido en 
t an venerab le m i n i s t r o de l S e ñ o r . 
U n p ^ n a m i e n t o de l genera l P r i -
m o de R i v e r a . — E l genera l P r i m o de 
R i v e r a , a l f i r m a r en el á l b u m del ca-
m a r í n de V i l l a r r e a l donde sé venera 
el cuerpo de San Pascual , e s c r i b i ó 
el s igu ien te p e n s a m i e n t o : 
' Pueblos como V i l l a r r e a l , en que 
se conserva y os tenta la fe en Dios 
y « n ice des t inos de E s p a ñ a , son la 
base do ia g randeza de la P a t r i a . 
E l l o s I c / a r á n a sus h i j o s el tesoro de 
cuelas del pal.?. 
D i ó va r i edad a l a C o n v e n c i ó n , una 
( x p o s i c i ó n educac iona l en que í o r -
í o i m a b r . n par te i m p o r t a n t í s i m a l i -
bros, fo l l e tos y o t r o s escr i tos p u b l i -
cados por el D e p a r t a m e n t o de E d u -
c a c i ó n de la Confe renc ia N a c i o n a l de 
Bienes tar C a t ó l i c o . L l a m ó t a m b i é n 
la a t e n c i ó n de los 1,500 delegados 
la pa r to de l a e x p o s i c i ó n per tene-
ciente a j a L i g a P r o t e c t o r a de l a Ec-
( u e l a C a t ó l i c a . 
L a C o n v e n c i ó n del a ñ o p r ó x i m o 
.será ce lebrada e n P i t t s b u r g h , Pa. 
e s t e e n o a n t a d o r m o d e l o i m p o r t a d o o 
c u a l q u i e r a d e l o s v e i n t e m a s q u e o f r e -
c e m o s a U d . T a m b i é n t e n e m o s o t r o s e s -
t i l o s m a r c a d o s a $5 y 
© o l a ( A C l 
r v a n a e l 
OBISPO Y CUBA. 9 -MERCAJDA.UV CSÁ 
(Vien 
basta 
1 nues t ro poder681*3 
con a rmamento 
ganado a lguno1 ' 
E N L A ZONA o c r m 
T e t u á n 4 . — E l df EN"r\J 
c u r r i ó con calma , de ayer . 
t e r r i t o r i o s . d t T e ^ ^ 
vedad a lguna d i g í a d ' 0CUrrí^ 
L a co lumna qUe ^ ^ f e r ^ » 
••al de la zona d'e C e u f ^ * S £ 
amanecer de la - n ^ ^ sa l i^! 4* 
v o l v i ó a l l eva r t.??,!.lcJi^ ^ ^ 4 evar a b u n d ^ ^ . . ^ de 
los puestos de Tazza v o ^ o , 
' E Í T a ^ ^ ^ ^ ^ ^ e n t ^ ^ 
_ E l d í a f ué muy f a t i ^ 6, • • ^ • i u i a m e niuv fa t i , , 
t ros soldados, pues f ^ ? ^ 
o, m e j o r dicho, f r agor 
r r e n o , que exceden a ^ f ^ k 
imag ina r se , se UIli6 el c^Ut0 ^ 
e p r o p i o de k es tación v0rHS0C 
tado a l ganado, siu f. ' y J 
eer el á n i m o d e ' n u ^ t ^ % 
P a . c a d a ^ a m á ^ ^ ^ 
N O T A ^ > I V E R H A S 
T e t u á n 4 — A l hont&Ji 
l legado heridos los i i ? ^ ^ 
guiares ó e T e t u á n D ^ 
D. E n r i q u e Marcos, y vari0sCon^ 
M e j o r a en el hospital el tn • 
av i ado r s e ñ o r S e m p r ú n h ¡ r \ * m 
brazo a l capotar su áp^J 
el « a e r ó d r o m o . 
en el 
isobrf 
DESPUES DE UNA LARGA CAMINATA 
una tacita de café " E L BOMBERO" le hará recobrar las fuerzas 
perdidas. 
GALIANO 120. V I V E R E S FINOS. TELEFONO A-4076, 
| M e h l l a . 4 . — D e Dar ( W ^ . 
i ho u n a co lumna compuesta "i 1 * 
; t a l l ó n de San Fernando U ? 1 1 ba-
; Regulares y una ba ter ía ! e S Ü5 
! m a r c h a de reconocimiento ñor i 5 
i t a de T u g u n t z y Axdlr 
I nuevo puente sobre Uardana AI A 
í m? t i e m p o , el jefe de la circun K"5 
i c ion de Dar Quebdani visitó í , ? 
s ioones de Sid i Messaud. P* 
I t a b o r de Regulares de Alhucel l 
! fuerzas de C a b a l l e r í a de R í ? 
d e M e l i l l a . que prestaban servil"!' 
p r o t e c c i ó n . E n l a — - • V1C10Í' 
L E T O X I A 
I n a u g u r a c i ó n de l a C a t e d r a l c a t ó l i c a . 
F u é o c a s i ó n de inmenso y g e n u i -
t r a d i c i c n de los s en t imien to s que no i ú b H o para los c a t ó l i c o s de L e 
L A R E G E N T E 
L a . Regente . 
X o p t u n o y A m i s t a d 
Preciosas a lha jas " " r o c e d e ñ t e s de 
e m p e ñ o y t a m b i é n i m p o r t a d a s d i rec -
i t amen te , montadas en oro y p l a t i -
; no pa ra s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y caba-
l l e ros . L o m e j o r . 
Damoc d i n e r o sobre joyas a m ó -
dico i n t e r é s . 
P r o n t o nuevo r e m a t e . 
Obje tos de p l a t a an t iguos . 
C a p í n y C a r c í a . 
necesitamos pa ra sa lva rnos . ' 
Car ta d e l Papa ;> la J u v e n t u d 
Cranco*a. 
A l a J u v e n t u d C a t ó l i c a F r a n c é s ? . , 
que acaba de ce lebrar su g r a n con-
greso en la c iudad de E s t r a s b u r g o . 
ú Papa e s c r i b i ó poco t i e m p o antes 
de r e u n i r s e d icho Congreso, una 
car ta cuyos p á r r a f o s m á s i m p o r t a n -
tes t r a n s c r i b i m o s , por ser de g r a n 
de u t i l i d a d pai'a todas las asocia-
ciones c a t ó l i c a s j u v e n i l e s . 
L a ca r t a de l Padre Santo dice en 
par te a s í : " C r e y e n d o m u y j u s t a m e m 
te, como lo bar; dec larado o f i c i a l -
mente los fundadores de vues t r a 
A s o c i a c i ó n ( l a A , C . J . F . ) , que 
la " v e r d a d soc ia l y e c o n ó m i c a no 
puede ser conocida con c e r t i d u m b r e 
y en su i n t e g r i d a d , fdíio a la luz de 
las e n s e ñ a n z a s de la Ig les i a , y que 
la paz no puede establecerse s ó l i d a - Vacióií de l a C a t e d r a l , t u v o l u g a r en 
m e n t e . en el o rden social m á s q u e ¡ j a m i e m a l a c o n s a g r a c i ó n de l nuevo 
por la v i r t u d s o b r e n a t u r a l de l a gra- Q ^ p o A u x i l i a r de R i g a . M o n s e ñ o r 
c ia , de que l a Ig l e s i a C a t ó l i c a , Apos- }Hanzan L a e l e c c ' ó n de l Obispo Ran-
l ó l i c a v R o m a n a es la dispensadora | zan í u ¿ hecha r o r el Sumo P o n t í -
ú n i c a on l a t i e r r a , s e g ú n f u é es table- j fjCe a i r .g tc incías d " l Gobie rno , qu ien 
cido por N u e s t r o S e ñ o r Josucr i s to , 1 e x p f e s ó su deseo de que fuera u n h i -
ustedes qu i e r en p r o p a r a r los i n d i v i -
duos para haber los c r i s t i anos i n r -
t r u í d o « . convencidos , l l enos de celo 
a p o s t ó l i c o , que. bajo la d i r e c c i ó n ds 
los Ob; ¡pos y b;s sacerdotes, sean 
preciosos a u x i l i a r e s de la evange l l -
z a c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de la sociedad. 
l o n i a . 1?, c o l i s a g r a o i ó n como su nue-
va C a t o d r a l de l a a n t i g u a ig l e s i a de 
Sant iago, que h a b í a estado en m a -
nos de los p ro tes t an tes l u t e r a n o s 
desde f ines de l s ig lo d i e c i s é i s . L o s 
protes tantes p r o r o e n r o n u n p leb i sc i -
to para i m p e d i r que el G o b i e r n o p u -
d ie ra enajenar ig les ias y p a t r i m o -
nios e c l e s i á s t i c o s , pero no l o g r a n d o 
obtener el n ú m e r o r e q u i s i t o de su-
f rag ios e l G o b i e r n o dispuso se res-
t i t u y e r a n a los c a t ó l i c o s d i c h a ig le-
sia de Sant iago y el ex conven to de 
Santa M a r í a M a g d a l e n a . 
A s i s t i e r o n a las fes t iv idades seis 
Obispos y ' A r z o b i s p o s , el L e g a d o 
A p o s t ó l i c o , numerosas i ' e p r e s e ñ t a c i o -
nes*oficiales y g r a n ' n ú m e r o de i l u s -
tres personajes. 
C o n s í ' í i r a c i ó i i d e l n u ^ v o Obispo . 
• • Y ¥ 
S i m u l t á n e a m e n t e con l a i n a u g u -
- U n a e m i n e n c i a m é d i c a d i c e 
q u e e l c a f é q u e m á s l e g u s t a es e l r i q u í s i m o y s i n r i v a l de 
" L ü F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , A . 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
P E R U 
M U E R T E D E L O B I S P O A U X I L I A R 
D E L I M A 
A l a edad de se ten ta a ñ o s h a f-a-
l l ee ido el Obispo a u x i l i a r de L i m a , 
m o n s e ñ o r Segundo B a i l ó n . Siendo 
su m u e r t e m u y sen t ida . 
M o n s e ñ o r Segundo B a i l ó n n a c i ó 
en A r e q u i p a l e l 3 1 de M a y o de 1854 . 
F u é e leg ido Obispp t i t u l a r de Ger-
m a n i c e , el 30 de N o v i e m b r e de 189 5, 
y des t inado a la d i ó c e s i s de su c i u -
dad n a t a l el 25 de agos to de 1898-
E n 1909 f u é n o m b r a d o Obispo au-
x i l i a r de L i m a . E r a as is tente a l So-
l i o P o n t i f i c i o desde este ú l t i m o a ñ o . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
carretera enon-i 
t r a r o n una bomba, hiriendo ai ¡ 1 
- ! S i m e ó n Obengorren y a los L í 
¡ dos Cosme Maldonado, Toribio Ca 
Í
_ | s a d o y M a n u e l Saela; fueron tonda 
j e idos a aquel la enfermería . 
| M a r c h ó a Dar Drius e í jete fe 
l í n e a de vanguardia , genere! seiior 
F e r n á n d e z P é r e z . Con motivo de ha-
berse concentrado algunas fue^j 
en B e n T ieb , esta tarde niarchar¿ 
para inspeccionarlas el genera! Sao-
j u r j o , a c o m p a ñ a d o del coronel s?. 
— — j ñ o r S á n c h e z O c a ñ a , Jefe de la sec-
i c i ó n de operaciones teniente coronel 
' s e ñ o r Guedea y de sus ayudanta 
C O N C U R S O S I N F A N T I L E S E N Pernoctará- en__^> 
j M e l i l l a 4 . — E l general Sanjurjo, 
' que con el coronel de Estaío Ifc 
| yo r s e ñ o r S á n c h e z Ocaña, iba a mar-
1 char esta ta? de a Dar Drius w a re-
, v i s t a r fuerzas en Ben Tier, h i apfe-
¡ zado su v ia je . 
E l pasado d o m i n g o t u v i e r o n e r í > j H a n l legado, para efectuar prie-
to en este pueb lo las a n u n c i a d a s c v t icas de a v i a c i ó n , el coronel señor 
r r e r a s de autos s in m o t o r en las G o n z á l e z Carrasco y los tenientes ca-
que t o m a r o n pa r t e a l g u n o s n i ñ o s r ó ñ e l e s s e ñ o r e s Borbón y ÍBulnes. 
de l a l o c a l i d a d . Es to o r i g i n a l coa- ; D u r a n t e la madrugada última, 
curso f u é i n i c i a d o por nues t ro co- unos merodeadores penetraron en ta 
r r e sponsa l a l l í y o b t u v o e x t r a o r d i - pob lado i n d í g e n a próximo a Dar 
n a n o é x i t o , t a n t o p o r e l r e s u l t a d o M i z i a n ) que habi tan cabileños su!-
b r i l l a n t e de las ca r re ras como por gos de E s p a ñ a ( ]os cua]eSi auxilia. 
el concurso que a las m i s m a s p.'es- dos 0por tunamente por fuerw/fe 
^ a r o n , as i s t i endo a e l l a , numerosas l a meha l l a ( repelieron el ateíse,ha-
j f a n u l i a ^ d e M a n a n a o ; l o que no es j d h i r j m^hechom,, 
! de e x t r a ñ a r , t en i endo en cuen ta e l A b a n d o n a r o n los fugitivos cuatro 
en tus i a smo que desp ie r t a . s i e m p r s 1 U5U0 de los ^ 
C A R R E R A S D E A U T O S I N M O T O R 
jo de L e t o n i a Obispo de R i g a . Acep-
tadas por el Gobio.-no c ie r tas con-
dic iones , el Papa t r a s l a d ó a l a i j te 
r i o r Obispo polaco a o t r o puesto 
n o m b r a n d o A r z o b i s p o de R i g a a l h i -
jo del p a í s . M o n s e ñ o r S p r i n g o w i t s c h , 
y c o n c e d i é n d o l e como Obispo A u x i -
Pe ro para hacer f e r m e n t a r l a m a - i j j a r a l menc ionado M o n s e ñ o r Pan-
E L J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
D E J A S E N S A C I O N A G R A D A B I L I S I M A E N E L C U T I S Y T I E N E 
IVUJY D E L I C I O S O P E R F U M E 
L u r a todas las enfermedades c u t á í i e a s . s iendo m á s r á p i d o el m m l -
tado s i e l paciente t o m a por las m a ñ a n a s 2 cucharadas de A g u a 
de C a r a b a ñ a . 
C G714 a l t 3t 22 
e-i necesaria una l e v a d u r a pode 
i-osa: l a obra de vues t ros j ó v e n e s se-
rá , pues, fecunda s ó l o en l a med ida 
en que el los mis inos sean hombres 
de e s p í r i t u s o b r e n a t u r a l ; y por esto 
la i n s t r u c c i ó n r e l i g i o s a . Ja 'Comu-
n i ó n f recuente , s a l v a g u a r d i a t a n po-
derosa de esa edad los r e t i ros ) etc.* 
son t a n recomendados por vosot ros . 
E v i d e n t e m e n t e , esta f o r m a c i ó n p ro -
f u n d a m e n t e ons t i / tna de los i n d i v i -
duos debe ser vues t ro p r i m e r f i n , 
puesto que e l l a es l a que asegurara 
su i n f l u e n c i a fecunda en les cent ros 
en que se ejerza sv a c c i ó n . 
Y para i l u m i n a r este celo u n í s a 
i \ e l es tudio de las cuestiones r e l i -
í í iosaB. h i s t ó r i c a s y socialee d é m o 
do que vues t ros j ó v e n e s , a l a l u z 
le las e n s e ñ a n z a s de l a Ig les ia , re-
c iban una sana y s ó l i d a e d u c a c i ó n 
F R A N C I A 
E L A B A T E L E M I R E E J E R C E L A 
C E N S U R A T E A T R A L 
E l abate L e m i r e , d i p u t a d o del 
N o r t e , como se sabe, es a lca lde de 
la c i u d o d dé H a z e b r u c h , h o n r a d í s i -
mo pueb lo f l a m e n c o , en donde u n 
empresa r io t e a t r a l t e n í a l a p re ten 
s i ó n de r ep resen ta r u n a comedia 
m u y p icante . E l a lca lde de sotana 
ha p r o h i b i d o lü r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n la p r o v i n c i a del " N o r d " , los 
c a t ó l i c o s y las d e m á s personas han 
e n c o n t r a d o m u y n a t u r a l l a d e c i s i ó n 
del a lca lde y la han aprobado . 
E n P a r í s , donde la i n d u s t r i a de 
las d ivers iones es t an g rande , l a cen 
ULTIMOS I i I B R O S DE M B S I C X N A R E . 
CIBIDOS P O B E S T A CASA 
R I C H E T . L a N o u v e l l e Z o m o -
t h é r a p i e . ] t o m o r ú s t i c a . . . $ 0 . 8 » 
S O L L 1 E R E T C O U R B O N . P r a -
t i q u e S é m i o l o g i q u e d e s M a l a -
d i e s M e n t a l e s . 1 t o m o r ú s -
t i c a $ 2 . 0 0 
K U N S T L K R . L a M a t i e r e V i v a n -
( é | O r g a n i s a t i o n e t d i f f e r e n -
c i a t i o n o r i g i n e d e l a v i e c o -
n o i d e s e t M i t o c h o n d r i e s . 1 
l o m o r ú s t i c a $ 1 . 8 0 
L E Q E N D R B . U n M é d e c l n P h i -
l o s o p h e C h a r l e s B o u c b a r d s o n 
o e u v r e & s o n T e m p s . 1 t e -
m o r ú s t i c a $ 2 . 8 0 
T E R R I E N . S ó m i o l o g i e O c u l a i r e . 
L e D i a p h r a g m e J r l d o - C i l i a r r e . 
1 t o m o r ú s t i c a . , . . . . $ 2 . 5 0 
L U T E A ! B A C H E R . L ^ s T r o n ó l e s 
XiA M O D E R N A P O K S I A 
P í y M a r g - a l l , 1 3 5 . T e l f . A - 7 7 1 4 . A p a r , 
t a d o 6 0 5 . H a b a n a . 
a q u í , todo c u a n t o 
la n i ñ e z . 
se r e l a c i o n a con 
Las car re ras se e f ec tua ron en A v e -
, les parece que es del jefe de la ca-
h i l a de Ben iu l i ce . 
n l d a de C o l u m b i a y P a r q u e d e l Re-,' H a p a r c h a d o a Ceuta el capitá» 
p a r t o B u e n R e t i r o , h a b i é n d o s e in s - F o n t á n , para t omar el mando del» 
o r i p t o pa ra las m i s m a s qu ince m á - c o m p a ñ í a de ametralladoras del ta-
qu inas y r e su l t ando vencedores en t a l l ó n de C e r i ñ o l a , que se hall» ^ 
pTimer l u g a r el H . C . Espec i a l m a - Uad L a u . 
ne jado por Conrado R o d r í g u e z y e l H a n ingresado eu él hospital Be-
segundo y t e rce r p r e m i o cor respon- r idos los soldados Martín Lacantra, 
d i e r o n r e spec t ivamen te a los n i ñ o e F ranc i sco Ortega y Alfonso Mjllán. 
R i g o b e r t o R o d r í g u e z y F r a n c i s c o , E n u n aparato Bregué han mar-
C a d o l . l o b a d o a T e t u á n los oflcialés aviado-
Se i n s t i t u y e r o n v a r i o s p r e m i o s y res A r d í a l e s y Roa. 
f o r m a r o n el j u r a d o e l encargado de La, C o r p o r a c i ó n .municipal ha ^ 
l a Casa R u i l o b a el amab le y cor ree- l eb rado s e s i ó n para acordar los ac-
to j o v e n M a r i a n o Navas , el T e n i e n t e tos que ^ N ¿Q realizarse con mo"-
G r e g o r i o Quere je t a y o t ros m a s . vo d 6 l viQje del presidente del Di-
E n suma , que l a t a r d e de l d o m i n - r e c t o r i o 
go, d e j ó g ra tos r ecuerdos en t r e Se o r ' g a n i z a r á una verbena en" 
cuan tos a s i s t i e ron a l o r i g i n a l con 
curco i n f a n t i l de m á q u i n a s s in m o 
t o r . 
A B R E U . 
habrá un lunch pa rque H e r n á n d e z , y ^ 
Pa ra gastos se ha votado la caw 
dad de 100.000 pesetas. 
que haga de e l los e i u d a d a n o ^ ^ r d a - _ ^ abate L e l n i r e h a s o r p r e n d í -
d c r a m e i i t e c a t ó l i c o s en 
en la u o c t r i h a . 
Con esta p r e p a r c a i ó n y e l é v á n d o -
se por e n c i m a de los p a r t i d a s sivl 
unirse t, n i n g u n o , IOB m i e m b r o s de 
la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a d é la í ü v e n -
do a los profes ionales y a los ha-
b i tuados de los t ea t ros . A u n q u e es-
ta gente t iene e m b o t a d a l a de l ica-
deza po r é l abuso de l a p i m i e n t a , 
sin embargo h a n conservado su fa-
t u d Francesa , bascando é l s é r v i c i o c u i t a d de sorpresa. ¿ E s r/>sible que 
de la í í de fda . s e r v i r á n a s í y de l me-
j o r modo a su nob le p a í s y a la so-
u n a lca lde suspenda u ü a pieza de 
t a n t o é x i t o ? 
P R E P A R A D A : : : : : - ^ 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA Q 6AÜ0 y El PACELO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pi MARGALl, Obispo, 35. equina a A|a i a r 
¿ A B D - E L - K R I M a GOMARA- . 
M e l i l l a 4. Se asegura que A O ^ 
K r i m se ha trasladado eü ujj ». 
so l ine ra , desde A x d i r a la caon 
Gomara , para a len ta r a los 
ños. 
A . P é r e z H u r t a d o do 
Coronel 
Suscríbase y anúncieíe . . 
DIARIO DE LA MARI^ » Í 
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G. M A R T I N E Z S I E R R A 
T ü E R E S L A P A Z 
D e venta ea Ja l , ihr. ;r ia y Pape le r í a 
" C é r v a a i d a " Uf K card.j V'e.oau, U-a-
llano 6ü 
( C o n t i n ú a ) 
de l a m a l e t a ; luego la emprende con 
lat i c o i batas; pide una ca j i t a a M a -
n u e l a para colocar las de modo que 
r o Be a r r u g u e n . . . A h ü r a v l o s calce-
t ines . . . 
— ¿ N o comes, A g u s t í n ? 
A g u s t í n no come, porque e s t á ocu-
p a d í e i m o m i r á n d o l a ; p a r é c e l e que 
A n a M a r í a t i ene una m a ñ a n a mara -
v i l l o s a para dob l a r los ca lce t ines : 
loe vue lve pres tamente , los ca t i ra un 
poco, ios a r r o l l a , luego les da dos o 
tres golpeci tos , y ocupa poco B i t i o ; 
d e s l i z á n d o s e sobre el t e j i do con to -
do e l lo queda u n paquete p r i m o r o s o , 
que negro , las m a ü o s de e l l a parecen 
m á s l l a n c a s ; t iene las u ñ a s como ee-
p e j i t o s de m á r m o l rosa : es é s t a una 
de S U P i n f i n i t a s menudas c o q u e t e r í a s , 
p o r q u e no hay que d u d a r — p i e n s a 
A g u s t í n — q u e e l l a t iene auc puntas 
y r ibe tes de a r t i f l c i á i l d a d . . . ¡ a f o r -
t unads men te ! 
— ¿ E n q u é piensas? 
— k i . lo d&sagradable que es v i a -
j a r en v e r a n o . 
— P e r eso yo me estarc qu ie tec i t a 
cn m i casa hasta el mes de sep t i em-
bre • 
— ¡ C o n q u é segur idad dice " n t i 
casa"—j observa A g u s t í n m e l a n c ó l i -
c amen te—. Es t r i s t e pencar que s ien-
do esta en que estamos t a n m í a co-
mo suya, vayan a pasar a ñ o s y a ñ o s , 
t a l ve7. loa mejores de m i v ida , ¿sin 
que yo pueda decir como e l l a d ice : 
" i n i caea" . 
Ana M a r í a a r r e g l a oí neceser dv 
v i a j e : la v i s t a de los f raequl tos aque-
l los m e n t a d o s en p l a t a sugiere á 
A g u s t í n evocaciones deBagradables: 
la e n t i a d a e á a lgunas ciudades des-
conocidas de noche y l l ov i endo , la 
t r i s teza de a lgunos hoteles, l a mo-
les t ia de a b r i r las maletas en el 
cansancio de la l legada, de no en-
c on t r a r a t i e m p o lo que se busca, de 
vo lver a ce r r a r l a s a toda p r i s a cuan-
do l lega la ho ra de marcha r . ¡Si a) 
menon u n a m u j e r c i t a hacetidoea l l e -
vase a medias estas m e l a n c o l í a s del 
v i a j e ' Pe ro C a r m e l i ñ a 53 un h u r a -
c á n . 
j C a r m e l i n a ! E n l a angus t i a de 
marcharse h a b í a o lv idado pe-" c o m -
ple to .que a l f i n d e l v ia je le estaba 
el la esperando. ¡ O t r a c o m p l i c a c i ó n ! 
Para v i a j a r de m a l a gana, va 'e m á s 
i r so lo , po rque s i v a uno t r i s t e y se 
ent r is tece l a a c o m p a ñ a n t e . parece 
i que e l c ie lo se j u n t a cor. la t i e r r a , 
i y dos t r i s tezas r e u n i d a s acaban por 
fox m a r u n m a l h u m o r i n s o p o r t a b l e ; 
I y si uno va t r i s t e y la a c o m p a ñ a n t e 
j de buen h u m o r , ¿ n o es su a l e g r í a 
como un i!<jnilto a n u e « t r a t r i s t eza , 
I y no dan deseos fur iosos de t i r a r l a 
por la v e n t a n i l l a ? Y si l l egan a u n a 
c i u d a d dé noche y se siente uno m u y 
caiuacio, y a e l l a se l é a n t o j a da r u n a 
v n e . t é c i t a pa ra o r ien ta rse , y e n t r a r 
en todas las t iendas , y n ó vo lve r a 
casa has ta las m i l . cargad-os d é pa-
quetes i p u t i l e s ; y cd, por el c o n t r a r i o , 
uno s iente deseos de pasear, y e l la , 
a u n q r o asegura que e s t á m u y f a t i -
gada, en l u g a r d é quedarse en casi -
t;i se sac r i f i ca p ó r a c o m p a ñ a r n o s y 
va susp i rando todo el camino , co lga-
da d i vues t ro pobre b i ' á z ó . . . 
Coinc se ve, estaba eh una h o r a de 
pes imismo negro y de l io menos ne-
gra i n j u s t i c i a . A s í somos los h o m -
bres, s e ñ o r a s m í a s ; por uua i m p r e -
s i ó n t a l vez pasajera , porque qu i s i e r a 
q u e d í . i se en casa y su d e b i l i d a d le 
ob l iga a emprende r el v i a j e , p o r q u e 
d e s e a r í a l l e v a r por c o m p a ñ e r a a u n a 
h iu j e r y su f r a g i l i d a d le i m p o n e l a 
c o m p a ñ í a de o t r a que eh t i empos no 
iemotoc-í se le a n t o j ó el ideal de la 
d icha , nues t ro pobre h é r o e o l v i d a las 
much-.s horas del ic iosas que debe a 
aque l l a q u é le e s t á esperando y r o 
r ec l i e id s m á s que los sinsabores; o l -
v ida las serenas noches para acor-
darse de las noches de l l u v i a ; o l v i d a 
los alegres paisajes pa ra r ecorda r la 
v u l g a r i d a d de las estaciones; o l v i d a 
los d;as de a l e g r í a c o m ú n pa ra 
acordarse de las horas de desacuer-
do; o l v i d a los amansesres rad ian tes 
en que a o r i l l a s de l m a r el c o r a z ó n 
d e s p e r t ó a legre como u n p á j a r o pa-
ra r e c o r d a r o t ros í - n i a n t c e r e a con 
f r ío , con d o l o r de cabeza, en que 
los ojus ¡áe h a n a b i e r t o debde l a ven-
t a n i l l a de l t r e n , sobre a lgur ta l l a -
n u r a desolada ; o l v i d a tan tos a tar -
deceres a rmon iosos , l l eno de l u z t i -
bia y sa tu rados de f r aganc ia , para, 
acordarse de c ó m o a lgunas veces ha 
l legado la noche con f n u , coiv v i e n -
to, por las cal les de una c i u d a d an -
t i p á t i c a e i n h o s p i t a l a r i a , o l v i d a t o -
do el gozo de l a v ida e i r a n t e y no 
q t r e r e acordarse m á s que d'j l a t o s -
t a l g i a que a l g u n a s pocas veces ha 
ÉfeUÍ'tib p o r la q u i e t u d y c) ordeii i de l 
í u / . i r . 
V e r d a d es que a h o r a sus amores 
e -uán del l ado de l hogar , y vé rda- ' i . 
sobre t odo , que A n a M a r í a e s t á gua-
p i s .ma d e s e m p e ñ a n d o coa 'a Bliliíi* 
sa en los l ab ios su papel d é m u j e r l i a -
• endosa . ¡8Í , c o i ! l a Sonrisa en los 
lab'ofc! L a m u y sab ia ha encon t rado , 
j u i é n sabe si en su o r g u l l o o eu su 
c o q u e t e r í a , , é l h é r o i s m o f'e s o n r e í r 
m i t m i a j a r r e g l a las m i l u t a s f a ta -
• GS 
l i s a m e n t e é n esa sonr i sa t á -
t an en geau p a r t e el m o t i v o del des-i-
si'S : é o de A g u s t í n : si e l l a mostvasa 
pena o s iqu i e ra r encor , ¿ n o s e r í a m á s 
f a : ¡ d f . a r l a ? S í , m u c h o m á s f -^ í l , 
in -Miue m á s c r u e l ; ¡ p e r o apar ta r se 
pa fa s iempre de l a m u j e r a qu i en se 
q ü i e r e . y ver que e l la l l e v a l a se-
p a r a c i ó n con t a l i n d i f e r e n c i a , y pen-
sar que m a ñ a n a , cuando uno se des-
p i e r t a m un h p t e l , pensando en e l la , 
d e s p u é s de h a b e r s o ñ a d o con e l la , 
seguramente , e l l a e s t a r á tan t r an -
q u i l a , sentada a l a r e j a , con e l ces-
til ' .c d > l abor a l l ado , y s o n r e i r á con 
esa mi i - ina sonrisa p l á c i d a a l p r l m e i 
v a g a b u n d o que se pa re a p e d i r l e u n 
m e n d r u g o de p a n ! 
—Se a c a b ó — d i c e A n a M a r í a , ce-
r r a n d o la ú l t i m a m a l e t a — . A q u í es-
t á n k s l l aves a ñ a d e c o l o c á n d o l a s 
j u n t o a l c u b i e r t o de A g u s t í n — ; 
g u á r d a t e l a s . 
E l obedece deso ladamen te : e l l a se 
acerca a l a ven t ana . Pasa u n a m u -
j e r con u n c h i q u i l l o en brazos y o t r o 
de la m a n o . A n a M a r í a en t ab l a coi.* 
e l l a u n a c o n v e r s a c i ó n que a A g u s t í n 
le pa iece i n t e r m i n a b l e : h a b l a n d e l 
m a r i d o que h a estado s r . fe rmo, pero 
ya e s t á m e j o r ; de que las g a l l i n a s no 
q u i e r e n p o n e r ; de que e l co rde ro se 
c a y ó a la charca y a poco se a h o g a ; 
de l a g u e r r a ; de la g u e r r a que dan 
los rapaces . A n a M a r í a aca r i c i a a l 
m a y o r . 
— - ¿ P o r q u é no va a l a escuela? 
— ' A h o r a es la c a n í c u l a , s e ñ o r i t a , 
y , a d e m á s , el maes t ro no le qu ie re 
a d m i t i r p o r q u e es p e q u e ñ o . 
A n a M a r í a p r o m e t e que h a b l a r á a l 
m a e s t i r . A g u s t í n piensa que con es-
ta p romesa l a m u j e r d e j a r á l i b r e a l 
campo, pero no es a s í . 
— ¿ C o n q u e de -viaje o t r a vez, se-
ñ o r i t o . ' — p r e g u n t a , a t i sbando las 
m a l e t a s . 
— D e v i a j e , s í contes ta el h é r o e 
de m u v m a ! h u m o r . 
— ¿ Y p o r mucho t i e m p o ? 
— ¡ S a b e D i o s ! — r e s p o n d e j o v i a l -
men te A n a M a r í a , en v i s t a de que 
é l no parece dispuesto a r e s p o r d e r . 
| — ¡ V a y a , v a y a — Me a legro , si es 
i p a r a b i e n , que s í s e r á ; ¿ v e r d a d , ee-
1 ñ o r i t a v 
— V e r d a d . 
— ¡ V a l i e n t e b r u j a ! — m u r m u r a 
A g u s t í n — . Pues, s e ñ o r , no c o m p r e n -
do q u é gusto puede p r o p o r c i o n a r l e a 
A n i t a l a c o n v e r s a c i ó n ! con semejan te 
a r p í a . 
Y a« ; se lo dice, cuando l a a r p í a se 
decide a segu i r s u c a m i n o . 
— ¡ P o b r e mujer ! -—dice e l l a p o r 
t oda respues ta ; y s igue s o n r i e n d o . 
O t r a s o m b r a aparece en la r e j a ; 
é s t e e t u n ciego que comienza ¡ e n | 
verso! una r e l a c i ó n . A n a M a r í a le da 
l i m o s n a ; en a g r a d e c i m i e n t o , e m p i e -
za e l h o m b r e a enjsartar Padrenues-
t r o s p o r " e l a l m a de las o b l i g a c i o -
nes de la s e ñ o r i t a " . 
— M á s Vale que c ierres la v e n t a n a . 
— S e ñ o r i t o — d i c e M a n u e l a en-
t r a n d o , el coche e s t á l i s t o . 
— A g u s t í n no se m u e v e . 
— Q u e e i j t r e n a buscar las ma le -
t a s—dice A n a M a r í a . 
— ¡ L l e g ó l a h o r a — s u s p i r a A g u s -
t í n , pero no se l evan ta . L l é v e n s e las 
m a l e t a s . A n a M a r í a , desde l a v e n t a -
na, da ó r d e r i i s a loe de fue ra pa ra 
su c o l o c a c i ó n ; se oyen los cascabe-
les de las m u í a s . 
— C u a n d o d i sponga él s e ñ o r i t o — 1 
dice e. cochero, a c e r c á n d o s e a l a r e -
j a -
— B i e n , b i e n ; W h a y p r i s a — r e s -
p o n d^ A g u s t í n m u y exc i tado-
— C o m o p r i sa , m a y o r m e n t e , n o ; 
has ta las c inco y m e d i a n o sale e l 
t r e i v 
D a n las c i n c o . A g u s t í n , de m u y 
buena gana h a r í a a s t i l l a s el r e l o j . 
Po r f i n se l e v a n t a . A n a M a r í a s i -
.gue en la ventana, , apoy*" I 
¡ h i e r r o s ; m i r a o b s t i n a d a m ^ ia 
^ .-o™ n l l f t DO r \ ; c a r r e t e r a . — ¿ P o r que ^ st{D. | 
'cabeza?—se PreSUDtaJlga de ,a 
pasea a r r i b a y abajo, F ^ pasea a r n o a y ¿ .uaj^ , r 
e x c i t a c i ó n nerviosa, ^ ue no m 
:apre ta r los dientes Par^ W r o • ' í l 
c a s t a ñ e t e e n . Manue la y doS de»! 
en t r ado y e s t á n a los a ° * s w a 1 ; : * 
pue r t a , con cara de circu 
Pasa u n m i n u t o ; V ^ f ^ pálig 
se s i e n t a ; se ^ puesto ^ 5 
que M a n u e l a se a la rma , ¡r 
i n u n c i a unas cuantas P ^ " 
coheren tes . Í • ' J 
^ S e ha Puesto m . ^ ^ 
t , 0 ? _ p r e g u n t a alarmadlsi 
— N o . n o ; ¡ A j a d m e e j ^ . a ^ 
M a n u e l a y Pedro ^ a b e Z a ; ñ 
r í a t ampoco vuelve l a ^ ^ g a ^ 
A g u s t í n la oye decn . ^ va -
u s t ed ; el s e ñ o r i t o fr^te , 
I t a r d e . — E l se a^edtae8 que J 
i las m a n o s ; la verdad eS ¿erVl0., ^ 
1 f o r m i d a b l e ataque de ^ j e r ¡ > 
m á s n i menos W * U * % s t Á f f á 
M a r í a , que tamb1,, n , o m ^ 0 . n 
exc i tada , le rnira^ uü ^ ^ m 0 1 0 
dispone a sa l i r de | 
p r o n u n c i a r P a l a b ! í a ' A?uS 
— ¡ N o , no!—c iamci 
tonces . ao sienta: a ^ u e ! e 
E l l a vue lve y s e J ^ b \ e , P o r l . . -
r e í r , pero le ^ i . ^ P ^ a l * o d > 
t i e m b l a n los ^ ' ^ o t ^ J » 
[As í c a l l an los d o s l a n ? ^ b f * 
z á n d o s e uno y o i r u 
1% 
!.Ulr vfcJ. 
en el 
3íéogaf=:s 
va 
AÍ50 X C I l 
D I A R I O DE L A M A R I N A Julio 2 6 <k 1924 P A G I N A CINCO 
bel , 
ustt- - 4j1 jasa 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
F 0 C 0 l É J I ( : ( : , 0 N 
-^^ rha- tiempo suolicado a sus pies, leván-
. m í o - d i j o el ^ n o r Cha t iemp^ y dígale en el tono 
Irzoso es reconocer quo es ^ ^ ^ ^ ^ VOÍ.i])le: ¡Alicia, 
l a n f i t r i ó n como hay J30^^ Alicia querida, adorada Alic ia! ¡No 
e rehuse por más tiempo o de ja ré 
í e espír i tu y mujeres aeii ^ soportar el fardo de la existen-
í ú l t ima comida íue UUc\cia! Alicia> escúcheme! Le digo hoy 
. :lo que un hombre raramente dice a 
sonr]0' Una mujer, lo que n ingún hombre, 
miue ' estoy seguro, le ha dicho nunca a 
boo^ gu l t i  
óos*s w de diosas, 
asaio^ ^ de Foiiembray 
L© agradaban las 
r a d i ^ . i e agradaba recibirlas usted. ..Alicia> sea mia, o aqu í mis 
ca 
y ie agradaba que 
- su ^complac ie ran en encontrar 
an,igní I 
183 Pues1 bien, querido amigo -
- - iP^- - h a b r á que repetir! 
respondí0^ OQnpro, Pero, óigame 
mo, ante su vista, me mato . 
E l señor Chabertin puso una cara 
de enorme sorpresa: 
— ¿ Q u é está usted diciendo? —tar-
t a m u d e ó . 
— ¡No, ahora no hay que retro-
Así ^ T t a r ™ la adorable cria- ceder'¡—exclamó el señor de Follem 
He íd0 a L n usted tuvo la bondad bray) encarándose con él seyeramen 
tura » y . -mi lado, en ia mesa 
de Pon<:!tp inconveniente en q,ue 
i?enamore ün poco de ella? 
te.—Comprenda usted, amigo mío, 
y0]que cualquier otra mujer podr ía re-
isistir a este medio; pero Alic ia que 
jue e«»"--- < mí respecta, r o . lya vió la escena una vez, seguramen-
_j3n lo eí camp0 te no ha áe querer presenciarla de 
- ^ W r í a llegar su amabilidad nUevo. 
,ibre' Hnrme algunas informaciones —Suponga, sin embargo, que. in -
1,asta i futura conquista? Icrédula , ella me responda: 'Pues 
m njiayor gusto, querido m á t e s e " . ¿Qué ha r í a yo? 
-Con le vida de esa Señora hay. —Indudablemente, no voy a acom-
ia práct ica su 
,Lo que usted t end r í a 
, en ese caso, es meter en 
de L Hi'-üaró una bala en la ca- el boisiiio el arma fingida que de él casar, se u ' - f 
En la 
- — u i a t a r i a t rág ica . Un joven que &ejarle que lleve a 
* U \ r * h ¡ y con quien ella, después amenaza. . . 
la a i ° l t * s coqneterlsis, no se quiso que hacer> r 
raveiulo muerto a »ua p iés . beza, ca^ ^ casó Con un ca- ealma había sacado, y declarar con toda "Señora mía, iba a hacer la 
1 cual, a los po- may0r ton te r í a de m i vida. "Una ton-
murió también, victim-t te r ía irreparable. Felizmente, he 
desastre automovi l ís t ico . 'abierto los ojos a t iempo. Sería ab-
Más tarde, 
fallero excelente 
deJ\nY"Aparece que todo ello pue- SUrdo que un hombre de bien se ma 
"r— c ímo d i r é?—a fa- tase por una coqueta como usted". 
Tranquilizado y convencido, el se-
se s a b e n ' ñ o r Chabertin, r espondió : 
^ contribuir 
Sitar mi asedio? 
<3nn cosas que nurca 
ortP/A Las mujeres tiene i .'.1-1 — E s t á bien. Voy a probar 
Sos caprichos. . . Pero usted ; 9 31 ¡ 
í e debe reflexionar y -er por s m k - l 
bastante aisladí des-En el "boudoir" de Alicia, 
és de haber representado 
^ 1 mrjeres les agrá- mente la escena de su gran pasión, 
'' Alic!a t enc iones , de cu i l i , dos ' pués representado inút i l 
Nuestros Precios 
Populares 
U N A P IEZA DE C R E A superior con 25 varas 
y 1 ya rda ancho por $ 5 . 3 0 . 
. CALCETINES P A R A NIÑOS, con Conchitas a 
2 8 , 3 2 y 3 4 centavos. 
SABANAS C A M E R A S , de h i l o , a $ 1 . 7 5 . 
A L E M A N I S C O B L A N C O de h i l o , a 4 9 centavos. 
CHALES D E B L O N D A en colores, a $ 2 . 5 0 . 
V O I L E FRANCES que v a l í a $ 1 . 2 5 a 6 6 cts. 
ENCAJE B L O N D A de seda, a 73 centavos. 
T E L A A N T I S E P T I C A " R e d Star" , 18 pulgadas, 
a $ 1 . 4 5 , 2 0 a $ 1 . 6 0 , 2 2 a $ 1 . 7 5 , 2 4 a $ 1 . 9 0 y 
2 7 a $ 2 . 0 5 . 
Gamuzas para l impia r m uebles a 13 centavos. 
Ganar poco 
para 
vender más 
C Z / ? 
Muralla y 
Compostela 
Tel. A-3372 
se precipita para servirle; pero el)con los de La Berge, con los de Ri-
caballero, sin dignarse siquiera card, con los de Mil let y con otros, 
echar una ojeada a la lista que aquel | De toda la colección, las obras mejor i parti'do Liberal , 
le presenta, pide "una salchicha", un í conservadas son las del paisajista 
jovencito que entra detrás" de ellos,^Daubigny, pintadas sobre tabla . 
R E U N I O N D E L O S P A R T I D A . 
R I O S D E L C O R O N E L 
M E N D I E T A 
Acuerdan nombrar «na comisión pa-
ñ i tratar fon los maohadistas.—Pe-
d i r án que tomen parte en la Asam-
blea Nacional los Delegados de Pi-
nar del Kío, que se nombre la me-
sa de edad y se suspenda la sesión 
hasta después del d ía 10. 
Ayer se reunieron como estaba 
anunciado los Amigos del Coronel 
Carlos Mendieta, e i el Palacio de 
Balboa, la nueva residencia del Go-
^bierno Provincial de la Habana. 
Presidió el doctor Orestes Ferrara, 
teniendo a ambos lados a los seño-
res Comandante Alberto Barreras, 
Dt . Miguel Marianc Gómez, y Carlos 
de la Rosa, 
El doctor Ferrara advierte que só-
lo deben hacer uso de la palabra los 
delegados por elección y los miem-
bros ex-oficio. 
Después explica que la mesa ha 
celebrado varias reuniones con los 
señores General Gerardo Machado, 
B a r r a q u é y Barceló y que estas en-
trevistas han tenido carác te r part i-
cular ofreciéndoles los señores cita-
dos la mitad del Ejecutivo y en los 
demás cargos, pero aue ellos no ha-
bían contestado por no tener su re-
presentac ión ca rác te r oficial ; ade-
más le ofrecieron que tomar í an par-
te en la Asamblea Nacional que ha 
de reunirse hoy, los delegados men 
dietistas de Pinar del Río. 
Hacen uso de la palabra varios 
oradores, entre éstos el doctor Quin-
tín George, y dice que no es parti-
dario de asistir a la Asamblea por-
que era darle legalidad a ese acto. 
Los señores comandante Recio y 
General El íseo Figueroa hablan ha-
ciendo constar el primero que lucha-
r á por la candidatura del Coronel 
Mendieta hasta ú l t ima hora y que 
después se r e t i r a r á de la lucha po-
lítica, sin que deje de ser afiliado al 
E l General Figueroa .hace constar 
iqu** no as is t i rá a la Asamblea n i 
„ ~ ^ ^ repite la misma demanda, y de un ex-j E l famoso "Angelus", ha perd ido^ . , ra ta rá el fallo de ésta, 
a que nos ocupemos de ellas Des- el señor Chabertm se evantó de re- tremo al otro de la sal en Ios Iatos el esplendor de sus colores. ¡ l o s doctores Ferrara y Miguel Ma-
n és, si los acontecimientos deim- pente, y en el tono mas t rágico que de tod los comensaleg no se ven En el Muse0 del Lüxemburg0> donJr-ano Gómez dicen que as i s t i rán a 
S mucho, yo le podría prolub...- supo encontrar en sí mismo, exe tamó: m á s salchichas. . . ¿No hay'de las obras expuestas, como es s a J ^ i s a m b T e a y ' o í t e n d r á n la candi-
ente ensoñar la man.-i a de p ^ ^ Alicia ^ J ^ ' ^ f otros manjares más que salchichas i bido, son más modernas, los c u a - i i a t u r T d e Mendieta: pero que aca-
% m * . , m o ese recurso lo halla- Al ic ia! No puedo soportar por m á s í e n la lista? gí la ^ es , dros no han suf tanto'por efecto w r á n e ) fallo de aguél la y l u c h a r á n 
l usted muy bien sm necesidau de tiempo el fardo de la existencia .Es-, abundante en platos deiicados. pero de la acción del tiempo sobPre la p i n j l ^ J \ T t n n i e el candidato del Par-
oi ayuda! 1̂  ^ ' i ^ L n í h r p « hnhráni los «l11161-6- Es "na forma orí-, tura; mas si en apariencia se con - iüdo para evitar el t r iunfo de la re-
_Dígamelo en seguida, para q-e aecirie ÍO que pocos iiomoreb uauidii inal de protesta contra el fisco servan indemnes, al ser examinados! elección y del General Menocal. 
no tenga el trabajo de p r o c u r á r m e l o . ! dieno nunca a las mujeres a q u i e n e s ^ ^ ha estabieci(j0 una tasa áe cin-; detenidamente, se descubren en ellos; Después se acuerda una propuesta 
—¡Oh, no! Es un medio del cual aman lo que, sm üuaa , J 1 1 ^ ^ otrojcuenta cént imos sobre las cuentas deÜOg mismos cambios progresivos en íde l Comandante Barreras, que asis-
no debe echarse mano sino como re- le dijo nasta año ra a ustea ' ^ ^ ^ l o s restaurantes que pasan de diez el color y la misma invasión de som- j t i r á a la r eun ión de hoy pero con 
curSo extremo. En primer ^gar , ' qu ie ra ^ parece ser que los contri_ bras. [ga ran t í as de que sólo se ha de ele-
buyentes belgas no se han resignado Ante ello, los químicos, respon- gir la mesa de edad y después se de-
tan fác i lmente , como los de otros diendo a la consulta que se les for-jclare la Asamblea en sesión perma-
países, a pagar esta contr ibución, y muló, declaran que la fabricación nente hasta que se constituya la 
como el más modesto bistec cuesta-de los colores y la falta de cuidado! Asamblea Provincial de Pinar del 
nueve francos y con el pan y vino se ¡y escrupulosidad al elegir el mate-i Rio y que se admita tomen parte 
traspasan los diez francos fatales, 'rial, es causa de lo que ocurre. I en la sseión do la Asamblea Nació-
los parroquianos piden la salchicha- En evitación de que en adelante'nal los delegados de Pinar del Río. 
sola que, con un vaso de cerveza esto se repite, efectúase una campaña! Declaró el comondante Barreras 
Fo- dps y los ojos como si fueran a sal- y un pedazo de queso, permite no eu los centros ar t ís t icos extranjeros,! que la Provincia de la Habana esta-
[ társe les de las ó r b i t a s . _ _ _ ¡pagar la tasa. Con esto, y con ayu-;y cuyo objeto es conseguir que los¡ba dispuesta a defender la candida-
a pesar de toda la confianza infortunio es superior a mis fuerzas, 
que teíigo en él, puede fa l lar . Des-!voy a matarme aquí mismo, ante su 
pués, porque.. . vista! 
—Porque..,. t ^ sacó ^ t>olsill0 un bonito estu-
—Porque '* ' ¡Bueno! Pero, no! Si che de gamuza, algo alargado y más 
sus esfuerzos no dieran el resultado g^eso por una de las extremidades, 
deseable, venga a hablar conmigo. . Al ic ia profirió un grito, ímpresio-
¡Hasta la vista, mi querido amigo! ¡nada , los brazos le temblaron tendí 
—¡Hasta la vista, señor de 
Ilembray! 
¡No, eso no! ¡Por Dios! Esoida de las protestas de los dueños de pintores jóvenes aprendan las fó r - l tu ra del Coronel Mendieta. 
oooiíin? nrop-nn >no! los restaurantes, esperan convencer1 muías y los procedimientos que usa- La Asamblea nombró a los seño-
—¿oomo va ese «seaio ^ e s u u - E1 señor CIlabertill dejó caer pre- ai Gobierno para que suba hasta!han los antiguos para preparar por res R a m ó n Vasconcelos y Alberto 
taba aigun tiempo c^spue^ei señorj cipitademente el objeto fatal y reci-jqUinCe francos, por lo menos, la sí mismos las te.as y los colores, po- Barreras nara que se entrevistaran 
deíoiiemoray a su amigo. ¿^la icua bió en sUS brazog a la asustada dama enta exenta de imposiCión. ¡niendo en esta labor tal esmero, que ícon los machadistas y sobre la de 
°n0™Jíllc> r.*™ OQ o*** nnmn «i r,n Cuando ella abrió los 0^0S' r epa ró • lienzos, como log de los herma- elegir solamente la mesa de edad y 
iviarcna, pero^es^casi c o m o ^ n u eil el estuche, abandonado sobre la !KUENAS TELAS Y BUEXOS COLO-'nos Nain, que, a pesar de ser de va-!que tomen parte en la Asamblea Na-
alfombra. Lo cogió y, como lo en-¡ RES. ¡ricis siglos, consérvanse intactos e cional los Delegados de Pinar del 
marchase...—«"eipondió melancól i 
camente el señor Chambertin.—PoriContraba demasiado liviano como pa-
que esta marcha, puede durar una 
eternidad. Alicia demu 
satisfacción en verme, xveciuu sus ¡de á m b a r 
tonfidencias, le presto pequeños; — ¡ o h ! " ¡Hizo usted muy m a l ! — 
«meios. me permite algunas ligeras! exclam6 A15cia( mu c o i o r a d a . _ ¿ y 
linertades con e l l a . . . ¡Pero no _ 
de ahí! ¡No hay manera! 
Los técnicos a quienes está enco-!"imutables. 
lestra bastante w T u n 6 ^ la vigilancia ar t í s t ica delj La conseivación de las obra, pie 
Recibo sus Í a f J Í a espiénüida pipa de espuma: Museo del Louvre( se mostraron in-¡ tór icas requiere un continuo cuida 
Río integrar hoy el q u ó r u m . 
A R T I C U L O S 
D E H O M B R E 
l&Ak 0&M T̂f* »>T̂  0¿M «Jt1 «Kt* 
E s p l é n d i d o nuestro sur t ido de a r t í c u l o s para 
caballeros. 
En p r i m e r a l í nea , e l m a g n í f i c o D R I L B L A N C O 
N U M E R O 100. E l ve rdadero y l e g í t i m o d r i l b lanco . 
T a m b i é n tenemos cortes para caballeros de Te-
la Fresco. Cada corte cont iene pe r fec tamente te la 
para u n traje. Hay pintas m u y bonitas. 
En calcetines de f a n t a s í a , preciosidades. De h i -
lo p u r o . En m a r r ó n , b lanco y negro. 
Y m i l a r t í c u l o s m á s . Todos para personas de 
ref inado gusto. 
Los precios., m u y razonables. 
W O b i s p o y 
A g u a c a t e C A 
Anuncios TRUJILLO M A R I N . 
N O T A S P E R S O N A L 
TOMA DJE POSESION 
La doctora Julia Crespo de Agua-
do nos comunica que ha tomado po-
sesión de la Dirección de la Escuela 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
A la poesía precedió, anoche, la 
Música, aromando aquel ambiente de 
selectas h a r m o n í a s florecidas en la 
Normal para Maestras de la Habana, i guitarra merced a la maes t r í a de-
cargo para el cual fué elegida po r l ^ i t o sa del Profesor Ezequiel Cueva,s 
el Claustro. ¡y al acompañamien to en mandolina 
Le deseamos a la señora Crespo !(ie las señor i tas Blanca Rosa Perdo-
de Aguado el mayor acierto en e l ;mo y Adelina Cruz, alcanzando fran-
d&sem.peño de dicho cargo, cos^ aplausos el Maestro Cuevas y 
sus aventajadas d i sc ípu las . 
El acto fué presidido po:- los Doc-
tores Sergio Cuevas Zequeira, Juan 
Manuel-lo, el Brigadier José Semi-
dey, y el señor Manuel Aznar, Direc-
tor de " E l Pa í s " , quien promet ió ha-
blar sobre este español contemporá-
Seguimos siendo los únicos que ven-i neo en el Club Cubano de Bellas Ar -
demos los encajes de hilo, hechos a ma- i tes, insitado por su Presidente 
no. a la mitad de su valor, 
. La enorme cantidad que vendemos 
diariamente nos facilita el ofrecer una 
constante renovación. 
También tenemos una extensa varie-
dad en aplicaciones de la misma clase. 
«ENEA T ARANGUBEN 
produjo la jovencita no le hiciese 
decir alguna frase imperdonable an-
te el t r i buna l . E l pintor Havar, que 
obtuvo el permiso de hacerle el re-
trato en la cárcel , ya condenada, 
se apasionó de tal manera de ella, 
que no pudo soportar el horror de su 
muerte y terminado el retrato (que 
se conserva actualmente en la gale-
r ía de Versalles), se m a t ó . Aun m á s 
CARLOTA CORDAY Y SUS ADMI-¡ vehemente fué la pasión que Carlo-
RADORES |ta susci tó en el diputado de Magun-
cia, Adam L u x . Siguióla hasta el pie 
Cuando Carlota Corday m a t ó a!del tablado fatal , exclamando a g r i -
Y la Banda de la Marina Nacional, 
dirigida por el Teniente Iglesias, ava-
loró el soberbio programa, ameni-
zando el acto, al que sirvió de inicio 
unas palabras, entusiastas y elo-
cuentes del amable Presidente So-
cial doctor Sergio Cuevas Zequeira. 
Factor decisivo, como es notorio, 
para que el Club Cubano de Bellas 
Artes siga —como va—probando que 
en su edificante y pa t r ió t ica labor 
no conoce la tregua y va gustando 
de olvidar—pues que lo incumple, 
para mayor ejemplaridad—su inicial 
propósito de actuar "sin prisa'*. 
A s i a p a r a 
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
mos unos mendigos. No sigamos A 
—¿Y cuánto tiempo ha 
rrido? 
—Tres meses.... 
—¡Tres meses 
iEs demasiado! . . , _ 
daderamente la impresión de 
enamorado de ella? 
—Creo que s í . . 
—Pues bien, amigo m í o . 
quietos acerca del estado de conser- ao: ha de graduarse la luz que las 
vación en que se hallan algunos cua-! (onviene; e¡ medio en que estén 
- ^ - ;dros. Sobre todo preocúpanles los (cocadas debe estar preservado de.Marat, los periódicos revolucionarios tos, cuando, rodo, por el cesto la ca-llos pueblos del oeste en brutalidad 
! S 1 7 ° _ .\bie.ra. cllc;10,que„1sen poclla¡lienzos de la colección Tomy-Thierry.^ris cambios bruscos de temp-ratura ' dijeron qae la que le había matadolbeza de la condenada: " ¡ E s más g ran - ¡ ego í smo: pero hagamos que m 
era una furia , una a r i s tóc ra ta sober-.de que B r u t o ! " Estas palabras le traten como a iguales". usted matar si que i ía hacerlo? constituida con obras maestras del;:r tu limpieza debe confiarse a guio-
siglo X I X , los cuales se han enne- lies sientan amoroso respeto no»; las 
grecido hasta el extremo de que es c-eaciones a r t í s t i cas . En suma: hx sa-
ya difícil percibir las figuras de la luo de una pintura es cosa delicada 
•- da. Pero, por suerte, he podido r e - \ C ° m ^ í í ! ^ ' H L C > - R 0 P Í 0 A C A E C E ^ H A Y ^ EVÍTARLA C U A N T 0 Q U E P A 
flexionar que un hombre de bien no 
t ransen-¡ — E n ese caso, querida Al ic ia , 
hubiera cambiado de opinión y hu-
j hiera dicho: "Señora mía, iba a co-
iCaramba! meter la mayor ton ter ía de m i v i -
estar 
se mata por una coqueta como us-
t e d . . . " . .. • • . • • • 
. .Nece- —Es us ted . .un m o n s t r u o . . . . — 
sitamos recurrir ahora. . . a un poco ¡suspiró la viuda, l á n g u d a m e n t e dán-
oe ficción. . .Siga co r t e j ándo la . j dolé a besar sus manos. Y, oprimien-
Acentue la dosis de re tór ica y de , do un timbre, l lamó a la camarera: 
entasis. Y, cuando lo juzgue opor-1 —Julieta, traiga en seguida el t é ! 
tuno, después de haber por largo j . c . 
le Teodoro Rousseau,'ia dañe 
b! es 
i e g u i m o s e n V e n t a E s p e c i a l 
Realizando in f i n idad de objetos de arte, l á m p a r a s , mue-
de lujo, porcelanas, m i m b r e s , p l a t e r í a , etc. 
40 0 |0 EiE DESCUENTO 
Visite nuestro depar tamento de San Migue l y p o d r á com-
probar usted las grandes ventajas que le br indamos en esta 
venta. . 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
]oyeria, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
A N A E s t á h o y de fiesta. A N I T A 
Q u e d a r á usted 'muy b i e n " si l a obsequia con 
DULCES Y H E L A D O S 
L A F L O R C U B A N A 
Caliano y S. J o s é 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
bia e iracunda. E l público quedóse jcos ta ron la v ida . Guillotinado ocho 
suspenso al encontrarse ante una días después, a f ron tó la muerte son-
jovencita bel l ís ima y tranquila, cu-, r iendo. Sus ú l t imas palabras fue-
ya actitud estaba tan llena de noble- ron : "Carlota, estoy contento de 
za y sencillez, que infundía en todos morir por t í ! " 
una sensación de estupor y respeto. ' 
Desconocida hasta el día del delito, 
Carlota Corday fué la mujer que in-
fluyó m á s q^e ninguna otra, en e l | 
breve per íodo que pasó entre su 
arresto y su ejecución capital, lasj 
pasiones m á s ardientes y más locas. | 
Su abogado defensor, Chauveau La-
garde, tuvo que hacer inauditos es-
fuerzos sobre sí mismo para que 
la en tus iás t ica . admirac ión que le 
Ya vendrán otras manifestacione<? 
de esos pueblos de! Este, Asiáticos, 
cada día más estridentes, pidiendo 
"Asia pí»ra los Asiá t icos" , y poco he-
mos d evivir, si no las hemos de oír. 
Aruncios TRUJILLO M A R I N 
V 
ANTIGUAS CANTINERAS ¡ f ranceses . Así lo anuncia el periódico 
y ¡francés "La libre parole", uno de cu-
la de,™6 P0C0 ha niuerto en Francia yes lectores describe "un ext raño es-
femen. na ^e una valerosa categoría pectáculo que se puede ver en estos 
historia j de las cantineras. La días en ciertas calles de Vicennes. 
sus brill tlas cantineras, que inició Una especie de carro que tiene, al 
cierra pnw páginas en 1793, se mismo tiempo, algo de autoblindado 
la vigi^ yancia en 1914, cuando en del tank y del rulo comprensor Es-
tueron a ei.la. Sran guerra mundial ta especie de monstruo apocalíptico 
^arro ^up l̂m(i.cias • A1:iora el traje avanza afanosamente por las anchas 
adaptan,' "h^a del regimiento", v ías ' rugiendo, bufando, emitiendo 
Militar enft0 feinenino del uniforme humo, con grande est répi to de hie-
los Pañta! 0 eS' falda corta sobre r r o " . Y el curioso espectador ha Io-
nes, pean °neS, cha<luetilla de boto- grado saber que el monstruo es una 
ra(la. a i r ^ 0 SOIní)rero de tela ence- máqu ina especial destinada a des-
cabe^ ^0samente ladeado sobre la encallar la a r t i l l e r ía de Estonia de 
Seos ttint0,,Se ve ^ á s que en los 
mu . los terrenos palúdicos que cubren 
Cereta y ^ 0 en algnna antigua la mayor parte del terr i torio de 
ra Marcial ^ enibare0' la cantine- aquella joven República bá l t ica ; que 
f!gUrii simifót- buen hnmor, era una la m á q u i n a es invención de una casa 
^mpos her - al soldado. En ins automovilista francesa y que hay, aidient ~1Cos, con su barri l i to de demás en Vincennes, en espera de
cesar pn ^ndolera , movíase la marcha, una ba te r ía pesada de e ? bandoler . I
íecoiJfortanL °S 1camPos de batalla 0 ^ 
. i(ios f ' m L los combatien1es y cito 
ocho piezas de 15 5 destinada al ejér-
•• i ip . .i fntase ^ne la Sarrasin historia román t i ca que vale la pena 
llacidü entro i-62*? 0011 Un hiJO reclén de ser contada. Las ocho piezas ha 
('antin¡:„ Costumbre 
Que 
E M B E L L E Z C A L A C A R I T A D E 5 U H I J O . 
se 0s brazos: 
-^'nera, Mai-fa ñ ' üecia- ü t r a 
un f. ^ a n u . , a t ravesó 
loo , "" C1 
íon1 v Pitando': 1 las 
"Es preciso 
decía . Otr 
unos 
cual i t e ib ió la 
apoleón. En Water-
Labe2a dú madera" 
'Vlva el Em 
í0a i^n tes r í ° para c o r r e r a 
^ a l i a ' Por Jo 
bían salido de las oficinas de Creu-j 
zot durante la guerra; expedidas aj 
Rusia en 1917; capturadas por los! 
alemanes y expedidas por ellos aj 
Bélgica, en 1918, para servir contra 
los aliados en el preciso momento ¡ 
en que concluía la guerra y no lle-
garon a disparar ni una sola vez . ¡ 
es i 
ón; 
deli 
O f r e c e m o s e l " s e r v i c i o d e c i n c o e x p e r l 
r o s . pa r ca , a . I e n d e r a. l o s n i ñ o s s o l c u n e n l é , c o n l o -
d a l a - h i g i e n e j ; é l c o m f o r t d e l a p e l u q u e r í a , m o d e r n a 
lo : p e t u c j u e -
^era-
ra .ano^s y L Í ^ . ' ^ O X U | 
L e a p e l u a u e r l a " d e l a g e n t e b i e n , 
P E L U Q U E R I A , Q U i n C A L L E R I A r P E R F U f l E R I A 
ra E tonia 
a aotic 
>nacIUlnas t . t . n 
b0rl>rende ^ lo5 
i T A S A K . \ L O S RESTAURANTS 
B E L G A S 
pa-' En un restaurantes de Bruselas 
a . , entra un caballero y toma asiento! 
mismosuute una de las mesas. El camarero | 
a i 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de ' E L CLAVEL ' . 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelímte. 
Arpas, 
preciosas 
artistas, 
valiosa. 
Herraduras y Liras 
para regalar a las 
de $10.00 a la más 
Banderas, Escudos, Escollas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ióá-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os da Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde .$5,00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colo-
car sobre el féretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tu l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
l 
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G u a n a b a c o a a l d í a C A R D E N E N S E S 
MAÑANA, GRAN VELADA EN EL 
CASINO ESPAÑOL 
Preparadas están nuestras princi-
pales familias para la gran Velada 
que m a ñ a n a domingo se celeorará , 
en los salones de la prestigiosa so-
ciedad el Casino Español • de esta 
v i l l a . ! 
Para esta fiesta, que ob tendrá un 
ruidoso éxito, la Directiva nos invi-j 
ta atentamente, y nos remite el pro-
grama que es como sigue: 
Primera Parte 
1 Sinfonía . 
2 Primer acto de la Comedia: 
"Los Hijos Artif iciales" por la Sec-| 
ción de Declamación de este Casino! 
con el siguiente Reparto: 
Rafaela: Srta. Hortensia Fernán- ; 
dez; Catalina, Srta. Ofelia de la Pe-i 
zuela; Angelita, Srta. María Angé-¡ 
lica de la Pezuela; Mercedes, Sr ta . j 
Dolores Larred; Eugenia, Srta. Mar-j 
garita García Osuna; Valentina, se-
ñori ta Carmen Pis; Rafael, Sr. Gui-
llermo García ; Sabas, Sr. Juan de 
Dios Ca r r eño ; Fernando, Sr. Ra-
món Casas; Melesio, Sr. Nemesio 
Pérez Medina; Baltasar, Sr. Manuel 
García ; Gregorio, Sr. Melchor Gur-! 
d ie l . 
3 Preludio de " E l Anillo de Hie-j 
r ro" , mandolina y piano por la se-j 
ñor i ta Esther Matheu y el profesor ¡ 
señor José Mateu. 
4 Romanza de la zarzuela " E l ] 
C:Oo Primero", por la señor i ta Ra-
quel Crucet acompañada al piano 
por la señor i ta Azucena Cardelle. j 
Segunda Parte 
1 Segundo acto de la comedia' 
•'Los Hijos Ar t i f i c i a l e s ' ^ 
2 Lágr imas Mías, romanza por; 
la señor i ta Raquel Crucet, acompa-
ñada al piano por la señor i ta Azu-: 
cena Cardelle. 
3 Parisiammo "Rigoletto", por 
el notable bar í tono señor Abelardo 
Galindo. 
Tercera Parte 
1 Tercer acto de la comedia "Los 
Hijos Ar t i f ic ia les" . 
2 Raconto de la Canción del Ol-
vido, por el señor Abelardo Galindo. 
3 Presen tac ión de la aplaudida 
coupletista señora María Luisa Or-
tiz, con los siguientes n ú m e r o s : 
1 Capote de paseo; 2 Fado de m i 
t ierra; 3 E l p i l lo ; 4 Mas Que guapa) 
M DVO CQMFAÑERO 
El estimado joven señor Francisco ] 
Alonso, ha sido nombrado Corres-^ 
ponsal en esta vi l la de la amena j 
revista capitalina "Vida E s p a ñ o l a " . ! 
El compañero Alonso ha fijado | 
sus oficinas en la callo de Corralfal- | 
so número 32. 
Reciba el compañero mi más afec-
tuoso saludo. 
EL S A L I DO DEL DIA 
Santa Ana . 
Es tán de fiesta, en primer lugar,] 
la distinguida señora Ana María : 
Guerediaga de Marcos, esposa de 
nuestro querido amigo el señor Lu í s . 
Marcos. 
La encantadora señor i ta Anita 
Bosch, profesora de Piano muy es-' 
timada, y hermana del popular al-i 
calde de Regla, Dr . Bosch. 
Ana Paulina García de Matos, Anal 
M . Castillo viuda de Guinard, Anita 
Guanche de Castillo, Nena Peñalver , ; 
Ani ta H . Tru j i l lo y Ana Rosa Pe-' 
ña lve r . 
Para todas, muchas felicidades. 
ANA SOFIA GUANCHE 
Un día triste es el de noy para los i 
esposos Ana Ir ' r . r te y Francisco | 
Guanche. En este á'.i\ celebraba sui 
santo su angelical h i j i ta Ana Sofía, ' 
fallecida el pdo. año, en plena j u - i 
ventud, habiendo dejado en ese ho-, 
gar un vacío tremendo, y gran tris-
teza en el seno de las familias todaa ] 
de esta sociedad. 
Sobre la recién abierta tumba dej 
la inolvidable Ana Sofía, coloquemos 
en este día, junto con nuestras ora-
ciones, las más preciadas flores del! 
recuerdo. . 
POR LOS TEATROS 
Una gran función en Carral esta 
noche, con un delicioso programa. 
Y en Fausto el gran circo "Cuba", 
con grandes variedades. 
J e sús C A L Z A D I L L A 
LAS GURAS D E L CLUB NAUTICO 
Tocar, ya a 6u f in . 
Falta,': so.o detalles. 
Pequeños detalles de yoca impor-
tancia para la t e rminac ión de lo que 
ha C?. ser la nueva y flamante man-
sión social del C'.ub Náut ico Vara-
dero. .» 
Se entregan hoy las obras. 
A !a Playa Azul va a recibirlas 
una comisión, de la Directiva del 
Náutico que labora ahora porque 
cuanto antes eete listo el mobiliario 
y otros asuntos relacionados con el 
confor-, y lujo que p re sen t a r á en 
í i ove .'o que fué el hermoso Hotel 
Varadero. 
Lirida la residencia del Náutico 
ahora! 
Tendrán sus asociados donde pa-
sar horas agradables en aquella te-
rraza situada frente a la Playa Nor-
te, respirando la brisa suave y deli-
ciosa de aquel mar y contemplando 
el poético pai orama de ese Arca-
chón/ Cubano que es el orgullo de 
loe carelenenses.' 
Cuando le inaugurac ión del Náu-
tico? 
Muy pronto. 
Para principios de Agosto. 
Vendrán invitados de la mejor so- j 
ciedad capitalina y se h a r á también 
invitación extensa tanto a la Prensa 
habanero er.> pleno como a los pe-
riodistas locales. 
H a b r á un banquete. 
Banouete suntuoso que se celebra-
rá en uno de sus amplios halls y se 
habla de un suntuoso baile que se-
rá probablemente amertízado por una 
de las mejores orquestas de la Haba-
na . 
Un event la próxima inaugura-
ción de la nueva casa-club del Náut i -
co. 
Prometo detalles. 
pasado domingo sufrió gcaves lesio-
nes . 
Accidente lamentable. 
Desde ayer se siente alglo mejora-
do el señor Mesa y a cuantos se i i> 
teresau por su salud puedo-decir que 
no demora rá en estar del • todo res-
tablecido. 
Con placer lo consigno. 
m a t a n c e r a ; s 
UNA FIESTA B R I L L A N T E 
Fu ; ¿ n San Miguel. 
Y de ellas me envía ecos el deca-
no de la crónica matancera, el bien 
querido Pepe Quirós, que v«\unea 
en el balneario de Abr i l Ochoa. 
Dejaré la pluma para que hable 
Pepe Quirós. 
Fué en el Hotel de San Miguel, 
me dice el Maestro, donde nos reu-
nimos los temporadistas todos d;-í e.— 
te Vichy cubano tan justamente poin-
derado, pura unas horas de la? que 
quiero que participes tu también . 
L aCompañía "Tejerani" a cuyo 
frente se e'ncuentra el Dr. Diego Vi-
cente Tejera, reaparec ía en el pa'co 
escénico del Hotel de San Miguel, 
por primera vez en este verano. 
Comnzó la función con un diálo-
go a cargo de dos lindos chiquillos: 
Panchito Loredo y Rosita Tejera. 
Remedaba Loredo a Canillitas y lo 
caracter izó tan bien que con aplau-
sos muchos tuvieron esos artistas 
lo que pocos reciben en su oíase. 
Tuvieron besos, besos de todas las 
lindas temporadistas de San Miguel 
que los arrancaron de la escena pa-
ra que de brazo en brazo recibieran 
su felicitación. 
La señor i ta Fermina, que reside 
en Cárdenas y está allí de tempora-
da cantó magistralmente unos cou-
plets de Tejera con gracia inimita-
ble. 
Una comedia escrita por Octavio 
Pogés, el pr imogéni to de la Audien-
cia de Matanzas fué el tercer nú-
mero. 
Con Divina Suárez, una habaneri-
ta preciosa veraneante de San Mi-
guel, y Aydee Riera y Jenarito Suá-
rez, llevó a la escena Pagés su co-
media titulada " E l Vichy cubano". 
Interpretaron después Ramiro 
Delgado, Aydee y Nena y Octavio 
Pagés, "Skimo Pie", juguete cómico 
del mismo Octavio Pagés, admirable-
mente, gallegueando el autor con un 
éxito que le valió una ovación. 
Después baile. 
Y como complemento de la fies-
ta esta numeros í s ima concurrencia: 
Señoras de Juan Castro, de Salo, 
món Obregón, de Villaverde, de Ace-
vedo, de Suárez, de Cuní, de Gou, de 
Larraur i , de Tejera, de García, de 
Matheu, de., López.,, de. Alyarez etc. 
etc. 
Señor i tas Charo Menocal, Teresi-
na Acevedo, Amparo Cuninghan, 
Juanita Maur iño, María y Sarah Fer-
nández, Gisela y Aixa Gou, Berta La-
bourdotte, Mar ía Castre, Fermina 
Sánchez-, Rosita Mart ínez, señor i tas 
Cárdenas , Aydee, Cachita, Nena y 
Graciella A b r i l , Rita Tejera, Evan-
gelina Cuninghan, Lourdes Menocal, 
Rosa Solomón y las señor i tas Sou-
za, Estiopiñán y Laurraur i . 
Se r epe t i r án ' estas fiestas en el 
presene verano y a la próxima asis-
t i rá el cronista. 
Lo promet í así . 
Manolo JABQIIN. 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
Do.-> que anotar. 
Interesantes ambos. 
Refiérese el primero a na adora-
ble botón de rosa,xcuyo perfume que 
embriaga ha dejado sentir su aro-
ma eu varias ocasiones que ha visi-
tado nuestra ciudad. 
Cardenense ella. 
Y Cardenense el novio también . 
Residentes ambos en la Habana 
refiérome a la bel l ís ima e ideal jo-
vencita Hortensia Barrete y Ledón 
que ha sido pedida en matrimonio 
por el joven señor José Manuel La-
¿ | vin, que- ocupa elevado cargo en una 
importante compañía americana que 
ratiica en la Habana. 
Será en breve la boda. 
Cuál el otro compromiso? 
Data de anoche. 
Una señori ta tan interesante y 
hermosa como Camila Raventos her-
mana del notable profesor de mú-
sica del mismo apellido, es la que 
acaba de formalizar su compromiso 
de amor con el correcto joven señor 
Juan F e r r á n gereinte de la acredita-
da firma comercial de esta plaza M. 
Fe r r án y Hnos-
Se real izó la pet ición ayer. 
Petición que obtuvo resultado sa-
tisfactorio que hizo el novio al res-
petable padre de la señor i ta Raven-
tós-
Mi enhorabuena a esas parejitas. 
EN ÉL CLUB NAUTICO 
Un baile el s á b a d o . 
En su antigua casa. 
Organízalo un grupo de entusias-
tas jóvenes de los que veranean en 
la Playa Azul y hacen ya los prepa-
rat-vos porque éste resulte lo más 
lucido posible. 
Empeza rá temprano. 
Para terminar temprano. 
Se hace coi,( la idea de que los re-
meros del Náutico que t o m a r á n par-
te en las Regatas Nacionales puedan 
descanear a buena hora como se lo 
tiene ordenado diariamente el ex-
perto coach 1*5. Titus que ertrena a 
nuestros muchachos para la lucha 
náut ica del 24 de Agosto. 
El baile del sábado lo amen iza rá 
excelente orquesta. 
Un conjunto superior. 
•  § . . ' fí; 
DE PASEO * ^ 
Un joven» matrimonio. 
Se hallan por estos lares los dis-
tinguidos esposos señora Margot Sei-
glic y Santos V^ la , inteligente I n -
geniero que ejerce su profesión en 
un. importante Central de la región 
cámagüeyana l^ 
E s t á n aqu í de temporada. 
Que pasan en la lujosa residencia 
de la Viuda de Vi l l a , que se destaca 
en el Paseo de las Quintas. 
Tengan grata estancia entre noso-
t ioc ' los esposos Seiglie-Villa. 
UN CONCIERTO D E V I O L I N 
Para el domingo. 
Así está seña lado . 
Segundo recital que ofrece a nues-
tra soc'edad el notable artista chile-
no señor Luís Palma y el cual lo da-
r á en los salones del Casino Espa-
ñol . 
Será coimierto y baile. 
De S a 12. 
Francisco González Bacallao. 
E L PRESIDENTE D E L LIGEO 
En franca m e j o r í a . 
Fuera de peligro se encuentra el 
entusiasta Presidente d'j la Casa Cu-
bana, mi amigo Amado Mesa que al 
caerse de un caballo que montaba el 
DE JARÜCO 
Julio 25. 
NOTABLE OPERACION QUIRUR-
GICA 
E l lunes 21 del actual y en el 
Hospital "Calixto Garc ía" , fué some-
tido a una del icadís ima operaciór. 
qu i rúrg ica el señor Eduardo Jorge, 
vecino de efete pueblo, que el día 19 
fué comprimido entre dos camiones 
de carga en la calzada de Cristina 
de esa Capital, resultando con múl-
tiples graves lesiones. 
E l doctor Núñez Portuondo, ciru-
jano del citado Ho?pi tá l , ha dado 
una prueba más de su habilidad e 
I inteligencia como cirujano, pues el 
paeiente presenta cada día nuevos 
síntoma~ de mejoría , lo que hace su-
poner que logrará F U total restable-
cimiento. 
El pueblo de Jaruoo hace sinceros 
votos, porque el señor Jorge recupe-
re por comploto la salud, y felicita 
al eminente cirujano doctor Núñez 
portuondo por el éxito obtenido. 
CAMPA. Corresponsal. 
DE CALIMETE 
RECUERDO 
Llega a mi ¡poder un fino sobre, 
y en cuyo centro leo la paüabra Re-
cuerdo. Dentro de él, una elegante 
tarjeta impresa con la palabra Bau-
tizo. ¿Qué ángel nuevo al recibir 
las aguaft bautismales, ingresa en la 
gran familia cristiana? Una niña, 
?u nombre, María Felicia Saturnina; 
este ha sido el nombre elegido por 
sus dichosos padres, mis distingui-
dos amigos los esposos Ailvarez-
Muñiz. Fueron sus padrinos, sus 
tíos, la joven y bella dama Celia 
Mirabal y el laborioso Andrés A l -
varez. Que la dicha sea siempre la 
fiel compañera de la encantadora 
Mao-ía Felicia. 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de cuidado 
la respetable y vir tuosís ima dama, 
Dolores Andreu de Padrón , muy 
apreciada en esta sociedad y mere-
cedora por todos conceptos de la al-
ta 'estimación de que aquí goza. Ha-
go votos s.nceros por su pronto res-
tablecimiento . 
PARQUE IGLESIA CATOLICA 
Ampliando mis anteriores infor-
maciones sobre este primordial 
asunto, puedo hoy hacer llegar el 
ruego de todos los católicos de es-
te pueblo, a fin de que se proceda a 
su construcción, toda vez que por 
suscripción popular se recolectó la 
cantidad necesaria para llevar a vias 
de hecho dicho trabajo. Traslado 
este asunto a quien corresponda 
PARQUÉ 
Ya es hora de que los ediles de 
•este pueblo hagan algo por él ,toda 
vez que el parque es sitio sumamen-
te necesario para recreo de nustras 
familias. 
Adolfo PlvidaJ. 
/, V \ n'wv,,,\'-.-
me/or .anuncio 
. e ó e f ^ r á f i c c r p a r ¿ e r ^ e J ? . ú r u c o . á i i f ! y ó e d & á t u o a . 
E 5 T V D 1 D 
DE QÜIVÍCAN 
Ju l io 24 
LAS SOLEMNES FIESTAS D E L SA-
GRADO CORARON DE JESUS 
Como anteriormente hab íamos 
anunciado por medio de las columnas 
del DIARIO, se llevó a efecto la so» 
lemne fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús , los días 19 y 20 dei corrien-
te mes, lo que nos permite asegurar 
que muy contadas han sido las fies-
tas aquí efectuadas que como las de 
este año quedaran tan brillantes y 
reinara en las mismas tanto orden 
y animación. 
Desde m ry temprano y c u a n í o a ú n 
el astro Rey no se hab ía presentado 
en .el horizonte nuestras irenmosas 
calles se encontraban repletas de fo-
rasteros conocedores de la gnan po-
pularidad de que goza Quivicán de 
llevar a efecto, las más grandes fies-l 
tas por todos estos pueblos circun-j 
vecinos. Empezaremos por r e seña r i 
la parte religiosa: 
E l día 19 a las 7 p. m. Rosario 
y Salve a toda orquesta, ocupando 
la sagrada cá t ed ra el I l tmo . Monse-
ñor Santiago G. Amigó protonotario 
apostólico de Su Santidad y Canóni-
go Peí ftenciario de la Santa Catedral 
de la Habana, quien hab ló acerca 
dei Sagrado Corazón de Je sús . 
F u é una oración llena de fervor 
religioso. 
Día 20, a las siete y media, misa 
de comunión general de las asociadas 
recibiendo por vez primera el pan de 
los Angeles los siguientes n iños y n i -
ñas todos de esta localidad. • 
N i ñ a s : Blanca Rodr íguez , Zoila 
Méndez, Beatriz Triana, Amparo Ro-
dríguez, María Agustina Rodr íguez , 
Caridad Rendón , Felipa Sánchez, 
Mercedes González, Mercedes Busu-
t i l , Juana Rodríguez, M a r í a - L u i s a 
Colón, Natalia Pérez , Josefina Mar-
tínez, María Viera. 
N iños : Fé l ix Muñiz, Florent ino 
Mart ínez, Conrado M. Cas tañeda , 
Francisco Hernández , Elpidio Leci-
na, Antonio Mar ía Mart ínez , José 
Campos Ruperto Oropesa, Eduardo 
González, Miguel Pérez, Rolando Ro-
dríguez, Vicente Pérez , Pedro R o d r í . 
guez. 
A las 9 y media misa a toda or-
questa con su Divina Majestad, ex-
puesto, ocupando la sagrada cá t ed ra 
el mencionado orador sagrado, quien 
con fácil palabra hizo una apología 
de lo que es la rel igión, que le va-
lió muchas felicitaciones. 
A las 5 y media. Rosario con ex-
posición del Sant ís imo, y después de 
la reserva se verificó la procesión, 
con las imágenes del Sagrado Co-
razón de Je sús e Inmaculada Con-
cepción no pudiendo recorrer las ca-
lles de costumbre a causa de la per-
tinaz llovizna que caía en aquellos 
momentos teniendo la necesidad de 
hacer un alto para volver al punto 
de partida. 
A l frente de dicha procesión pu-
dimos ver al Alcalde doctor Campos 
y ei Jefe de la Policía y demás au-
toridades locales, s iguiéndola un nu . 
morosís imo público que muy bien 
excedía de ocho mi l almas. 
Luego se quemaron los fuegos ar-
tificiales los cuales estuvieron inuy 
lucidos. F u é muy felici tadísimo n ú e s , 
tro querido pár roco don Bgjijamín 
Casas. 
Los dos días han transcurrido den-
tro de la más cordial an imación y 
orden, pues el entusiasmo era in -
descriptible. • 
E l baile quedó colosal, lo que nos 
permite asegurar que ba t ió el record 
de entradas de cuantos hasta la fecha 
se han registrado en nuestra his tór i -
ca Quivicanera, siendo el total de las 
entradas la suma de 4,0 50 pesos por 
lo que se puede apreciar la magni-
ficencia del ¡nismo. 
Vaya para terminar estas l íneas 
nuestro aplauso para las distinguidas 
damas señora Carolina del Regato 
viuda de Aragonés y Francisca Me-
j ías de Serra, Presidenta y Camare-
-a, respectivamente y muy en part i -
cularmente a nuestro querido pá r ro -
co don Benjamín Casas, alma mater 
de esta grandiosa fiesta. 
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D E C I E N 
FIESTA ROTARIA ESPECIAL 
Julio 22. 
En el salón principal de las ele-
gantes oficinas que la Coimpañía 
Eléct r ica ha establecido en los lujo-
sos bajos del palacete de la propie-
dad del señor José Ferrer, en las 
calles de Bouyón y San Fernando, 
tuvo efecto la siesión rotarla cjiue 
debió haber tenido lugar en los a l -
tos del teatro "Ter ry" e'l jueves pa-
sado, como es de costumbre pero 
M r . Graham, entusiasta presidente 
del Club Rotario de Cienfuegos pro-
puso a sus compañe ros—y así fué 
aceptado—que en lugar del almuer-
zo reglajmen>tario fuese una comida 
para la noche del domingo siguien-
te con el f in de poder obsequiar, por 
su cuenta, a los comisionados que re-
gresaron de la Convención de Toron-
to y al propio tiempo para recibir 
dignamente la hermosa bandera ho-
landesa que el Club Rotario de Ams-
terdan, había mandado, por conduc-
to del rotario cienfueguero Luis Emi 
lio H e r n á n d e z . 
Y asi se e fec tuó . 
A las ocho de la noche del do-
mingo, día de regocijo por las re-
gatas efectuadas en nuestra bahía , 
se reunieron los rotarlos con los in -
vitados en los bajos del edifioJo in -
dicado . 
A primera vista se notaba el buen 
gusto, a ú n en los menores detalles. 
Amplias y bien dispuestas mesas, 
en forma de doble T, con adornos 
florales antis tic aimente colocados, 
presidiendo la enseña rotarla y las 
banderas cubana, española y ameri-
cana, con profusión de luces que 
hacían resaltar l a riqueza de la va-
j i l l a e/mpleada por el restaurant " E l 
Louvre" que es el encargado de pro-
veer la mesa de los rotarlos. Todo 
parec ía una reproducción de los pa-
lacios encantados que se describen 
en los cuentos de las " M i l y una 
Noches". ¡Todo espléndido! ¡Todo 
fan tás t ico! 
Además de los rotarlos de cos-
tumbre y de los informantes de la 
prensa, "La Correspondencia", " E l 
Comercio" y DIARIO DE L A M A R I -
NA, se sentaron alrededor de las 
bien adornadas mesas, los invita-
dos siguientes: señor Pedro Anto-
nio Aragonés , Alcalde Municipal ; 
W . G. Suandor, alto empleado de 
la Compañía Eléct r ica ; James Me 
Ferlans, acompañado de su joven 
h i jo . Este señor es un entusiasta 
rotario del Club de Sagua. Señori-
ta Tina Clarise, Salvador Quirós y 
Carlos Orellana, valiosos artistas de 
la Compañía de zarzuela y varieda-
des que trabaja en el teatro " L u i -
sa"; Mario Núñez Mesa y Luis Ma-
chado, rotarios habaneros; José 
Ruíz Monteagudo, jefe de la Poli-
cía de esta ciudad; Rafael Pérez 
Morales, joven cienfueguero que es 
ta revelando grandes aptitudes co-
mo caricaturista; Alfredo Tr i s t á ; 
Aurelio González, alto empleado de 
las oficinas de la Compañía Eléc-
trica; M r . A r r y Pearson y M r . W i -
l l iam Gaspari. 
Pres id ió el acto M r . Graham y ac 
tuó de secretario José R a m ó n Mon-
talvo. 
Cumplidos los preceptos usuales, 
como es pasar lista, aprobar el ac-
ta de la sesión anterior, lectura de 
correspondencia, etc., el presidente I 
pide se pongan todos los comensa-j 
les un minuto de pié en señal de 
condolencia por el sentido falleci-
C A 
F U 
miento del notable escritor - 3 
güero, señor Cá, elido ¿ ^ " k , 
haca con la más p r o f u n d é í 
L l rotano Luis Emilio T- JbcifiJ 
P- tador de la b a n d e r ^ ^ K 
hace emrega s o l e m n e m e n t > ^ ' 
0,1 ro " " " ^ ««ivas d l ' l e S 
de pré los comensales V ^ t j 
consideración y respeto J Señal 1 
sa enseña de una n a c i ó ^ a llerC 
ciendo dicho señor Luis 
nández una sucinta, ^milio Heí 
relación de fc, viaje al j j ^ s c a 
Holanda, acompañado 0 Pafe ̂  
ta rotario señor AntonU 4 entusias. 
niendo frases de elog/J te. 
bierno -de ese país, * go. 
atendidos do un mod^ " J"*6 ^ne 
dos los servicios p i¿ iwl ra .b l« to-
j amás los rotarios hayan / ein 
cesidad de dirigirles la ' eni(l0 n?. 
ña ins inuación. El señor w PeqiIe-
fué muy aplaudido. ^ ^ á a d e j 
Seguidamente los artkt 
Compañía del teatro "Luirn» de ,a 
leitaron cantando, con t 1108 (le-
miento de guitarra unas WP?afia-
piano otras, " E l Cisne y ^ 
"Blanca P'aloma" y otras n lanco". 
que obtuvieron, grandes anS,?1163 
También cantaron rnuv ? S' 
canciones en inglés los tres ' v ' ^ 
tes" americanos, rotarlos x ^ T * ' 
O. K . Wuilliams, O'Donell v pf' 
pan, acompañados al piano poy ^ 
Marcus H . E l l io t . Fueron 
apilaudidos. n 
A instancias de la nresid0„n-
doctor Mario Núñez Mesa ûn61 
hermosa conferencia refw-ntP , 
Método de Negocios, bajo el 
de vista rotario, habiendo sidoT; 
citado por tan bonita disertación 
José Ramóñ Montalvo, el \ u L 
t i tuible secretario de este Club nr!" 
sen ta un interesante informe ' oral 
de la ida de los comisionados a To 
ronto, sin omitir detalles, y lo hace 
tan a sastifacción de todos, que fué 
premiado con una nutrida salva 
aplausos. 
Asimismo informa Mr. Hugues 
referente a la Convención de To-un-
to, y lo hace en correcto casteliano 
diciendo que son 28 las nacioais 
que cuentan con Clubs Rotarios y 
que esas 28 naciones tenían su re-
p r e s e n t a c i ó n con sus respectivas 
banderas que futron saludadas por 
2 6 mi l individuos unidos como hu-
manos que fueron a la Conveñció'n, y 
t e rminó su informe con un be'.üo re-
cuerdo para España . 
Hizo uso de la palabra el señor 
Alcadde Municipal, que eslebró la 
actuación de los rotarios, manifes-
tando estar diípuesto en todo tiem-
po a oir sus consejos por con&iderar-
los siempre acertados, así como tam-
bién a t ende rá cuantas indicaciones 
le hagan las demás corporaciones 
qua tienen representación en esta 
ciudad. 
También baib'.aron los señores 
Luis Machado y José Ruíz Montea-
gudo . 
El rotario A n t o j o Oviedo ofre-
ció al Jefe de Policía costar él so-
lo la bandera, que el Club Rotario 
ofreció ai Cuerpo de que es tan mi-
pci-c-uLe jete ci señor Ruíz MoSt&-
gudo. 
Esta fiesta rotarla ha sido una 
de las más importantes que se han 
efectuado, por su amenidad y frater-
nal compañer i smo . 
M r . Gralim fué por ello muy te-
Luis .Simón 
l ici tado. 
DE BEJUCAL 
BASE B A L L 
Desde hace a lgún tiempo ha toma-
do gran importancia en esta ciudad 
el juego, de pelota Real izándose in -
finidad de desafíos con los mejores 
clubs de la capital, en los que Be-
jucal ha salido victorioso. 
E l anunciado match en -opción al 
Campeonato Federal de Amateurs, 
entre los clubs "Deportivo de Sani-
dad" y "Liceo de Bejucal", tuvo l u -
gar el pasado domingo, recayendo 
el t r iunfo en el ú l t imo, sobre los 
players del fervoroso Octavio Div i -
r ó . 
Con A . Navarro en el box empe-
zaron los Sanitarios. Pronto tuvo 
que ser relevado por R. Lasa, debi-
do a habeirse presentado baistante 
w i l d y sus bolas fueron bateadas fá-
cilmente. El club local "Liceo de 
Bejucal" con su excelente pitcher 
Rogelio Alvarez a quien solo le h i -
cieron una carrera en el inning i n i -
cial ocupó la l ínea de fuego. 
•Son de felicitarse los players del 
' Liceo de Bejucal" por ¿ú profesio-
nal manera de jugar, bateando 13 
hits, entre elUos 3 tribeyes. 
Existe gran an imación para el 
próximo domingo en que nuestro 
club local se t r a s l a d a r á a Matan-
zas, acompañado de un gran n ú m e r o 
de faná t icos . 
ASPIRANTES A L MAGISTERIO 
Tenemos noticias de que un gran 
n ú m e r o de señor i tas de esta locali-
dad, se dispone a rendir pruebas de 
su competencia intelectuail presen-
tándose a examen en ios próximos 
de agosto. 
Conocemos los estudios practica-
dos por la mayor ía de las que figu-
ran en la inclusa relación y a quie-
nes por decontado se les puede anti-
cipar cumplida fe l ic i tac ión. Se exa-
m i n a r á n señor i t a s Celsa Acosta, Gra 
ciella Arredondo, Carlota Molina, 
Lutgarda Ramírez , Onelia Cuni l l , 
Laudelina Alvarez, Mar ía Luisa Oto-
nin, Rosalba Mart ínez , E lo ína Fuen-
tes, Grizelea Márquez y Luisa Gar-
c ía . A todas les deseamos la victo-
r i a que seguramente o b t e n d r á n . 
Á. Miiím,, Corresponsal. 
DE SANTA MARIA DEL 
ROSARIO 
E L PANTEON D E LOS VETERA-
N O S . — A L PUEBLO DE ESTE 
TERMINO 
Los Veteranos de la Independen-
cia de este Municipio, aun no han 
terminado su P a n t e ó n en nuestro 
Cementerio. 
Es hora ya, de que el pueblo de 
Santa María del Rosario contribuya | 
generosamente con el efectivo di31 
que cada uno pueda disponer, para j 
llevar a cabo de una vez la obra 
piadosa y de agradecimiento con que j 
nosotros, estamos en e l deber de I 
oifrendar a los veteranos de la I n - ! 
dependencia de Santa María del Ro-! 
sario. i 
No debemos olvidar j a m á s , -quel 
entre los supervivientes dl3 aquellos! 
guerreros, conservamos reliquias en [ 
nuestro seno y que esos, al igua l , 
que los que sucumbieron en los • 
campos de batalla deben tener en j 
nuestro humilde cementerio su úl t i -
ma morada. Brillantes mér i to s tie-
nen para ello los que hicieron a fuer-
zas de luchas y de ingentes sacri-1 
ficios, la patria que hoy disfruta- '\ 
mos. No podemos ser remisos a la-1 
borar con entusiasmo porque los Ve-
teranos de este Té rmino , ostenten 
con gloria y con honor su ganado 
Panteón, su lugar de descanso eter-
no, sin ú l t ima residencia, su ú l t imo 
lugar de gloria merlecida. 
Es de todo punto necesario, que 
nuestras Autoridades tomen un 
acuerdo definitivo, incluso el nom-
bramiento de una Comisión Gestora, 
que se encargue di3 recolectar fon-
dos dentro y fuera de nuestro Mu-
nicipio para ofrecerle ese homena-
je a los que nos han hecho pueblo 
l i b r e . 
Esa Comisión Gestora deben cons 
t i t u i r l a elementos civiles, para que 
seamos nosotros, los que rindamos 
ese tr ibuto de admirac ión y reco-
nocimiento a esos patriotas. 
Desde estas humildes columnas, 
ofrezco mis servicios en pro de la 
idea que ligeramente esbozo. 
A l frente de esa Comisión debe f i -
j gurar con legí t imo orgullo, nuestra 
Primera Autoridad Municipal, el se-
fior Carlos M . NápoLes, elemento cí-
vn t a m b i é n . 
Tengo l a plena seguridad de que 
nuestros propósi tos han de ser to-
mados en consideración por el señor 
Alcalde y que no se ha rá esperar la 
const i tución de dicha Comisión Ges-
tora . 
Los ilustnss Veteranos de Santa 
María del Rosario t e n d r á n su Pan-
teón, ta l y coimo ellos se lo merecen. 
Nadie que ame su t ierra , de j a rá de 
tomar parte en este homenaji í de 
gra t i tud . Tiene la palabra el señor 
Carlos M . Nápoles, s impát ico y ac-
tivo Alcalde Municipal . 
F e r m í n Pé rez , Corresponsal. 
E L HOMENAJE AL DR GÜIRA 
Después de algunas prórrogas por 
diferentes causas, se llevó a efecto 
e{ banquete de homenaje a nutstro 
querido conterráneo el doctor José 
Manuel Güira Izqu'ierac, por eu me-
recido ascenso de Juez Municipal Je 
esta localidad, a Juez ^ Pnn^ 
Instancia e Instrucción de Baiacu-
Con tal motivo se trasladara d ntro 
de poco a la citada ciudad. Y ew; 
esta causa que cabe aquí la pa"" 
ja de haberse realizado una,f'esa 
alegre y triste, puesto aue sent jcs 
el traslado a la referida c'UüM.̂  
nos alegramos al propio tiemp 
su justicial ascenso. 
Tuvo efecto a las dos de la ^ 
v después de habernos saboreaou ^ 
los exquisitos manjares ser^ Ra-
cieron uso de la palabra el sei ^ 
món C. Campuzano engalananu ^ 
las más bellas formas ^ ^ " " t a -
elevadas y copiosas ideas QU 
ban de su imaginación. ^ ^ 
Seguidamente habló ^ ^ dei 
Hernández así como e suce x 
homenajeado, doctor Eduardo . ^ 
Núñez y Núñez. También ni e 
de la palabra el respe aWe e el 
Sección, F. Pr-eto ^ " ^ " J a n ter-
doctor Güira revelando su 6 tenI. 
nura y amor ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ o s t r a ^ 
do para su pueblo y üe™ ^ 
su profundo agradecimiento 
acto. iuCi-
Por la noche i ^ o ^ 0 u cUál 
do baile en honor del mismo 
resul tó concurridísimo. 
Migud m 
Correspon981' 
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A C T O S O L E M N E 
s me murieron en Cuba 
H 1 B L A VA. Í A P I T A X G E N E R A I — L O S 
D E L A 
I 
lA c o x c ^ ^ f i D I S C U R S O D E L G E N E R Í 
^ , L - B V I V I K - N 1 • C O N D E R E N A 
_ i v ientes de los combates del Caney y 
>íaQ ^ 
g e n t e s de lo . 
San Juan , pa ra agradecer efus iva-
mente el h o n o r que se nos dispensa 
y elevar a S. M . ÓT Rey y a l Go-
b ie rno m u y rend idas gracias por la 
c r e a c i ó n del •distintl ivo que acaba 
de i m p o n é r s e n o s , que nos r eco rda -
r á c o n t i n u a m e n t e y r e c o r d a r á a 
m ge celebró la solem-
nanade imponer a los su-
combatss de E l 
v i n e u - " _ de San Juan los dis-
& c y y ^ T e c i e n t e m e u t e se les con 
^ t l " P^eo ^ M a n a Cr i sUna ^ ^ . ^ 
, monumento q u e ^ ^ ^ . f o r . | ma3 ¿ e los m á s gloriosos, que de-
U n a r e l i g i o s a g r a -
v e m e n t e h e r i d a 
Leemos en el A . B . C. de M a d r i d , 
cc r respcnd ien te a l d í a 4 del a c t u a l , 
¡o s i g u i e n t e : 
Haco p r ó x i m a m e i i i t e tres meses i n -
« t en cuadio 
taro» e 
de aque l lo , h é r o e s , 
secciones de 
Saboya, Cova-
E N P R O V I N C I A S 
A y e r se ha celebrado en d i s t i n t á i s 
¡ o c a J l d a d e s l a solemne i m p o s i c i ó n 
de d i s t i n t i v o s a los h é r o e s de accio-
nes de g u e r r a l i b r a d a en E l Caney y , 6Ó conio enfe rmero en e l hospi -
L o m a s de San J u a n . E n todas ellas1 
la c e r e m o n i a ha reves t ido g r a n b r i -
l l an tez , hab iendo f o r m a d o las t r o -
pas y, p r o n u n c i a n d o las au to r idades 
discursos de tonos p a t r i ó t i c o s . 
E n E l F e r r o l ha sido condecora-
do el t en i en t e corone l del r e g i m i e n -
Cartas de Canarias 
P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J u a n B r i t o M e d i n a , a u t o r del ase-
l l a b a n ayer a las cinco y media de ! s ina to d e l t a r t a n e r o M a n u e l M a r t í n 
Las P a l m a s , 16 de. J u u i o . , Pudo B r i t o causarse las t r e m e n -
la t a rde . 
Con u n p r e t e x t o h izo s a l i r P a b l o 
a sor M a r í a de l a sala, y l a c o n d u j o 
a u^a p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n con doe 
ventanas, ¡ s i t u a d a en l a p l a n t a ba ja 
y l l a m a d a la " t i s a n e r í a " , l u g a r d o n -
de se p r e p a r a n los ing red i en t e s que 
se a d m i n i s t r a n d e s p u é s a los enfer -
de E l F e r r o l don R a m i r o Jofre i d e , V 3 Í n t i o c h o J a n ° S 
l o s ' m o s t r a r o n con tocia e locuencia el M o n t o j o . 
i o ^ ' J * ? la pr incesa y l o . ^ i " 
va lo r insuperab le del soldado espa-
ñ o l . 
" E n b i en escaso n ú m e r o , ya lo 
E n Salo manca , ha sitio condecora-
do con el m i s m o d i s t i n t i v o , el coro-
nel de l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
W T 6 f u l l e r í a , a pie 
1 diez en punto. con asisten-
gensrai , s e ñ o r M o l -
fia 
tó 
oDis?0 
i1 
obei'] 
ro 
A LAS 
del Ca?doi duque de T e t u á n . 
Madr id , s e ñ o r E i j o y ge-
t r o D a b á n y G o n z á l e z Uz-
^ . n t í e ' o t ro . , d i ó p r i n c i p i o el 
i P » ' f l L concur ie ron t a m b i é n 
h a b é i s o í d o a l c a p i t á n genera l , 500 L a V i c t o r i a don Cefer ino P é r e z Fe r 
n eil Canísiy y 700 en t re los dos es-i n á n d e z , uno de los defensores de l a s ' *'<> ;3 prop ic ias , n a c í a saber a 
B.1 aue conc 
¡¡cto, _ 
coiaisi0116,3 guarnición. 
Cuerpo3 ae • 
l a A r m a d a y de los 
El.caPitan 
calones de San Juan con dos caño -
nes de m o n t a ñ a , sup i e ron r e s i s t i r 
v a l i e n t o m e n t e horas y horas, casi 
todo el d í a , a 6 . 5 0 0 en el p r i m e r 
p u n t o , y 8 . 0 0 0 en el segundo, de 
¡os soldados amer icanos que h a b í a n 
desembarcado en las p r ó x i m a s cos-
tas, p rov i s tos de abundantes recur -
sos y e lementos de todas clases, y 
numerosas y modernas piezas de 
L o m a s de San J u a n . . ¡ m o n j a los sen t imien tos que hac ia 
Em V a l e n c i a , los condecorados han i e l la ^ d o m i n a b a n , 
sido el c a p i t á n genera l de la r e g i ó n • I n ú t i l e s f u e r o n todos los razona-
s e ñ o r F o n t á n , el co rone l de I n t e n - | m ien tos de sor M a r í a de E l o z para 
dencia, s e ñ o r G a r c í a ; el comandan te aca l la r los impu l sos de Pablo , a cu 
de I n f a n t e r í a , s e ñ o r M u ñ o z , y el ca-
t a l du San Franc i sco de Pau la , es-
tab lec ido en el paseo de Ronda , u n 
i n d i v i d u o l l a m a d o Pab lo M u ñ o z V á z -
quez, do t r e i n t a y cua t ro a ñ o s . 
A H I pres taba t a m b i é n sus s e r v i - j Cuando los dos es taban d e n t r o -de 
cios la hermar .a sor M a r í a de E l o z , ! ia estancia, P a b l o c o r r i ó el ce-
r r o j-o i n t e r i o r de l a p u e r t a , e i n s i s t i ó 
de nuevo en que la m o q j a cor res -
p o n d i e r a a su a m o r . Sor M a r í a adop-
tó est". vez u n a a c t i t u d severa, y r e -
c h a z ó a Pab lo , que, fue ra de s í , s a c ó 
una nava ja ba rbe ra , y se a b a l a n z ó 
sobra la h e r m a n a , a t i e m p o que de-
c í a : 
•—Te voy a m a t a r , p o r q u e me has 
hecho s u f r i r . 
Segu idamente hur.(dió l a nava j a 
va r ias veces en e l cue l lo , en l a cabe-
L a sorprenden te h e r m o s u r a de l a 
re l ' g iosa f u é desde los p r i m e r o s d í a s 
m o t i v o de una p a s i ó n que se des-
p e r t ó en Pablo M u ñ o z , q u i e n a to -
das horas , y aprovechando las oca-
la 
y p r e s u n t o asesino de l ca r re t e ro Gu i -
l l e r m o R o d r í g u e z T e j e r a , desapare- j 
c ido m i s t e r i o s a m e n t e hace ya m u - i 
chos d í a s , ha m u e r t o de resu l tas de 
las he r idas que en l a c á r c e l se i n - I 
f i r i ó . 
Y p u d o her i r se po rque e l estable-
c i m i e n t o p e n i t e n c i a r i o que l l e v a «aquí 
ese n o m b r e , no es una p r i s i ó n sino 
u n l u g a r i n f a m e de desorden, I n m o 
r a l i d a d y t o r t u r a . Las Pa lmas t i e 
nen l a m a n c h a neg ra de semejantb 
c á r c e l - i n f i e r n o , y no se ta puede 
b o r r a r . M i e n t r a s np se l a b o r r e , ca-
rece de todo derecho a l l a m a r s e po-
b l a c i ó n c i v i l i z a d a . 
Carece t a m b i é n de v e r d a d e r a y 
eficaz p o l i c í a . Con m o t i v o de esos 
c r í m e n e s h o n i b l t s , se ha comproba-
do de nuevo l i i n u t i l i d a d de nues-
' t ro cuerpo po l i c i aco , i nep to en abso-
l u t o . J u a n B r i t o f u é encarcelado 
nera l l e y ó el s iguien-
Í l S a d ¿ por Su Majes tad para 
Ho.nra. L ^ t o . tengo en gran 
presidí1' del dis-ei\s acto, poner las insignias 
r r ' ; ^ a d o a los generales, j e t ^ , 
^ I f e f tropa y elemento civi l , re-
C!LC!A 0 PTI esta plaza, que tomaron 
6idetfc n o lu tro" ha en los glorio-
J^ombates del Caney y L o m a s de 
San J"an' ,eI 
SÍD « S f V T n c i p a l m e n t e su le-
ía S superioridad moral, coino 
gendvez n á demostraron estos hé-
una 11 
Ji n epopeya i n o l v i d a b l e que 
i T t o d a s las v i r t udes de l a ra-
n i í ' í T A \ G E N E R A L ' ^on 
CA-i Í A ^ - V I a r t i l l e r í a , que t u v i e r o n por guias y 
a u x i l i a r e s en el campo, a 4 . 0 0 0 cu-
banos, mandados por el jefe i n su -
r r ec to C a l i x t o G a r c í a . 
"Pe ro ante el v a l o r de nu'&stros 
soldados, de poco s i r v i e r o n las ener-
g í a s del enemigo y los val iosos me-
dios con que contaba pa ra comba-
t i r n o s . F u é t a l el n ú m e r o de bajas 
que liss h i c i m o s , y tan tas las d i f i c u l -
tades que e n c o n t r a r o n para vencer-
nos, que a u n habiendo log rado apo-
derarse a l f i n de la j o r n a d a , del po 
blado del Caney y de las p r i m e r a s 
posiciones da San J u a n , se conside-
r a r o n m o r a l m e n t e vencidos, pues 
aque l l a m i s m a noche, en v i s t a de 
las op in iones mani fes tadas en j u n -
ta de generales, se a c o r d ó te legra-
f i a r a l Gob ie rno , y asi lo h izo el 
gene ra l en je fe , so l i c i t ando a u t o r i -
z a c i ó n pa ra abandonar las posicio-
nes ocupadas y r e t i r a r s e , por no con-
s iderarse con fuierzas suf ic ientes pa-
ra r e s i s t i r u n a taque de los e s p a ñ o -
les, y mucho menos pa ra c o n t i n u a r 
I0»ceKÚn los planes d d enemigo de-
bia t oa r se el Caney en ^ o s de 
./hora por .una d i v i s i ó n de 6.500 
¡ i b r e dotado, de piezas de t i r o 
S y e n poblado só lo h a b í a oOO 
ñolesy dos piezas de montanas , 
fias órdenes del i n v i c t o genera l Va-
ra del Rev. E l denuedo del enemi-
L su superioridad n u m é r i c a y las 
rntajas de su m a t e r i a l a r t i l l e r o , 
isbieron de luchar tenazmente con-
tra la bravura y heroismo de aquel 
mñado de soldados e s p a ñ o l e s que 
¡ólo tenían puesta l a v is ta en los co-
lores de &u bandera, s í m b o l o de la 
grandeza de su P a t r i a . T a n e n é r g i -
ca fué la defensa, que, rodeado com-
pMamente el poblado por las fuer-
zas enemigas, concentrado todo el 
fuego en las d é b i l e s t r i nche ra s del 
que no t e n í a m á s for ta leza 
p i t a n h o n o r a r i o s e ñ o r M i c h ó . E l ar-
zobispo y e l c a p i t á n gene ra l p ro -
n u n c i a r o n p a t r i ó t i c o s d i s c u r s o . A l 
s e ñ o r F o n t á n le impuso la condeco-
r a c i ó n el p re lado . 
E n L e ó n se ha condecorado al he-
ro ico p e r v i v i e n t e de Caney don 
L e o n a r d o B l a n c o . 
E n Sev i l l a h o n r a r o n el acto con 
su presencia SS. A A . los in fan tes 
don Car los y d o ñ a L u i s a , s iendo con-
decorados el t en ien te c o r o n e l D o n 
A n t o n i o Ugeda, el t en ien te de I n -
f a n t e r í a don A l b e r t o M a r í n y el con-
serje de I n t e n d e n c i a d o n A l f r e d o 
A r r o y o , as i como los paisanos don 
J o s é M u ñ o z S á n c h e z , don B e r n a r d o 
B e l m e n t e , d o n Sant iago Re ina , d o n 
E l a d i o Sanz y d o n M a n u e l V i c e d o . 
p a t r i ó t i c a a r e n g a . 
E n C ó r d o b a se c o n d e c o r ó a don 
E l i n f a n t e D o n Carlos p r o n u n c i ó 
A l f o n s o R u i z . 
E n Jerez se i m p u s i e r o n las i n s i g -
nias a l c a p i t á n de Carab ine ros don 
Franc i sco D í a z N a v a r r o , 
E n P a m p l o n a , t en el c u a r t e l del 
r e g i m i e n t o de l a C o n s t i t u c i ó n se ha 
impues to l a c o n d e c o r a c i ó n a l sar-
gento J o s é L i z a r o L a c a v e . 
E n S e v i l l a se impuso e l honroso 
.vas n-e tensio . es o p o n í a s i empre su | z i y e l l l a ca r a de sor M a r i a de E l o z . ' ^ c " ^ ^ ' d e s l p i r e i l í ^ r t r r e ' e . 
ttel^0',^. E S l a t r a t Ó de 1 U C h a n - , ' " SI desde e n t o n c e " h u b l e r " sido 
a que abandonara ei camino e m p r e n - | ¿ Q coa su agresor , que, cada vez mas , v.jgjia(j0 
d i d o . Pab lo , cada vez con m á s a rdo r , i enfurec ido y p r o n u n c i a n d o pa labras 
e: avance y vencer las que s u p o n í a n , 
s ó l i d a s defensa de nues t ras pos ic io - ! d i s t i n t i v 0 a l gene ra l de b r igada ,_en 
QÍES, que no c o n s i s t í a n , b ien lo re-
c o r d a r é i s , m á s que en improv i sadas 
t r i n c h e r a s que, prec isamente en 
a ' í u e l p u n t o a y u d a b a n a defender 
u n centenar de enfermos convalie-
cientes, que, como ú l t i m o re fuerzo , 
se saca ron aque l l a t a r d e del hospi -
t a l . 
" N o a c c e d i ó , el Gob ie rno a m e r i -
S s corazonerde" tan to h é r o e , só t 
lo pudo recoger o l enemigo como t ro 
feo de su v ic to r i a u n m o n t ó n in fo r -
me de ruinas, que s e r v í a n de t u m b o 
a cuatro centenares de e s p a ñ o l e s , 
tumba consagrada con l a sangre de-
ramada por el valeroso genera l Va-
i niel Rey y -la de todos sus solda-
tesuedando apenas un centenar de 
| sjpervivientes, de los que pa r t e sois 
vosotros, como recuerdo y demostra-
ción constante de todas las v i r t u d e s 
militares de la r aza . 
"Fiel reflejo de lo r e l a t a d o fué 
lo ocurrido en los mismos ins tantes 
en el combate de las L o m a s de San 
Juan. A i g u a l - s u p e r i o r i d a d n u m é -
nea y de o rgan izac ión , la m i s m a con-
sueta heroica y decidid?.. A i g u a l su 
perioridad maberial, i f | u a l elevada 
morar e spaño la . Las t ropas espa-
fiolas de San Juan ' esc r ib ie ron una 
página de la h is tor ia m i l i t a r de nues-
tra Patria, tan glor iosa como l a de 
ios soldados de V a r a del Rey, que el. 
sismo día combatieron en el Caney. 
"Confirmación o f i c i a l de esta con-
ducta fué la c o n c e s i ó n de la corba-
| de la Real y m i l i t a r Orden de 
San Fernando a l p r i m e r b a t a l l ó n 
^ 'regimiento de l a C o n s t i t u c i ó n y 
si bata l lón p rovis ional de Pue r to 
¡uco, que c u b r i é r o n s e de g l o r i a en 
'OSOTmbatse c i tados. 
"La Patria sis honra en este d ía 
onrando a los h é r o e s del Caney y 
e las Lomas de San J u a n ; sois 
Jemplo viviente de p a t r i o t i s m o , mo-
^3 de soldados heroicos y abue-
l o s , cifra y compendio de todas 
"virtudes m i l i t a r e s . L a raza, que 
«es mas que la c o n t i n u a c i ó n cons-
¿ ¡ e d'e la vida de l e s p í r i t u naclo-
v^f86 ennoble<;e con voso-tros y de 
ra7 ros ha^ aprendido y a p í e n d e -
¿ r a s generacione3 Presentes y ve-
.aiVlvaVÍV1ar,España! ! V i v a el Rey! 
/ I L P ' 1 E j é r c i t o ! L o o r a los h é r o e s 
Uaey 
Juan!" 
Acto 
de las Lomas de San 
nto.SefUÍ1d0 imPuso a los super-
f̂es i l - t r a ^ i a , cuyos nom-
s ñor S j * 5 ^ 1 1 de Estado Ma-
'sferer ' 
"tabóli 
s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva, don 
J u a n P u ñ e t , a u n h i j o suyo, hoy 
c o m a n d a n t e y a u n p a i s a n o . 
E l acto se c e l e b r ó en los Campos 
El í s -sos , .y las t ropas d e s f i l a r o n an-
te los t res h é r o e s , dando v ivas a Es-
p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
E n C o r t o y a le f u é i m p u e s t a la me-
d a l l a ' a l a l f é r e z r e t i r a d o y c a p i t á n 
h o n o r a r i o don J o s é F e r r e r M a r t í -
i n s i s t í a n su demanda y mani fes taba 
su f i r m a d e c i s i ó n de no cejar en sus 
p r o p ó s i t o s . 
E x t e r i o r m e n t e , y pa ra el res to del 
persona l de l b e n é f i c o e s t ab lec imien-
to, que i g n o r a b a lo que o c u r r í a , l a 
v ida de Pab lo se desl izaba n o r m a l y 
m e r e c í a la c o r s i d e r a c i ó n de sus j e -
fes / c o m p a ñ e r o s po r su b u e n p r o -
ceder y excelentes condic iones pa ra 
e l t r a b a j o . 
U l t i m a m e n t e el a m o r del enfe rme-
ro por la r e l i g io sa «e h a b í a exacer-
bado has ta el e x t r e m o de perder 
Pablo e l d o m i n i o de s í m i s m o y ase-
d i a r cons tan temente a sor M a r í a , 
que se m a n t e n í a f i r m e en su nega-
t i v a . 
A m b o s pres taban sus respect ivos 
servic ies en l a sala p r i m e r a , l l a m a d a 
de San J u a n de Dios , donde se ha-
r e v i s t ó las fuerzas, y luego se s i t u ó 
en el cen t ro del cuadro , p r o n u n c i a n -
do u n elocuente y v i b r a n t e d i scurso , 
en el que r e m e m o r ó el g lo r io so he-
c h o . Segu idamente impuso l a i n -
s ign i a ad ca rab ine ro L u i s C á m a r a 
Costalaga, ' a l mozo de Escuad ra don 
J o s é D o m i n g o N l n , a l sargento del 
con sever idad y constancia , 
i de seguro no h u b i e r a n o d i d o come-
ter e l segundo c r i m e n . T r a t á b a s e , 
a d e m á s , de u n suje to pe l ig roso cu-
yas ma las cos tumbres y malas ac-
ciones e r an de sobra conocidas . Te 
n í a antecedentes p é n a l e s ; h a b í a c u m -
p l i d o condenas po r r o b o , y f i g u r a -
ba en t r e lo peor de l a h a m p a i n -
m u n d a . Su padre m u r i ó en pres i -
d io . N o c t á m b u l o , j u e r g u i s t a , r a t e ro 
e " i n v e r t i d o " d e b í a a t r a e r sobre su 
persona la a t e n c i ó n de los enearga" 
dos de g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d p ú 
bl ica . 
¿ E n q u é p a í s de l m u n d o donde 
adver t i . - lo" q ' u é ~ " o c u r r í a d e n t r o de ' haya P o l i c í a b ien capac i tada h u b i e 
l a h a b ü a c i ó n y ver c ó m o sor M a r í a : r a sicio posible el hecho de que Juan 
a b r í a la ven t ana , c o r r i e r o n hac ia é s - ' B r i t 0 anduviese vagando a su placer, 
ta , que se h a l l a a una a l t u r a de dos i yendo y v i n i e n d o l i b r e m e n t e , d e s p u é s 
m e t r o s y m e d i o sobre al piso de l p a - j de su p r i m e r a d e t e n c i ó n ? Se impo-
t i o , y r e c o g i e r o n a la m o n j a en e l l nfa v o r lo menos la necesidad de 
m o m e n t o en que é s t a c a í a de cabe- i v i g i l a r l o . Y de h a b e r l o hecho a s í , 
za . , j no cabe d u d a — l o r e p i t i r é — q u e ñ o 
R á p i d a m e n t e l a c o n d u j e r o n a su \ h u b i e r a causado u n a segunda v íc -
d e p a r t a m e a t o , a l que a c u d i ó e l m é - j t i m a . L o s detal les espeluznantes del 
incoheren tes , r e p e t í a sus a taques 
c o n t r a sor M a r í a , l a c u a l , p e r d i d a y a 
toda esperanza de s a l v a c i ó n y l a n -
zando agudos g r i t o s , a b r i ó una v e n -
tana de l a h a b i t a c i ó n y se a r r o j ó po r 
e l l a de cabeza, en t a n t o que su agre-
sor, ya en el m a r c o de la ven tana , 
deocargaba sobre l a moi:.«ja e l ú l t i m o 
t a j o : el m á s g rave de todos, p o r q u e 
se ex t iende desde l a r e g i ó n o c c i p i t a l 
a l a j - u g u l a r . 
E n el pa t i o a l que da l a v e n t a n a 
de l a " t i s a n e r í a " se h a l l a b a n el v i -
g i l a n t e F raac i s co C o r t é s y u n enfer-
m o apodado el M o r e n o , quienes a l 
das her idas que le ocas iona ron la 
m u e r t e , po rque t u v o a sus alcances 
u n c lavo y u n a b o t e l l a , tíon los que 
se las i n f i r i ó en l a f ren te y en la 
i n g l e . ¿ U n a p r e v i s i ó n e l e m e n t a l no 
aconseja a p a r t a r de las manos do 
los presos cuan to pueda va le r les y 
se rv i r l e s pa ra a t en t a r c o n t r a su v i -
da? 
No q u i e r o ocuparme de o t ros m u 
chos inc iden tes y po rmenores qua 
son t ema de v ivos ejomentarios en 
este asunto . Bas ta lo d icho pa ra 
c o m p r e n d e r l a s i t u a c i ó n h o r r i b l e de 
los reclusos en nues t ra c á r c e l y la 
a n o m a l í a de los hechos r ec i en t emen 
te o c u r r i d o s . L a j u s t i c i a , l a huma-
n i d a d , el decoro p ú b l i c o ex igen que 
se c o n s t r u y a u n e d i f i c i o a p r o p i a d o 
p a r a la c l ausu ra pena l , y desde ha-
ce m á s de ve in t e a ñ o s ped imos eso 
y a ú n no lo hemos conseguido . 
L a l l a m a d a c á r c e l de Las Pa lmaa 
es i n d i g n a de una a ldea . 
d ico d< l h o s p i t a l , D . Sant iago L a -
r r e g l a . que p r e s t ó a l a re l ig iosa los 
p r i m e r o s a u x i l i o s y c a l i f i c ó su esta-
do de m u y g r a v e . 
Presen taba l a v i c t i m a siete h e r i -
das en la cara , cue l lo y cabeza. 
M i e n t r a s esto o c u r r í a y o t r o v i g i -
b a t a l l ó n de Cazadores de B a r c e l o - \ l a n t e l l a m a d o A g u s t í n M a r t í n e z da-
ñ a D o n Car los B l a n c o R o d r í g u e z , 1 ba cuenta de l hecho a u^-a pa re j a de 
h e r m a n o 'po l í t i co de l genera l don i i a G u a r d i a c i v i l que e n c o n t r ó a l ca-
asesin-ato de l t a r t a n e r o demues t r an 
que el m a t a d o r e ra uno de esos se-
res mons t ruosos nacidos f a t a l m e n 
te pa ra e l m a l , c r i m i n a l e s natjos e 
i n s t i n t i v o s . M a t ó con e n s a ñ a m i e n 
to espantoso a q u i e n l l a m a b a su 
amigo , po r que t e m í a que denirncia-
se su p r i m e r asesinato, s e g ú n deduc-
c i ó n l ó g i c a . Y yo de nuevo p r e g u n 
t o : ¿ D e b i ó esto o c u r r i r ? ¿ C ó m o se 
L u i s B e r m ú d e z de Castro, y a l pa i - j ^o de muchas pesquisas, en el paseo ( d e j ó sue l ta a l a f i e r a? 
sano don M a n u e l H e r r e r a A d e l l , se 
c r e t a r i o que fué da l ac tua l c o r o n e l 
igo 450 y 2.00o ' , r e spec t i - ! de !a A p o s i c i ó n se h i ce lebrado el 
. E n t r e las nuest ras t u v i . ; ac:o de i m p o n e r el : n . t ; n t i v o de l Ca-
que l leva bordadas la 
Por a Palma y el l a u r e l , unidos 
sus t ropas , y no r e t r o c e d i e r o n ; pe-
ro no .se a t r e v i e r o n a avanzar m á s , 
tiwmerosos de l a b r iosa res is tencia 
de l o s nues t ros , y se l i m i t a r o n a do-
m i n a r n o s por el fuego, pe rmanec ien-
do en Jos mismos pun tos en que 
q u e d a r o n a l t e r m i n a r el d í a s in i n -
t e n t a r apoderarse de la plaza de San 
t i a g o di i Cuba, que e ran su o b j e t i v o , 
y que no t o m a r o n has ta que se .les 
en t rego por c a p i t u l a c i ó n , diez y seis 
d í a s d e s p u é s , a p u n t o y a de ago ta r 
se las subs is tencias . 
"Dosc ien tas bajas su f r imos en el 
Caney y 400 en San Juan , causando 
a l en-emi 
vamen te 
mos que l a m e n t a r ( n o c i t ando m á s 
que las de Iqs jefes super io res ) la 
m u e r t e del, hero ico genera l V a r a de 
Rey , ' r í e en estatua p r e s i d í este 
ao to ; ' del corone l Caula , de Ingen ie -
ros, y del corone l de l a A r m a d a ca 
p i t á n de nav io , B u s t a m a n t e ; y fue-
ron her idos g r avemen te el genera l 
L i n a r e s y el corone l de A r t i l l e r í a Or-
d ó ñ e z , ya d i f u n t o s . 
" E l co rone l de I n f a n t e r í a don Jo-
s é Baque ro , que t u v o a sn cargo la 
defensa de las posiciones avanza-
das de San J u a n , donde t a n g a l l a r d a 
y b i z a r r a m e n t e r e s i s t i e ron &us 300 
hombres a t a n supe r io r enemigo en 
la p r i m e r a pa r t e del combate , f u é 
m u e r t o t a m b i é n ; pero no pudo re-
cuperarse su c a d á v e r , que m á s ade-
l a n t e se supo h a b í a sido en te r r ado 
por ios a m e r i c a n o s . 
" A n t e s de t e r m i n a r cons idero 
o p o r t u n o este momiento, en que, con j 
m o t i v o del acto que se real iza , se 
h a n evocado re levantes personal ida- ; 
des que t o m a r o n par te t an esencial j 
en los hechos de amnas que se con- j 
m e m o r a n , pa ra s o l i c i t a r del i l u s t r e I 
j e f e del Gob ie rno ( y ruego a l se- j 
ñ o r c a p i t á n genera l t enga la bon- ; 
dad de h a c é r s e l o presente) su v a - i 
l iosa i n t s r v e n c i ó n a f i n 'de que se dé ; 
c u m p l i m i e n t o a l o que se dispuso en ¡ 
11 de N o v i e m b r e de 189S y 24 de i 
M a r z o de 1904 , respecto a los res tos ; 
m o r t a l e s ds los generales de b r i - j 
gada V a r a dis Rey y Santoci ldes y \ 
soldados de I n f a n t e r í a Eleoy Gon- : 
zalo, por sus merec imien tos on ¡a ) 
nez, y en Z a m o r a , a l t e n i e n t e coro- sub inspec tor del 21 Terc io de l a 
nel s e ñ o r A r i a s . 
E n Zaragoza Isa f ué impues to el 
d i s t i n t i v o a l g e ñ e r a l de b r i g a d a don 
E l a d i o P m R u a n o , a l t en i en t e coro-
nel de C a b a l l e r í a d o n L u i s Diez S á n -
chez, a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Cons tanc io C a r m e n L a p e ñ a , a l ho-
G'uardia c i v i l . A l sa rgen to B l a n c o 
le ha r ega lado u n d i s t i n t i v o l a o f i -
c i a l i d a d de l c i tado b a t a l l ó n de Ca-
zadores de B a r c e l o n a . 
E l s e ñ o r H e r r e r a A d e l l , en su 
n o m b r e y en el de sus c o m p a ñ e r o s . 
de l a R e i n a V i c t o r i a , e l agresor con - j _ V o l v i e n d o a t r a t a r de las condi -
t i n u ó en la " t i s a n e r í a " , Cc i ró l a na -1 clones de esta c á r c e l , me da ver 
n o r a r i o don L o r e n z o Sal inas S á e n z , | l e y ó unas c u a r t i l l a s en las que ex-
al segundo t en i en te de I n f a m e r i a , 
r e t i r a d o , don M a r i a n o A l v a r e z P u -
ya l y a l paisano J o s é G r i l l o G a r c í a . 
E N B A R C E L O N A 
E n l a exp lanada de las co lumnas 
presaba a l Rey y a l Gobierno su g ra -
va ja se d e s p o j ó de l b a t í n y p r o c e d i ó 
a lavarse las manos , esperando l a 
l l egada de las a u i o r i d a d e b que l o de-
t u v i e r o n . 
E n e l l u g a r de l suceso se c o n s t i -
t u y ó el Juzgado de g u a r d i a compues-
to p o r el j u e z de l a U n i v e r s i d a d , D . 
F e l i p e F e r n á n d e z y F e r n á n d e z de 
Q u i r ó s ; el o f i c i a l , D . M a n u e l L ó p e z , 
t i t u d po r l a d i s t i n c i ó n de que les ha 1 y e l a l g u a c i l de t u r n o . P r o c e d i ó e l 
c l an o b j e t o . P i d i ó u n recuerdo pa-! j u e z a t o m a r d e c l a r a c i ó n ?. sor M a r í a 
r a todos sus c o m p a ñ e r o s que mu-1 de E loz , y r e a l i z ó d e s p u é s una d i l i -
guenza t ene r que deci r que en ella 
i o d o h o r r o r y t o d o abuso t iene su 
asiento. A l l í no h a y s e p a r a c i ó n em 
t re los presos; a l t e r n a n y se con 
funden los reos p o l í t i c o s y los ase-
sinos, los encarcelados p o r peque 
ñ a s m t e r í a s y los g randes de l in-
cuentes. No hay e n f e r m e r í a , me ase-
g u r a n que n i u n s i m p l e b o t i q u í n ^ , 
de suer te que si J u a n B r i t o M e d i n a 
se h i r i ó de b á r b a r a m a n e r a no pu-
d i e r o n p r e s t á r s e l e Hos p r i m e r o s au-
J u a n B r i t o m u r i ó en el h o s p i t a l 
a poco de ser operado. D u r a n t e sus 
ú l t i m o s m o m e n t o s d i ó mues t ra s de 
u n a i n q u i e t u d y u n a p e r t u r b a c i ó n 
rayanas en l|oc::ra. L a s lesiones que 
se h a b í a causado en l a cabeza le 
p r o d u j e r o n u n t r a s t o r n o m e n t a l , y 
no p r o n u n c i a b a s í no frases incohe 
rentes . C r e y ó s e que se f i n g í a loco, 
y en efecto lo estaba. O y ó s e l e invo-
ca r a Dios en med io de su d e l i r i o . 
U n sacerdote le a b s o r v i ó sule c o n d i -
t i one , pero el asesino del t a r t a n e r o 
M a n u e l M a r t í n se l l e v ó a l a t u m * 
ba el secreto de l a m u e r t e del ca^ 
r r e t e r o . G u i l l e r m o R o d r í g u e z , cuya 
d e s a p a r i c i ó n , para todos , s e ñ a l a la 
h u e l l a de u n a s e s i n a t o . . . 
No d i j o J u a n B r i t o en sus dolo-
rosas p o s t r i m e r í a s u n a sola pa lab ra 
que a r r o j e luz sobre el e n i g m a de 
a q u e l suceso. Y se ha pe rd ido l a es-
peranza de desc i f r a r l o . ¿ D ó n d e bus-
car a h o r a u n h i l o c o n d u c t o r , s i to-
dos los que se poseyeron se han 
rof<o, y si los actores y espectadores 
o c ó m p l i c e s probables de l d r a m a no 
ex i s ten ya? 
r i e r o n en e l c u m p l i m i e n t o de l de- gencir. de i n s p e c c i ó n ocu la r , en la, x i l í o s . Cuando se le l l e v ó a l hospi-
n^y Í c u a t r o de lo5 s u p í r v i v i e n t e s 
de t a n g lo r io so h t c h o de a r m a s . 
Ce ncu i r i e r o n , f o r m a n d o ,1 cuadro , 
pú iu ' - ^e s de I n f a n t e v a y C a b a l l e r í a , 
Gi u i d . a c i v i l , Ca rao lne ros y m o ¿ o s 
fio TLSfiuadra. A s l s f r n . n e'l capí-, i n 
ber, y a f i r m ó que de nuevo e m p u - i que q u e d ó d e m o s t r a d a l a lucha h a b í -
ñ a r í a n las a rmas los supe rv iv ien te s da e n t r e l a v í c t i m a y su agresor , 
s i u n pedazo del suelo p a t r i o fue ra Es to f u é conduc ido a l a C o m i s a r í a 
pisado po r u n E j é r c i t o e x t r a n j e r o . I de C h a m b e r í , de donde p a s ó anoche 
T e r m i n ó d i c i e n d o que l l e v a r í a n g r a - ! a l a Casa de C a n ó n i g o s , y p r e s t ó 
hado en su c o r a z ó n , a d e m á s de l d i s - i t a m b i é n d e c l a r a c i ó n en u n i ó n de v a -
t i n t i v o de l Caney, el n o m b r e de l ge- r í o s t eo t igos . 
n e r a l P r i m o de R i v e r a . | Pab lo M u ñ o z se e x p r e s ó ante e l 
E l acto t e r m i n ó c o n vivas a E s p a - ¡ j uez en el s en t ido de r e l a t o prece-
t a l , su estado e ra en e x t r e m o g rave ; 
cuando se le o p e r ó , no h a b í a reme-
d io . 
L a o p i n i ó n e s t á p r o f u n d a m e n t e 
a l a r m a d a . E n el espacio de u n mes 
se han consumado t res c r í m e n e s con 
c i r cuns t anc ia s excepcionales, a t e r r a -
doras. 
Apenas ca lmado el espanto que 
p rovoca ran los dos p r i m e r o s , acaece 
ot i lo que rev i s te t a m b i é n t e r r i b l e s 
caracteres . A g u s t í n Sosa P e r d o m o . 
u n h u m i l d e t r a b a j a d o r , h e r i d o de 
u n a pedrada en el Risco de San L á -
zaro, muere a las pue r t a s de su do-
m i c i l i o , a l a v i s t a de su esposa e 
h i j a , s in poder dec i r q u i é n le ma-
t ó . 
Se e m p r e n d e n numerosas pesqui -
sas, se s iguen d iversos ras t ros , y 
nada se descubre, has ta que, hoy, 
acaba de ser encarcelado un h e r m a -
no de l a v í c t i m a y u n a m u j e r coft 
l a que i l í c i t a m e n t e v i v e , sobre qu i e -
nes recaen Sospechas a b r u m a d o r a s . 
L a o p i n i ó n , r e p i t o , e s t á a l a r m a d a 
e in te resada en que no queden i m -
punes estos c r í m e n e s . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
g e n c r a i , gobe rnado r c i v i l , goberna- j ñ a . Las au to r idades e s t r echa ron l a i den*, a ñ a d i e n d o que cuando c o m e t i ó 
dor m i l i t a r y o t ras au to r idades m i l i - ' m a n o de los condecorados, y é s t o s í e l hecho é s t a b a t o t a l m e n t e ofusca-
t a r e s . i se co loca ron luego al lado de l c a p í - d o -
Poco d e s p u é s de Haber l l egado a l ! t á n gene ra l , v e r i f i c á n d o s e seguida- ; Sor M a r í a de E l o z c o n t i n u a b a es-
i n d i c a d o s i t i o , el c a p i t á n gene ra l mente el desf i le de las fue rzas . i t a m a d r u g a d a en grave estado. 
;•; ulia i n s í r i p c í ó r ^m-, i I g u e r r a de Cuba, y del comandante i 
^ fecha de conib.tQ 0mbr3 ' Las Morenas v a lgunos de los que a i 
Sucede, T - ^ ' m b a t e por que se ¡ 
^ en ei 
gr^ia<ln,- ^ , superviv ientes 
e s l a s i e n w n la mieva d i s t i n c i ó n 
' ^ w o R S r \ t e n i e n t e genera l don 
í o ^ g o i , : - teni ' :n te genera l don 
^ r a l A t l l l z ^e la Conderena, 
r ^ g ü e r . r i a d a ^ Feder ico 
í11661 C ¿ r a i n de f raga ta don 
^ ' comal idante don 
5el G a r S T 3 ; M a r t í n e z - M i -
& l a g u l r r ? ntenera y ao* Rafael 
m Virnés ' t * « ? l t á n don Migue l 
RabadAS p1,11"11 V i l l a l b a . don 
515 Gül \ W 0 d r í § U e z y clon v i -C!>n j 0 . / . _virnés ; o f i r ^ i „ J . 
isie 
" A c e d i e n d o a deseos del E j é r c i t o , 
f u e r o n t r a í d o s a E s p a ñ a los c a d á -
veres de estos h é r o e s , y se a u t o r i z ó j 
el e n t e r r a m i e n t o en el p a n t e ó n de 
la Real Bas í l i c a , de A t o c h a , de los j 
t res p r i m e r o s , por S. M . la R e i n a ' 
Regente , y de los res tantes , por S. ¡ 
M . e l Rey, d á n d o s e l e s s e p u l t u r a con i 
c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , m i e n t r a s aque- I 
l i o se rea l izaba , en é l ' c - eunen te r ío ; 
de la A l m u d e i i a , donde , ¡ t r i s t e es | 
d e c i r l o ! , a ú n c o n t i n ú a n , a pesar de i 
los v e i n t i c i n c o a ñ o s t r a n s c u r r i d o s . 
" C o n f i a n d o en que este anhelo del 
E j é r c i t o ' t c i n d r á en breve r e a l i d a d , 
y los g lo r iosos restos de que se t r a -
> Jo 
é López"cVfre0 v T 1 se°nn,áú i ta r e p o s a r á n al f i n en la Rea l B a -
don A n í L i 0 8 „ aai1os i s í l i c a , como h o n o r pe rpe tuo a quie-
'Iad"-;j . e1"10 P o n í — 
Mieron, 
iM íT0sé Madrid 'dr>nC1D?u1±Joni;,m i nes> t ras b r i l l a n t e s y val iosos se rv i ->. -nartír, , * uun r a b i o M a r " „ M rtín , i a ^ l  M a r i 
tywa J ' don Pedrn 
k A r ^ TMrneV,Ioreno- don Ma 
t L > T o ' r f f i M ^ i a n o Calle 
Tato, 
s W U Í 0 S a l l e j a r d o n M i 
> U n P , ^ H e r m i d a y don F i a n 
perales R u b í n y 
l icencia 
concurr ie -
e l í S AUdá8 
ere^uer 
• f g EugPtly e'_ 
MA^,. ' ^ H i c i a d o A i o n s o no 
ES t:5íar aiK-««; ^uncur r i e -
^ & 61 gene, .V0;]Ps ' P r o n u n c i ó 
•••P.nderena el !. ^ A r r á i z de cP Po1- el «io-,,-"'"' ^ ' a i z cíe 
ser el !Ulente discurso: 
^ e r c T " ^ 1 ^ c a r a c t e r l z a d c 
clos, d i e r o n su v ida por l a P a t r i a , | 
me p e r m i t o someter a la considera ¡ 
c i ó n del Gob ie rno l a idea de que en 
el mausoleo q ú e se cons t ruya f i g u -
re el n o m b r e del c o r o n e l Baquero , | 
en recuerdo d é la va le rosa defensa | 
q ü e hizo de las posiciones en que per 
d i ó l a v i d a . 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! , ¡ V i v a el Rey! 
¡ G l o r i a a los que m u r i e r o n por la 
P a t r i a ! " 
E l homena je , en suma, no por 
b r i l l a n t e y solemne menos í n t i m o y 
sen t ido , ha sido d i g n o de los g l o r i o -
sos caud i l l o s a que se ded icaba . L a 
p ú b M c a g r a t i t u d y el sereno con-
t ras te de la H i s t o r i a a c a b a r í a n de 
rodea r sus nombres con l a au reo la 
r \ 
B'UP( 
E X C U 
S E L E C T A S ¡ X E U R O P A 
N U M E R O 4 
S a l d r á en el lu joso vapor F L A N D R ' E , »>1 d í a 15 de Agos to y regresa-
r á n l a Habana , é l d í a 17 de Oc tub re , en e l g r a n vapor E S P A G N E . R « -
c o r n i r á ; 
E s p a ñ a , F r a n c i a , S u i z a e I t a l i a 
Visitando S. Sebastián, París, Interlaken, Lucerne, 
Como, Milán, Venecia, Florencia, Roma, Genova, 
Monte Cario, Nimes, Barcelona y Madrid 
D e m o r a n d o en cada l u g a r el t i e m p o necesario pa ra ver con toda como-
d i d a d cuanto va le en el m i s m o . 
L a e x c u r s i ó n s e r á l i m i t a d a a u n n ú m e r o r e d u c i d o de personas y s e r á 
a c o m p a ñ a d a por u n exper to y c u l t o A d m i n i s t r a d o r de E x c u r s i ó n q u i e n 
a t e n d e r á flaiba los detal les t é c n i c o s de l a m i s m a ev i tando a s í moles t i as 
T preocupaciones a los v i a j e r o s . 
E n el costo de Ta e x c u r s i ó n e s t á n i nc lu idos todos los gastos de v i a j e 
y hospedaje en los mejores hoteTes'. T O D O D'E P R I M E R A C L A S E . T O -
DO D E L O M E J O R , Pa ra i t i n e r a r i o s y m ¿ s de ta l les : 
R O e E P l T S " Y P » A U A C I O 
S A M R A F A E L . Ú I M D U 5 T R 1 A - T E l _ . A 5 T 9 9 . 
ryrvpio 
w 
•¿•••ir " 
F i e s t a M i l i t a r e n h o n o r 
d e l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
M a d r i d , J u l i o 4. 
E n e l c u a r t e l de San Franc i sco , 
donde so a l o j a el r e g i m i e n t o de 
L e ó n , se c e l e b r é aye r m a ñ a n a el ac-
to de en t r ega r a Su A l t e r a Rea l el 
p r í u c i p o de A s t u r i a s unos gemelos 
que, como pruebo de c o m p a ñ e r i s m o 
le r e g a l a La b r i g a d a que f o r m a n es-
te r eg i i r . i en to y ^1 de l R e y P U sus-
c r i p c i ó n en t ro los jf>fes y of ic ia les . 
A las once de l a m a ñ a n a l l e g ó e! 
p r í n c i p e de A o t u n a s , que iba acom-
p a ñ a d o de sus profpsores , los s e ñ o -
res Conde de] G r o v e y L o r i g a . 
E n l a puer ta de l c u a r t e l de ¿ a u 
Franc i sco fue r e c i b ' ó o po r el C i -p i -
t á n ger .pra l . s e ñ o r M o l t ó ; generales 
s e ñ o r e s S u ú r e z I n c l a n , Saro. D a b í n 
y A l o n s o el o r o n ^ l d e l r e g i m i e n t o 
s e f o r G II 'ZIUP: de ¡ . a ra , ( o n todos 
U.s jefes y o f ic ia les de todos los re-
gimiento.-- de I n f a n t e r í a de t , ua rm-
c ' ó n en la cor te 
A s i s t i ó t a m b i é n n i acto u n a «ec-
•.'on de ciases y acidados de l r e g i -
m e n t ó I n m e m c r i n l d ' - l R e y . 
Su A l t e z a , oue v e s t í a u n i f o r m e de 
a l f é r e z de I n t a n t e r í a , p a s ó a l p a t í o 
del c u a r t e l , donde estaba f o r m a d a 
una c o m p a ñ í a con bande ra y m ú s i -
ca, que, d e s p u é s de « e r r ev i s t ada por 
el p r í n c i p e , d e s f i l ó an te é l . 
T e r m i n a d o el des f i l e p a s ó Su A l -
teza a l comedor do sargentos , don-
dp se e n c o n t r a b a n congregados los 
subof ic ia les , b r igadas y sa rgen tos de 
los r e g i m i e n t o s nc L e ó n y e l Rey. 
E l c o r o n e l del p r i m e r o de dichos re-
g i m i e n t o s , s e ñ o r G o n z á l e z de L a r a , 
p r o n u n c i ó u n breve y sen t ido d.is-' 
curso, expon iendo a los r eun idoa w 
h o n o r que levs c o n c e d í a e l t u g u » : t u 
o f i c i a l n i v i s i t a r l e s , h o n o r que ob l i -
gaba a todos a segf . i r s i r v i e n d o al 
Rey y a l p r í n c i p e con la m a y o r l e i l 
t ad . T e r m i n ó con v i v a s a l Rey, a Es-
p a ñ a y a l p r í n c i p e . 
E l s ubo f i c i a l s o ñ o r P a u g a y pro-
n u n c i ó t a m b i é n brevas frases de g í i * 
t i t u d al p r í n c i p e po r el h o n o r riue 
les c o n c e d í a , y t e r m i n ó v i t o r e a n d o a l 
Rey y a Su A l t e z a 
E l p r í n c i p e o e b i ó una copa de Je-
rez en u n i ó n de los s u b a l t e r n o s . 
Segu idamente se c e l e b r ó en el 
cua r to de banderas el acto de entre-
gar a l p r í n c i p e los gemelos , a r t í s -
t i ca o b r a de o ro y esmal te que l l e -
va los emblemas de los r e g i m i e n t o u 
del Rey y de L e ó n . 
E l genera l Saro, como j e fe de la 
br i i r ada , h izo el o f r e c i m i e n t o , d ic ien-
do que no se t r a t a b a de o t r a cosa 
que de un recuerdo de camaradas 
que ee le dedicaba con m o t i v o de sr. 
ascenso. 
D i j o riue era a a e m á s u n a prueba 
de a d h e s i ó n , no s ó l o de l a b r igada 
E x p o s i c i ó n A r t í s t i c a e n 
l a C a t e d r a l d e S e g o v i a 
Merced a l a i n i c i a t i v a del i l u s t n -
s imo s e ñ o r obispo de Segovia , acaba 
de i n a u g u r a r s e en a q u e l l a Ca ted ra l 
u n a m p l i o y be in exo rnado loca l des 
t i n a d o a s e r v i r d.p Museo o E x p o c i -
c i ó n de los numeroGos obje tos a r t í s -
t icos que pocee aquel C a b i l d o . 
Puedo a f i r m a r s e que no existe ac-
t u a l m e n t e o t r a C a t e d r a l en E s p a ñ a 
quo pueda p resen ta r a l p ú b l i c o me-
j o r d ispuesto y o rdenado su tesoro 
a r t í s t i c o . 
A expensas del obispo se h a n he-
cho labor iosas obras de p a v i m e n t a -
c i ó n y se h a n colocado fuer tes v igue -
tas de h i e r r o sobre b ó v e d a de ce-
m e n t o para, g a r a n t i r l a sol idez del 
a n i ó n a r c h i v o . 
U n a e f e t a n t e r í a , en consonanc ia con 
el est i lo g ó t i c o de l l o c a l , r ev i s t e loo 
m u r o s y s i rve de a l o j a m i e n t o a los 
d i f e r e n í o s y ricos obje tos reun idoa 
en e l Museo . 
E n t r e e l los f i g u r a n val iosos orna-
mentos de f ines del s ig lo X V , y otro*; 
donados p o r los obtepos D o n F a d n -
que de P o r t u g a l y d o n J u a n A r i a s 
D á x i l a . E x i s t e n t a m b i é n mufc&RS a l -
hajas de p l a t a de es t i lo g ó t i c o y p í a 
teresco de los m á s r e n o m b r a d o s or-
febres e s p a ñ o l e s . 
L a c o l e c c i ó n de cuadros y tabla* 
os no tab le y d i g n a de ser es tudiada 
por cuantos s ien ten a f i c i ó n por este 
a r t e descol lando e n t r e los l ienzos 
uno de V a l d é s L e a l y u n a t a b l a de 
Ü e r r u g u p t e . 
Pero l o m á s va l ioso y a d m i r a b l e 
es la r i c a c o l e c c i ó n que se conserva 
en el a roh ivo de c ó d i c e s an t iguos , 
min iado . ! en su p r i m e r a p á g i n a y de 
incunab les db g r a n v a l o r arqueolo-
Sioo. 
Só lo l a e x p o s i c i ó n de estos nota-
bles l i b r o s da u n g r a n v a l o r a l Mu-
neo c a p i t u l a r de Segovia. 
que t i ene p o r l e m a " L o m i s m o son 
el Rey que L e ó n " , s ino de todo el 
E j é r c i t o , que se l i o n r a en tener en-
t r e sus f i l a s a l he redero de l a Co-
rona . 
P i d i ó a l p r í n c i p e fpi© no o l v i d a r a 
e s t e a c t o , s é i i t i d í s i m o d e n t r o de la 
senci l lez , y quo cuando r i g i e r a los 
dest inoc de l a n a c i ó n r e c o r d a r a s iem-
pre a esta o f i c i a l i d a d , que , sobre t o -
das las cosas, r i n d o u n g r a n c u l t o 
a l p a t r i o t í t m o y ana abso lu ta l ea l 
t a d a l R e y . 
Seguidamente se s i r v i ó e s p l é n d i d o 
l u n c h , p e r m a r e c i o n d o e l p r í n c i p e 
u n o » m o m e n t o B con los generales, 
pasando luego a l a sala de of ic ia -
les, con los que es tuvo depa r t i endo 
a fab lemente d u r a n t e u n buen r a t o . 
Luego f u é despedido en l a puer-
t a del c u a r t e l por las mi smas per-
sonas que a l a l l eg r ida , r i n d i é n d o l e 
l a g u a r d i a los honores de o rdenan 
za. 
J U L I O 2 6 D E 1 9 2 4 D I A R I O 
DE LA CARIDAD 
M a ñ a n a . . . . 
¡Qué día de regocijo para las an-
cianitas í e l Asilo de Santa Marta! 
jPara la Comunidad que lo dirige! 
¡Pa ra los ricos benefactores! ¡Y pa-j 
ra los que amamos el dulce rincón j 
de caridad y a su servicio hemos | 
puesto ya si no la bolsa, por vacía; un 
poco de buena voluntad y mucho 
amor. . . ! 
— ¿ Q u é méri to puede tener una 
obra que no ha sido hecha con amor? 
Por el amor los hombres se unen 
y unidos pueden formar una forta-
leza invencibl'e. Invencible para los 
humanos, porque contra el inmenso 
poder que gobierna al mundo y con 
él a los astros y a la naturaleza en-
tera, nada podemos . . . . 
Pero somos tan sinceramente hu-
manos, que a veces nos creemos in-
vencibles. 
Y acaso por que somos humanos, 
somos también a pesar de nuestras 
maldades, bastante buenos. 
Y lo prueba el hecho, de sufrir an-
te el espectáculo de la vejez triste, 
de la vejez miserable, lo prueba el 
hecho de dividir nuestros recursos, 
en ocasiones muy 'escasos, con los 
que nada tienen. . . 
Mañana , cuando la tarde vista sus 
de maravillas que pasman, fué, aun-
que parezca una paradoja, asombrosa 
mente frivolo, pero hicimos algo, y 
mientras por un lado los aparatos 
mort í feros y las pasiones humanas se 
agitaban en tumultuoso torbellino, 
por el otro surg ían hospitales, asi-
los, clínicas, t emplos . . . 
Y lo que hasta ahora ha sido, 
modest ís imo rinconcito, albergue de 
pobres viejos, será pronto, majestuo-
sa y bella- mansión, al impulso de 
voluntades poderosas, al impulso de 
un progreso que destruye y va cons-
truyendo, al impulso de buenos y 
generosos corazones que tienen acaso 
el más hermoso privilegio, el de sen-
ti r en lo íntinjo la piedad, que no 
está por ciJcto, al alcance de todas 
las almas. 
Ks la piedad, es el amor los que¡ 
e'cvc.rán ese eduirio, es la gsnerosi-
dad y es la constancia sus principad 
les constructores. 
Regad, ¡oh lectores que me que-
réis como yo 03 quiero; regad vues-
tras dádivas el próximo día 2 7 en 
manos de las buenas, abnegadas Her-, 
manitas de los Ancianos de Santa 
Manta, para que muy pronto el edi-i 
ficio quede terminado. i 
Ante la mísera legión de viejos. 
tener ya en. nuestra casa, las belli 
simas PULírlEkAS de gruesos csla 
bones de oro y piedras de colores, 
diseñados por los famosos joyeros 
Marzo, de la Rué de la rPaíx, y lan 
zados a la moda por la Reina de Es 
paña 
F U E W C A N A S 
' HmULAHTINA I N D I A 
L O C I O N V E G E T A L 
Gran invPnto I siivgrasn I 
L A I N D I A 
PRODUCTO ANTUtniCO. 
COMPUESTO DE RAÍCÍi 
AROMATICAS. 
Unico qut.sm teñirán 
pocos días devuélvi 
a las ciñas su color 
primitivo. Usándolo 
no satín nunca.For-
tifica la raíz del cabi-
llo, evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sioBt cual se debilita la roii.hadsa-
dole perder color y futras. 
PRtCIO $a.oo et POMO. 
ACEMTfc EXCUUSHVO EN CUBA I 
G U I L L E R M O O L Í V É : 
OIPOSIIO : SBNTR CLARA; H"? 7. Tltr, A • iZ* 
MÍXFJ/VIslíV 
H C H U S C L A S ^ E L I C R O S A S I M I T A C I O N E S 
M I S C E L A N E A 
galas maravillosas, cuando un mur-i abandonados, inclinaos con reveren-
mullo de hosanna se eleve hasta el jc ia ; y tendedle vuestra mano cari-
cielo esplendoroso, cuando la cari-| ñosa, al mismo tiempo que dais la 
dad 'entone su bello himno tr iunfal , dádiva, ¡pobres viejos! 
S o c i e d a d e s p a ñ o l a s 
ante el recogimiento de una piadosa 
mul t i tud , se colocará la primera 
LOUSAMi : V >OYA 
Se ha reunido esta sociedad eu 
Que el Asilo de Santa Marta diga j u n t a rreneraI reglamentaria, 
al corazón de vuestros nietos todas. Pres idió el señor Marcelino V i -
piedra del Asilo de Santa Marta so-lesas dulceg cosas, grandes y bellas i las, fungiendo de secretario el que 
bre la cual se elevará más tarde un, que ansiamos sentir cuando el recuer-
soberbio edificio, cuya grandeza dirá: do de los que hemos amado ocupa 
a las generaciones venid&ras: muestra m e n t e . . . 
"Fuimos frivolos por que nuestroj ¡Que diga lo q,ue fuisteis! 
siglo de descubrimientos, de guerras^ . .«Consuelo Mori l lo de GOVANTES 
s 
Miranda.—En muchos países son do a ser uno de los m á s grandes poe-
objeto de culto y se donsideran co- tas del siglo X I X si no hubiera 
mo reliquias venerandas, dientes de muerto muy joven. Tiene escrito es-
algunos animales. te excelso poeta ca ta lán un libro 
En un templo de la India que di- 1 de poesías l ír icas titulado "Algo" , 
cen fué de Budha, los cingaleses ado- 1 que fué un éxito inmenso y que le 
ran un diente de mono; los mala- | dió gran fama. Habiéndose muerto 
bares uno de elefante; y los isle- al poco tiempo de editar este l i - ^ 0 « Junta General. 
iga veneran el diente de i bro se publicó entonces otro libro \ -0n este motivo, se organizará 
(suscribe 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y al üahince de Tesorer ía . 
Seguidamente, se procedió a nom-
brar un Vocal y un Suplente, para 
cubrir estas dos vacantes, resultan-
do electos: Franck-o Bravo y José 
María Roo. 
Se presentó y discutió ampliamen-
te una moción en la que se pedía a 
lia soiciedad so nombrase una Dele-
gación en la misma en los Ayunta-
mientcts de Duosame y Noya, cuiyo 
asunto' quedó en estudio por ser és-
te algo trascendental. 
ASOCIACION DE VENDEDORES 
A L POR MAYOR 
En Junta Directiva celebrada el 
día 18 del mes ' rn curso, se acordó 
designar el día ?> de Agosto a las 
2 y media p . m . para hacer entre-
ga al Primer Presidente y fundador 
quo tuvo esta Asociación, del Tí-
tulo de Presidente de Honor acor-
fé "'Europa" en ihonor de la señor i ta 
Clara Moreda y del doctor Julio C. 
Pineda, testimonio de afecto y sim-
pat ías que les ofrece la sociedad Es-
paña Integral a esos distinguidos so-
cios . . . . . 
Agradecemos la invi tación que 
nos dirige el Comité organizador del 
citado Homenaje. 
E l acto t end rá lugar a las ocho 
de la noche del citado d í a . 
UNA EXCURSION D E L CENTRO 
A N D A L U Z 
ños de Tonga 
un t iburón . 
Los siameses poseían un dienx3 
que había figurado en las mandibu- ¡ ^ rsos y prosa en cata lán y caste-
las de un mono sagracp, y que te- l l l ano^ ' . . 
ní&n en gran estima, pero \o perdie-, — E s p a ñ a un billón es un mi : 
ron en la guerra con los portugue-| lo* de í11111^6* ^ en Inglaterra y 
ses y tuvieron que pagar diez y sie- ¡ ^ Estados Unidos, m i l millones, 
te millones y medio por su rescate. | 
Ahora lo tienen metido en una 1 Camilo Villaro.—Efectivamente, 
cajita de oro, encerrada en otras el ex-emperador de Austria, Francis 
seis cajas y lo custodian en uno de | co .rosé subió al trono de un modo 
los muchos templos que existen en ¡ muy curioso. Su tío, el Rey Fernan-
la capital de Siam. 'do I abdicó en Diciembre de 1848, 
. j y la corona, según lo establecido. 
debía pasar a manos de su herma-
no el Archiduque Francisco Carlos, 
pero éste declinó la responsabilidad 
y se la en t regó a su hijo Francisco 
«losé. 
de "Obras p ó s t u m a s " , editado en \ x ™ P6^116"^ Ci?stfÍ eJ} el local ,So-
Barcelona también y en el que hay 
Zequeira V . B.—No hace mucho 
tiempo v i publicado en cierta re-
vista de curiosidades el resultado 
de una larga serie de observaciones 
hechas para averiguar a qué altura 
se remontan las aves , en su vuelo. 
Como regla general la al tura de 
400 metros es la máxima. Sin em-
barco algunos aviadores han encon 
trado cuervos a 1,200 metros sobre 
el nivel de l suelo-
Un e spaño l .—Pásese por esta Re-
dacción y pregunte por el Conserje 
señor Carballeira, quien le informa-
rá acerca de su pregunta. E l es el 
encargado de ese departamento a 
que usted se refiere en su carta. 
Q - Q . Q . — D i c e este señor que 
cuando quiebra una casa de banca 
eu China se decapita a sus directo-
res y a los empleados y se hace un 
montón con las cabezas y los libroa 
de contabilidad, dando por resulta-
cial Santo Tomás 3. Cerro. 
COLONIA LEONKSA DE CUBA 
lia Junta General Ordinaria se ce-
lebrará el día 28 del actual, a las 
ocho y media de la noche, en el local 
social, de acuerdo con los ar t ícu-
los 20 y 21 del Reglamento. 
CHANTADA CARRA LLIDO V SUS 
COMARCAS 
La JuntaGeneral reglamentaria, 
t end rá efecto el l'inég d ía 28 de Ju-
lio a las ocho de la noche, en el lo-
cal social, altos del Centro Gallego. 
LA COMISION NOMBRADA POR 
LA ASAMBLEA I>Í3 APODERADOS 
DEL CENTRO GALLEGO HA TER-
MINADO SU INFORME 
do este sistema de que sean muy es 
casas las quiebras bancarias en ese ¡va su informo el que será elevado a 
Después de celebrar varias reunio-
nes la Comisión designada por !P. 
Asamblea de Apoderados del Cen-
tro Gallego, pa.*a informar sobre los 
terrenos que se ofrecen al Centro, 
para la construcción de la nueva Ca-
sa de Salud, ha terminado su come-
tido . 
La citada comisión ha redactado 
lejano país. . Concluye su carta Q 
Q. Q. recomendando ese sistema pa 
ra estos t r ó p i c o s . . . 
Dos suscriptoi'es.—Repito, que 
Marcelino Amador, el conocicp "d r i -
ver", es asturiano. 
D. Pedro.—Desea saber este se-
ñor quién es tá interesado en obte-
ner una moneda de oro (onza es-
pañola) del Rey Don Pedro I de 
Castilla, del año 154 8, que él posee 
F . I g l e s i a s—Dir í j a se a la Secreta 
ría de la Universidad Nacional. 
ZG. K . — L a palabra "coche", se 
gún el dicefonario enciclopédico de 
Larousse deriva de la voz alemana 
"Kutche", que es también , sin du-
da, el origen de la palabra castella 
na "coche". 
Nina.—La joyería de Marzo se en' 
cuentra en Galiano 88. 
— E l azúcar se encuentra en la 
savia de unas doscientas plantas. 
Valls .—En esta sección no S Í 
blican recetas de medicina. pu-
Cueto y Noval.—El pintor Beni-
to Soriano nació en 1827 y falleció 
en 1891. Pintaba escenas de cos-
tumbres y asuntos históricos. 
Un p lnaref i*—El Mauretania tie 
ne 762 pies de largo y 88 pies de 
ancho. 
Rotterdam, con 6 50 pies de lar-
go por 77 de ancho-
El Olympic, con 850 pies de lar 
go por 92 de ancho. 
Guajiro.—La vacuna se usó en 
China, según parece el año 1034. 
Hipócra tes la empleó lue^o en la 
India. La vacuna la inventó Jen-
ner en 1798, siendo divulgada en 
1818, aunque practicada 8 años an 
tes en Ñápeles , por Gabiati. El ilus 
tre doctor Cabrera Saavedra no es 
Aficionado, v.—Consultado su ca 
so con un perito en la materia pue-
do informarle que los poblemas de 
ajedrez (directos) de más jugadas 
que se conocen son los siguientes: 
uno de Otto T. Blay, en 102 juga 
das, y otro de G. Reichelm en 121. 
También existe uno inverso debido 
al famoso compositor de problemaa 
W. A. Shinkmann, que es en 423 
jugadas. 
Celso.—Las diez ciudades del mun 
do que tienen más autos son las sij 
guientes: New York, Londres, Chi-
cago, J íon t r ea l , Pa r í s , Berlín, Bue-
nos Aires, Sydney, Boston y Bruse-
las-
Sus otras preguntas pronto serán 
contestadas. 
que esta en definitiva sea la que re-
suelva entre las dos fincas que al 
parecer ofrecen buenas condiciones 
dándose ya por descartadas las 
otras que en un principio f iguraron 
también en opc ión . 
La Comisión desea que en com-
pleta libertad, la Asamblea decida. 
ESPAÑA INTEGRAL 
El día tres de Agosto t e n d r á efec-
to un Banquete Homenaje en el ca-
La Comisión de Fiestas del Cen-
tro Andaluz, autorizada por la Jun-
¡ta Directiva, organiza una nueva ex-
teursión al "Central H é r s h e y " en 
ja tención a los deseos expresados por 
sus socios, para el domingo 3 de 
j Agosto. 
La excursión sa ld rá del Muelle 
de Luz a las siete y cuarenta y cin-
Ico minutos de la m a ñ a n a . 
Para conectar con un Tren Espe-
cial Exclusivamente para los Ex-
cursionistas que pa r t i r á de Casa 
Blanca a las S.30 a. m . sin hacer 
ninguna para.da e?. estaciones ni 
apeaderos, hasta el punto de llega-
da. 
Por el Hotel de Hershey, se ser-
virá un espléndido almuerzo con 
arreglo al siguiente 
MDNfJ 
Cocktail de Frutas . 
Huevos Manchega. 
Arroz con Pollo. 
Ensalada Mixta. 
Crema de Vain i l l a . 
Café . 
En la glorieta del Hotel, los invi -
tados d i s frutara j l a cont inuación del 
almuerzo, de uña gran t a r d é baila-
ble amenizada por cinco profesores, 
pro lo lgándose hasta las 6 p . m . ho-
ra en que sa ld rá el tren especial con 
los excursionistas de regreso a la 
Habana. 
El [precio por persona será de Tres 
Pesos con Cincuenta Centavos, todo 
incluido, viaje de ida y vuelta, al 
muerzo, y baile, estando abierto en 
la Secre tar ía de este Centro el abo-
no para la excurr ión, el cual deberá 
i ser cubierto hasta el Jueves 31 del 
Corriente a las 11 de la Noche, ho-
ra en que será definitivamente ce-
í r r a d a . . _ 
Corroborando lo ofrecido en ante-
Irior circular, de la c o m i s i ó n a s e ha 
iniciado por la Comisión de Fiestas, 
el programa trazado de ofrecer a los 
señores asociados el mayor n ú m e r o 
de fiestas que han de ser precusoras 
de otras mayores y entre las cualec 
se d a r á n algunas sin costo alguno 
para los socios. 
A las Señoras y Señor i tas , se les 
e n t r e g a r á n distitivas como recuer-
do de la excursión . z 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(Viene de la pág ina TRES) 
curtos y a las diez y cuarto: E l herre-
ro de la allea, en ocho actos, por V i r -
S^r-ia Val l i y Francis F o r d . 
A las seis y tres cuartos y en !a prl-
r iera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: la comedia en seis actos Ladro-
na de corazones, por Viola Dana. 
X J B A (XnAnstria y San J o s é ) 
De dos y media a elneo: Huyéndole 
a la quema, comedia; Escánda los ma-
trimoniales, por Monte Blue, Florence 
Vioor, Adolfe Menjou, Crcighton Hale 
y Harry Myers; Bodas de odio, por F o -
rrts t Stanley y Miriam Cooper. 
A las cinco y cuarto: Escándalos 
matrimoniales. 
A las ocho y media: Huyéndole a la 
qiema: Bodas de odio; Escánda los ma-
trimoniales. 
W r t S O W (General Carrillo y Padre T á -
rela > 
A 'es cinco y cuarto y a as rueve y 
media, estreno de la cinta en once ac-
tos, por Mary Plckford, Entre dos Rei -
nas. 
A la* ocho y cuarto y en la mat inée 
de las tres y cuarto: el drama en seis 
actos Salomé, por A l i a Nazimova. 
UXAX.TO (Neptnno entre Consolado 7 
Can Migue) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media; Aconteciinientos mundiales Fox 
número 22; Opíparo almuerzo, cinta có-' 
mica; uién lleva los panta'ones; Espo-
sas viciosas, por Marjorie L'aw, Hedda 
Hopper y Lee Moran; E l espectro de 
su pa*ado, por Miriam Cocper, Gastón 
Glass y Kenneth Harlao,, 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
medía: Qluén lleva los pantalones; Una 
mujer como hay muchas, por Pauline 
Ciaron, Harirson Ford, David PcweII y 
E , Gr l f f í ih . 
TZSIAVOK (Avenida WUqpn entre A 7 
Paseo. Vedado) 
A las echo: E l Islote de l^s Corte-
r'os. 
A Ifs cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Club de los 'á >'ioiV),;, pe r 
Mae Marsh, Harry Myers y FrisclUa 
Dean. 
&XZS <a y 17. Vedado> 
A las tres: presentación del Tcatio 
Aiemón de AutCunatas, e sp íc tácu l udc-
dicado a los nifios. 
A las ocho y cuarto: L a voz de la 
conciencia 
A las cinco V cuarto V a las nueve 
7 cuarto: E l Club de U>6 Solteros, por 
Mae Marsh y Harry Myers. 
PAUSl.'f» (Paseo de Sda-tí esquina a 
C O I Ó B ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: esteno de la cinta i P a -
palto? por Jackie Coogan. 
A l;>s ocho y media: E l concierto, por 
L e w i s Stone. 
D A T O S C U R I O S O S 
En Inglaterra hay varias personas 
que, con aprobación expresa o táci-
ta de la Corona, tienen minúsculos 
ejérci tos particulares. E l más cono-
cido es el de los escoceses del duquw 
de A t h o l l . 
Este cuerpo consta de m á s de dos-
cientos hombres dispuestos a acabar 
con la ginebra a romát ica de Wolfe, 
que ha hecho varias guardias de ho-
nor al rey actual y a su antecesor. 
Hace muchos añe? fué revistado 
por la reina Victoria de Inglaterra, 
con motivo del regalo que esta so 
berana le hizo de una bandera e im-
permeables tan buenos como los que 
vende La Casa Incera en Mural la y 
Aguacate. 
Los oficiales y la tropa del ejér 
cito particular del luque de Atho l l 
se reclutan exclusivamente entre los 
colonos de sus fincas, y en la pasa-
da guerra mundial han hecho lau 
bril lante papel como una joya de La 
Casa Quintana, ba t iéndose en cam-
p a ñ a . 
Otro de los pequeños cuerpos do 
ejérci to particular es el de Duff, quo 
está sostenido por el duque de Fife. 
Estos benemér i tos soldados que no 
pasan de cien, t ambién tomaron par-
te en la pasada guerra y tras l ibar 
un excelente Bacardí se lanzaban 
con ardor sobre el enemigo. 
defecto tísico, gana* 
f a y pueden S m * ^ bieil. 
tan buenos coinoT^11 
no haya ninguno fíaila' 
¡"o el doctor J aco^ $ n ^ t a 
de t u b e ^ l o V ^ S 
Aunque es ciesío 1̂ 
doctor Bolotiu t ^ i e m 
^ i s t i do a c c r t a d a m e n t ^ f o ^ 
pacienten admirado * T ' C 
Oopco, y la historia d! (iel iaV' 
an notable como SU Ca<!J 
ado por la Serie ^ ^ 
ha tenido que vercer ^ " ^ í q l 
:o el 
Lo más curioso de este pequeño 
ejérci to es que su armamento y uni-
formes son exactamente iguales a 
los que usaban sus antepasados hace 
cuatro siglos cuando estaba por dea-
cubrir el manantial del agua de Mon-
dariz y la Pepsina y; Ruibarbo Bos-
que. 
Hace varios siglos que los mar-
queses de Donegall tienen un cuer 
¡po mi l i t a r y naval en sus pososio-
nes de irlanda, en las cuales está la 
laguna más grande de las Islas Bri -
t án i ca s . E l personaje que lleva o¡ 
t í tu lo nobiliario y usa por tanto pa 
ñuelos cual los de La Rusquella,'es 
Lord gran almirante hereditario. 
F E L I C I T A C I O N A L J E F E 
D E L A P O L I C I A J U D I C I A L 
('anos y Cosas.—Me envía este 
señor que esconde su nombre con 
el t í t u io de la sección de nuestro 
querido compañero ' Sergio Acebal 
el siguiente, dalo, liarlo interesante 
como podrá apreciar el lector: Se 
gún dice un estadíst ico francés, un 
K'-;tudiantc.—Lea mucho, pero se 
leccione sus lecturas. En la libre-
ría de Albela, que a mi entender 
es la surtida de cuantas, hay en la 
. i Habana, encon t r a r á verdaderas cu ' 
controno a la inyección de la vacu l riosidades en obras de texto do to-
na. Usted leyó mal. i do el mundo. 
Un normalista.—Su carta se m« 
ha perdido. H á g a m e de% nuevo su 
pregunta, que con sumo gusto tra 
ta ré de servirle-
Tut .—Don Joaqu ín María Bar t r i -
na, nació en Reus y hubiera ilega-
Viajerb.—Creo que lo mejor que 
puede hacer usted durante la tra-
vesía es someterse al régimen ve-
getariano recomendado por muchos 
médicos como gran antidoto del ma-
reo. 
\ 
hombre de cincuenta años ha dor-
mido por t é rmino medio 6,000 días , 
ha trabajado 6,500, ha andado 800, 
se ha divertidlo 4,000, ha comido 
1,500, ha estado enfermo 500. En 
los referidos 50 años un hombre 
come 8,000 kilost de pan, 7,000 de 
carne, 2,000 de vegetales, huevos y 
pescada, y bebe 30,000 l i t ros de 
l íquido, en agua, cerveza, te, café, 
vino, etc. 
Curioso lec tor -—Según leo en el 
l ibro ya agotado de don José Ma-
ría de la Torre, denominado "Lo 
que fuimos y lo que somos" ia callo 
del Sol se le puso ese nombre por-
que había pintado un sol en una de 
las esquinas de la calle de) Agua-
cate, la cual esquina se conoce aun 
por esquina del Sol. 
A la calle de Damas se le puso 
ese nombre por l lamar la a tenc ión 
la cantidad de jóvenes que se veían 
en ella. Se l lamó del "Dormitorio'* 
por estar cerrada en el clprmltorio 
del ex-convento de Santa Clara. 
El Jefe de la Policía Judicial, se-
ñor Alfonso L . Fors, ha recibido 
con fecha de ayer, una comunicación 
del s eñor Juez de Ins t rucción de la 
Sección Segunda, que copiada l i te-
ralmente dice as í : 
"Habana, 24 de Julio de 1924.^— 
Señor Jefe de la Policía Judicial .— 
S e ñ o r : — T e n g o ol gusto de d i r ig i r a 
usted la .presente, con motivo de la 
causa n ú m e r o 803, do radicacTón de 
este Juzgado, del corriente año , que 
se ins t ruyó por tenencia de instru-
mentos dedicados para el delito de 
robo, a v i r t ud del cual han sido de-
clarados procesados los acusados A r 
turo Roger Cartaya o Francisco Ro-
dr íguez Rodr íguez , alias " E l Ma-
tancero", y Mar.uel Sánchez Eche-
var r í a , en concepto de autores de d i -
cho delito; para expresarle, la satis-
facción que he recibido por el buen 
servicio prestado por usted, con el 
descubrimiento pío la cuadril la de 
ladrones titualada "La Banda del 
Silencio", de la icual es Jefe el cita-
do Ar tu ro Roger Cartaya, y miembro 
de la misma el referido Sánchez 
Echevar r í a , los que fueron deteni-
dos y puestos a disposición de este 
Juzgado en el día de ayer, con la 
remis ión de los instrumentos que so 
les ocuparon, destinados éspecial-
,mente para ejecutar los delitos de 
í robo. Con ta l motivn me complazco 
e n felicitarle cordialmente p o r 
el celo desplegado por usted y efica-
cia en la pres tac ión de dicho servi-
cio; s i rviéndose hacer extensiva la 
felicitación a todos ¡os Agentes que 
le han secundado en el mismo. Aten-
tamente de usted.—Doctor Miguel 
A . Vivanco.—Jues de Ins t rucc ión 
de la Sección Segunda". 
Canario.—La población extranje-
ra más numerosa de las Islas Ca-
narias es inglesa, s iguiéndole la ale-
mana y francesa-
El actual marqués heredó el títu-
lo en 1904, cuando no contaba tn 
davía más quo un año de edad, fué, 
por lo tanto, el almirante más joven 
que hubo en este mundo de refino 
aceite " M a r t í " , donde unos nacen 
con estrellas y otros estrellados, lo 
cual no es lo mismo,. 
Más imponente quo estos minúscu-
los e jérci tos es el t ambién particulai 
que sostiene en Borneo Sir Charles 
Brooke de Sarav/ak. Consta de 500 
hombres mandados por un coman 
dante inglés capaz de acabar con dos 
cajas de sidra "Cima" en menos de 
una hora. 
Actualmente tioue 
edad. Después de r e - j i l , aSos h 
cion primaria en P ! w ° > ^str,! 
gos de Illinois> v o l v i f ^ l 4 
jando atóni tos a si^ V .11 Ca«a( £ 
Pósito d-e estudfar p a ? ^ ^ 4 
to fué para ellos ^ t ^ ^ l 
un e l o g a n t ^ V ^ ^ 
Como el principal oh^M 
realizar ambición era , 0 ^ 
medios, inmediatan-ente <f alta ^ 
trabajar vendiendo niámn» Pll?0 5 
cnbir igual que otrog de * 
setas superiores "Amad-," n ^ 
naa ^Velma". 040 ? 
Do esta manera ahorró M , 
suficiente para ^ i r ^ f ^ 
gastoa de su carrera, siendl ^ 105 
Pío tiempo uno de lo! í a ^ 
principales de la fábrica P, 
quinas vendía . Al salir' 
IngroHo en ¡os dispensario, .i , ^ 
natorlo Municipal do c f f c L ? 1 ^ 
do demost ró tan graiuloS ap{itS 
para su carrera, com,-. n l1 ltlld«' 
C¡sport eu la fo togS 'J1 ^ 
Parece realmonlo difícil ane J 
hombre privado de !a vina 
noción do lo quo os nn-juego 
. nue vendo "La Vj taloría cual los 
j ü l a " , pueda diagnosticar los M 
de tuberculosis como quien V i 
ta con una navaja alemanaV'^ 
" E l Arbolifo". • uru 
Otra de las grandes dificultada 
que ha tenido que vencer el cih¿ 
galeno, « el poder tomar la tenne-
ralura a un enfermo, pero hoy'ü 
día es tal su práctica en ese asuntu 
que no se equ-jvoc? ni en un cuarto 
grado; lo hace con tanta facilidad 
como quien toma un helado en Jtft 
te y Bolona. 
También pueden mencionarse loa 
ejércitoe particulares quo sostienen 
los pr íncipes feudatarios indios, em-
pezando por el N'zam de Hyderabas, 
que paga, mantiene y viste con pan 
talones "P i t i r re" . un cuerpo magu í 
ficamente instruido de 8,000 guerre-
ros, y acabando por los ejérci tos par-
ticulares de diez y doce hombres 
que tienen a su servicio jefes de pe-
queñas selvas que se dar ían por di-
chosos si pudieran tomar un ver-
mouth P e m a r t í n . 
Antes de pasar a otra cosa, per-
m í t a m e el lector que le recomiende 
una vez más la leche danesa "Dos 
Manos" como la mejor y más ere 
uiosa que viene a Cuba, La hay en 
todas las bodegasi, 
Un médico ciego. 
Diariamente oimos contar casos 
de ciegos, que, a pesar de su gran 
¿Cuál ser ía el colmo de un orto-
pédico? 
La solución en la próxima Mip 
l ánea . 
Luis M. SOUIXES. 
IOS MAS BONITOS S O W W 
Pésele a quien lo peso es preciso 
decir la verdad. 
Y la verdad es que los más boni-
tos sombreros de es tac ión loa tiene 
el "Bazar I n g l é s " , Avenida do Ita-
lia y San Miguel. 
¡Cuántos primores! ¡Cuánta ele-
gancia y novedad! Los modelos de 
sombreros quo vende el "Bazar I n -
g lés" , Avenida de I ta l ia y San M i -
guel, acreditan muy bien su proce-
dencia. Hacen honor a los grandes 
talleres parisionees do donde proco-
den. 
Hay infinidad de estilos. Muchos 
de ellos son pequeños , coquetones, 
confeccionados especialmente para 
usarlos con la moderna y disentida 
melenito. 
La ma,yor parte de 1»3 modeij 
franceses so exhiben en ei fA 
cal de l a casa, Obispo 88, 
la seder ía "La violetf "•, j f ^ o 
cómodo y amplio, está deax* ^ 
elusivamente a la cxP0S í fg r su 
tidos y sombreros. Ha Sld0 ungeV 
éxito, como lo prueba el ^ 
a diario visitado por las I ^ ^ í , 
familias de nuestra ' ^ r , J ^ f 
El "Bazar Inglés", 0l";erte. te»-
ra;ls_una ventaja muy grana • 
¡0.1 P 
de sus bonitos sombreros a ,9 
cios má-"? baratos quo la? " 3 ]„ efr 
pueden imaginar. Una y51 uc* 
posición convencerá a ia 
dula. 
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HIPODROMO 
Caballos 
D E E M F I R E 
Jcc ieys 
C I T Y 
Trajes de D r i l Imper ia l de Hi lo , mo-
¡ délos elegantes. Telas mojadas. Corte 
! perfecto, 
a $ 1 0 . 0 0 
" T E M P O R A L " 
Padre Várela (Belascoain) y Salud 
RAMON MENKNDKZ 
Se remiten al inter ior , aumentando 50 
Desiderio.—El túne l del Simplón 
tiene 19,770 metros y t a rdó 7 «años 
en ser construido. 
Muestras y 
C G771 por correo. AJt 2t Z 
I E A N U E S T R A 
T R E S S U P U I M E K T O S 
Literatura, Sports, Rotograbado. 
E D I C I O N D O M I N I C A L 
P A R A P R E S E N T A R B A L A N C E 
Hojiie que facilitan 
este trabajo las ven-
demos al precio de 
•>0 centavos y al in-
teribr las remitimos a 
los que envíen $0.50 
en giros o sellos. 
La guía de contabilidad se re-
mite por ?0.65. 
B E L M O M T E Y C I A . 
E n c u a d e m a c i ó n v Rayados. 
COMPOSTELA ÑUM. 113. 
Apartado uúiu . 2153, Habana. 
Theo F a y 
Delysia 
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Me Auliff - - -
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H I P O D R O M O D E K A V f T H O R N E 
Caballos Jockeys 
S í a y On . 
Allie Ochs. 
Poppye . . . 
I Impossible 
BrunswJck 
I "Wtstwcod 
W o o d . . • . 
Yel ton . • • • 
Jones . . •t 
E l l i s . . 
Garner . . . . 
Me Dermoot 
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IG-lá 
9-5 
4-.' 
4-5 
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H I P O D R O M O D E KENTELW O R T R 
He aqu í cómo ia perseverancia 7 
el estudio puede hacer de un bou-
bre casi incapacitado ¡para la vida, 
un ser tan necesario a la humauv 
dad como " E l Pineal" de O'Reiiiy 
5 6 con sus famosos esmaltes "Ripo-
lín" . 
Y perdono el lector que salte n 
la nota final, porqnc "voime" de j 
mudada y el tiempo apremia. I 
En el gran hotel Ritz de íteptu-
no y Perseverancia hay una reunióiv 
donde se dicen adivinanzas; un señor 
pregunta: 
— ¿ C u á l es el bicho más embus-
toro? 
Dándose todo t i mundo por ven-
cido el señor dice: 
— L a hembra del grillo, porque 
diga lo que diga ee gri l la . . . 
Solución. . 
¿ P o r qué la tierra es femenino. 
Porque no se sabe la edad que 
tieue. 
Caballos Jocieya 
j Vega Adv. Co. Telf.: M-4282; 
ült . -t 2: 
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D r . Glenn, 
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